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DISEÑO DE UN SENDERO INTERPRETATIVO UBICADO EN EL 
CERRO DEL PUEBLO DE LA PARROQUIA DE MALCHINGUÍ, 
PROVINCIA DE PICHINCHA. 
RESUMEN 
El trabajo comprende el Diseño de un Sendero Interpretativo ubicado en el Cerro del Pueblo 
de la parroquia de Malchinguí, con el fin de conservar los recursos naturales que posee el 
lugar. El área se encuentra sobre los 2900 msnm; presenta un clima semihúmedo a húmedo y 
su temperatura media anual es de 12 a 20 °C; presenta un suelo limoso, negro y humífero. Los 
resultados que se obtuvieron fueron muy positivos para la elaboración del proyecto, como se 
puede evidenciar en la pregunta 6 de la encuesta, un 95% de las personas aprueban que en 
Malchinguí se realice un sendero natural, en la pregunta 7, muestra que el 50% de las personas 
sugieren que se realice un tipo de sendero Autoguiado; en la pregunta 9 muestra que un 48% 
de los encuestados, desean observar paisajismo durante el trayecto del sendero; es así, que la 
propuesta del trabajo muestra un tipo de sendero Autoguiado denominado “El Ciénego”, con 
una temática basada en mostrar las Plantas Útiles del Bosque Alto Andino y contendrá 10 
atractivos turísticos con cada una de sus especificaciones técnicas de construcción y diseño. 
PALABRAS CLAVES: SENDERISMO, INTERPRETAR, CONSERVACIÓN, RECURSOS 
NATURALES. 
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DESIGN OF AN INTERPRETIVE PATHWAY IN “CERRO DEL 
PUEBLO” MALCHINGUÍ PARISH, PICHINCHA PROVINCE. 
SUMMARY 
The work includes the design of an Interpretive Trail located in “Cerro del Pueblo”, 
Malchinguí parish, in order to conserve the place’s natural resources “Cerro del Pueblo”. Is 
located at an altitude of 2900 m.a.s.l., has a semi-humid to humid climate with an average 
annual temperature of 12 to 20 °C, has a silty soil, black and humífero. The results obtained 
were very positive for the development of the project, as evidenced in question 6 of the 
survey, 95% of people approved the development of a natural trail in Malchinguí , in Question 
7, shows that the 50% of people suggest that you perform a type of self-guided trail, in 
question 9 shows that 48% of respondents, landscaping spotting during the trail ride, so, the 
proposed work shows a type of self-guided trail called "the Ciénego", with a theme based on 
Useful Plants show high Andean Forest and contain 10 attractions in each of its technical 
construction and design. 
KEY WORDS: HIKING, INTERPRET, CONSERVATION, NATURAL RESOURCES. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
Para la realización del trabajo de investigación, es necesario tomar en cuenta la ubicación geográfica de 
la Parroquia de Malchinguí, que se encuentra situada en la provincia de Pichincha, en el cantón Pedro 
Moncayo. Con una población de 4 624 habitantes de acuerdo al último censo del 2 010; y como parte 
de la parroquia se encuentra un sitio natural muy importante, que es el Cerro del Pueblo de Malchinguí, 
es aquí donde se pretende poner en marcha la realización del proyecto que tiene que ver con el “Diseño 
de un sendero interpretativo”, que será un aporte muy importante para los habitantes de este lugar.  
La Parroquia de Malchinguí, posee una variedad de atractivos tanto naturales como culturales, así 
como el calor humano que proporcionan sus habitantes a todos quienes visitan este lugar. Entre sus 
atractivos naturales más importantes se encuentra el Bosque Protector Jerusalén, quien posee una flora 
y fauna propia de un bosque seco y ha sido un lugar muy concurrido por visitantes nacionales y 
extranjeros, pues se registra un ingreso total anual de 80 564 visitantes, con un promedio mensual de   
6 714 visitantes y un promedio diario de 224 visitantes, que ingresan a visitar este atractivo turístico. 
Hervás (2 011). 
El Cerro del Pueblo con su bosque primario y las Lagunas de Mojanda, son otras atracciones turísticas 
que posee la parroquia. También podemos señalar entre los atractivos culturales, la Iglesia de origen 
precolombina y el Parque Central, el Mirador o Campanario, el Antiguo Camino Real (actualmente por 
este se realiza la caminata a Mojanda), otro atractivo cercano a la parroquia son las Ruinas 
Arqueológicas de Cochasquí. 
El aspecto principal que se pretende alcanzar con la realización del trabajo de grado, es lograr 
recuperar el significado natural y ancestral que posee el Cerro del pueblo, en especial con lo que tiene 
que ver con el conocimiento de las plantas nativas, que se encuentran en este lugar y sus usos y 
aplicaciones, que sus ancestros los sabían dar a estas plantas, puesto que en la actualidad las 
generaciones presentes ya lo han olvidado. 
Es ahí donde se ha enfocado el trabajo de grado y a través del diseño de un sendero interpretativo, que 
se tiene previsto poder emplazar en este lugar, se alcanzaría el aspecto más importante que persigue el 
proyecto, que es la conservación de los recursos naturales que posee el lugar y el consecuente 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, sin dejar de lado la trascendencia en diferentes 
aspectos como la educación, que se logrará transmitir con un mensaje de conservación y preservación 
de los recursos naturales que posee la zona y del conocimiento ancestral que tienen las plantas que se 
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encuentran en este atractivo turístico y todo esto se logrará mediante la interpretación ambiental, que es 
otro aspecto muy importante a considerar. 
No podemos olvidar que con la realización del presente trabajo los beneficiarios directos en este caso 
son los habitantes de la parroquia de Malchinguí, como es en el aspecto social y turístico, que con el 
arribo de turistas a esta localidad se puede mejorar su calidad de vida por el consumo de diversos 
productos que el visitante puede necesitar, tales como alimentación, hospedaje, transporte entre otras, 
así como también el beneficio directo que tiene la naturaleza con la conservación y uso adecuado de 
sus recursos. 
Dentro de las variables que abarca el trabajo de grado, se puede citar a la Variable Independiente que 
tiene que ver con el Diseño de un sendero interpretativo y la Variable Dependiente que tiene que ver 
con la Conservación de los recursos naturales, éstas dos variables serán las bases para poder continuar 
con el desarrollo del presente trabajo. 
El contenido de cada uno de los capítulos que abarca el trabajo de grado está compuesto por siete 
capítulos, donde el Capítulo I, está conformado por la Introducción y ésta, a su vez comprende el 
Planteamiento del problema, la Formulación del problema, las Preguntas Directrices y los Objetivos 
que se plantearon para el trabajo investigativo. Entre tanto, el Capítulo II del trabajo de grado está 
conformado por la Revisión de Literatura, que a su vez abarca los Antecedentes del problema, la 
Fundamentación teórica y la Fundamentación legal. 
El Capítulo III, del trabajo de grado tiene que ver con los Materiales y Métodos que se utilizó en la 
elaboración del trabajo de grado, y éste a su vez está compuesto por los Materiales, la ubicación y 
descripción del área donde se realizó el trabajo investigativo y el detalle de los materiales utilizados 
para dicho trabajo, dentro de los Métodos se detalló aspectos como: Diseño de la Investigación, la 
Caracterización de las Variables, la Población y muestra, Operacionalización de variables, las Técnicas 
e Instrumentos de recolección de datos, la Validez y confiabilidad de los instrumentos y las Técnicas 
de Procesamiento y análisis de resultados. 
 El Capítulo IV, está enfocado en los Resultados y Discusión, éste a su vez está compuesto por la 
Presentación de los Resultados, el Análisis e Interpretación de los Resultados y la Discusión de los 
Resultados, dentro de este capítulo también se detalla la presentación de la Propuesta del trabajo de 
grado con cada uno de sus componentes y materiales que representa el Diseño de un Sendero 
Interpretativo Autoguiado “El Ciénego”, que es el tema central del trabajo de grado y que, a su vez 
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abarca una Introducción, Fundamentación, Filosofía, Misión, Visión, Objetivos de la propuesta, 
Justificación, el Desarrollo de la propuesta y para terminar el Presupuesto. 
 El capítulo V del trabajo de grado está compuesto por las Conclusiones del trabajo realizado. El 
capítulo VI, está compuesto por las Recomendaciones del presente trabajo y por último tenemos el 
capítulo VII, que detalla una breve reseña de lo que representa el trabajo investigativo.  
1.1 Planteamiento del Problema 
La parroquia de Malchinguí se encuentra ubicada en el cantón Pedro Moncayo, al noreste de la 
provincia de Pichincha y a una hora y media con relación a la ciudad capital, al igual que muchas 
parroquias rurales del Ecuador, la parroquia de Malchinguí, tiene los mismos problemas que 
involucran a una comunidad como es en el aspecto económico, puesto que su gente en la mayoría se 
dedica a la agricultura y su población económicamente activa se encuentra prestando sus servicios en 
plantaciones florícolas, por lo que sus ingresos son significativamente bajos, lo que conlleva de la 
mano a que sus habitantes tengan un nivel de vida escasamente limitado, a todo esto se suma también 
la poca preparación de su gente en especial de los jóvenes que únicamente acceden máximo a una 
educación secundaria y no complementan sus estudios superiores, por lo antes mencionado, es lo que 
ha originado que existan un sinnúmero de grupos callejeros que no aprovechan de la mejor manera su 
tiempo libre, siendo éste el mayor problema social que se presenta en la comunidad. 
Otro aspecto social muy importante que hay que tomar en cuenta es la desunión y falta de colaboración 
de su gente con las autoridades de la misma, puesto que cualquier proyecto que se pretende realizar 
dentro de la parroquia existen muchos conflictos y complicaciones que presentan sus habitantes y es 
por ello que no se ha podido incursionar mucho en temas políticos, turísticos y de otra índole en donde, 
se requiere el apoyo de su gente. 
En el aspecto turístico pese a que la parroquia de Malchinguí posee un gran potencial turístico tanto en 
el campo cultural y natural, porque desde tiempos milenarios se encuentra ubicada en un sitio 
estratégico con relación a estos atractivos, no posee una organización turística planificada, siendo muy 
importante disponer de una infraestructura y superestructura turística, para tener un mejor desarrollo de 
la comunidad, y así poder enfrentar el crecimiento turístico que se pueda presentar y con motivo de 
mejorar y aumentar sus atractivos turísticos que posee la parroquia, se ha visto en la necesidad 
conjuntamente con la Junta Parroquial de Malchinguí en diseñar un Sendero Interpretativo en el Cerro 
del Pueblo de dicha parroquia, el lugar es un hermoso paisaje natural compuesto por un bosque 
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primario y secundario cuya vegetación es muy atractiva para la visita de turistas, así como de la 
observación de vida silvestre propia del lugar.  
El aspecto educativo, a través de la educación ambiental, es un componente importante que abarca este 
proyecto, puesto que sus habitantes y visitantes desconocen el significado científico, medicinal y 
cultural que encierra la flora que se encuentra en esta zona y que a través, de la interpretación 
ambiental se puede lograr recuperar el conocimiento de cada una de las plantas nativas de este lugar y 
sus usos y aplicaciones que se les daba a las mismas por parte de sus habitantes, con ello contribuir a 
enriquecer los conocimientos de quienes visiten este lugar y sin la menor duda a crear una conciencia 
ambientalista por la conservación de los recursos naturales. 
Otro aspecto, que hay que considerar como un problema en esta comunidad tiene que ver en el campo 
ambiental, puesto que existe desconocimiento de ciertas personas que muchas veces intencionalmente 
queman o destruyen la flora que se encuentra en este sitio, por lo que se ha ido deteriorando en cierta 
manera la zona de amortiguamiento de este atractivo turístico, así como el pastoreo de animales 
domésticos en el sitio es otro problema que se tiene que afrontar y que es necesario tomar muy en 
cuenta para cuando se comience a diseñar el sendero interpretativo, es por ello la necesidad de realizar 
el diseño del sendero, para así contribuir a crear una conciencia ambiental en los habitantes de la 
parroquia, como en las instituciones educativas de este lugar e invitarles a ser partícipes con la 
conservación y mantenimiento de los recursos naturales. 
Es así que, con el diseño del sendero interpretativo se lograría en muchas maneras mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes, que es lo más importante tanto en el aspecto económico, con el arribo de 
turistas que generarán muchas divisas y trabajo, puesto que se necesitarán productos para ofrecer a los 
visitantes tales como alimentación, transporte, hospedaje que los comuneros pueden ofrecer, en lo 
social ya que sus habitantes tendrán un lugar para poder visitar en familia, amigos, así como de 
prepararse para poder  guiar y fomentar el turismo llevando nuevos grupos de turistas, lo que generará 
empleo y en el campo ambiental que es un aspecto muy importante mediante la conservación de los 
recursos naturales que posee el lugar. 
El diseño del sendero interpretativo ayudaría en mucho, para poder establecer la ruta adecuada por 
donde debería emplazarse dicho sendero, bajo los estudios propicios para poder minimizar el impacto 
ambiental que se pudiera presentar en dicho lugar, es necesario tener en cuenta que con la información 
de cada uno de los atractivos turísticos que abarcaría el sendero interpretativo, serviría para poder guiar 
a los turistas que visiten el lugar, es por ello la necesidad urgente de realizar el presente trabajo para 
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poder potencializar aún más el turismo en la parroquia de Malchinguí que también es otro problema 
que necesita solucionar la comunidad. 
1.2 Formulación del Problema 
La escasa infraestructura turística que posee la parroquia de Malchinguí y al mismo tiempo el gran 
potencial turístico que se encuentra dentro de ésta localidad ha conllevado a poder plantear un proyecto 
que consiste en Diseñar un sendero interpretativo ubicado en el cerro del pueblo de dicha localidad, 
para con ello aprovechar de mejor manera los recursos naturales que posee este lugar y contribuir en la 
conservación y desarrollo sustentable de dichos recursos y de la comunidad. 
¿Cómo beneficiaría el diseño de un sendero interpretativo en el Cerro del pueblo de la parroquia 
de Malchinguí y su aporte para la conservación de los recursos naturales que posee el lugar 
durante el año 2 012? 
El diseño del sendero interpretativo en el cerro del pueblo de la parroquia de Malchinguí, ayudaría en 
dos aspectos muy importantes para la comunidad, el uno que tiene que ver con el aprovechamiento de 
la gran riqueza natural tanto en flora como en fauna que posee el lugar que se logrará mediante el 
diseño del sendero interpretativo, y como segundo aspecto es lograr contribuir en la conservación de 
los recursos naturales que posee el área natural, aportando en cierta manera a mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes. 
1.3 Preguntas Directrices 
¿Qué factores intervienen en la realización del sendero interpretativo? 
¿Cuáles son las características principales del área donde se emplazaría el sendero interpretativo? 
¿Cómo estaría conformado cada uno de los componentes del sendero interpretativo? 
¿Cómo ayudaría el diseño del sendero interpretativo en el mejoramiento y aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales que posee el lugar? 
1.4 Objetivos 
1.4.1 General 
Diseñar un sendero interpretativo ubicado en el Cerro del Pueblo de la parroquia de Malchinguí y con 
ello contribuir a la conservación de los recursos naturales que posee el lugar durante el año 2 012. 
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1.4.2 Específicos 
Determinar la necesidad de la creación de un sendero natural en la parroquia de Malchinguí e 
identificar los factores que intervienen en la realización del proyecto. 
Describir las características principales del área donde se emplazaría el sendero interpretativo. 
Definir el tipo de sendero interpretativo que se llevaría a cabo con cada uno de sus componentes. 
Describir el esquema de la propuesta que comprendería el diseño del sendero interpretativo con cada 
uno de sus atractivos turísticos. 
1.5 Factibilidad 
El trabajo de grado dispone de la factibilidad humana, técnica y económica en cada una de sus etapas, 
para poder realizar el Diseño del sendero interpretativo ubicado en el cerro del pueblo de la parroquia 
de Malchinguí, así como de la predisposición de cada uno de los factores que pueda involucrar el 
proyecto. 
1.6 Limitaciones 
Dentro del proyecto que conlleva el diseño del sendero interpretativo, el único inconveniente que se 
puede presentar es la recopilación de la información que se tiene que levantar para desarrollar la 
investigación, es decir, que al momento de realizar la investigación del lugar se tiene que apoyar con 
especialistas en el campo de la botánica y la biología, para poder identificar algunas especies tanto de 
flora como de fauna que formarán parte de los atractivos turísticos que abarque el sendero 
interpretativo. 
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2.  REVISIÓN DE LITERATURA 
2.1 Fundamentación Teórica 
2.1.1 Diagnóstico Preliminar del Área de Influencia. 
Izurieta (2 000), indica que para la elaboración de cualquier monitoreo de la actividad turística en áreas 
naturales de uso público es fundamental considerar el análisis de los objetivos para los que fue creada 
el área natural, su zonificación, los objetivos del programa de uso público, el tipo de administración y 
los parámetros de manejo, para lo cual es fundamental realizar en cualquier caso un diagnóstico 
preliminar del área con base en las características, grado de conservación y distribución de sus 
recursos, puesto que sólo este ejercicio permite definir el tipo de uso que se puede o debe dar al área y 
el tipo de acciones de manejo que se deberían realizar en ella. 
Señala además, que la evaluación del impacto dentro de un sitio de uso público debería necesariamente 
considerar cuatro factores fundamentales tales como: los recursos turísticos, la infraestructura como los 
servicios y el equipamiento disponible, las condiciones de manejo o gestión del sitio y el perfil de los 
visitantes y las características de la actividad turística. Los tres primeros factores dependen mucho del 
área natural y tienen que ser considerados en todas las fases de la actividad turística; mientras que el 
último depende del área natural pero también de los visitantes, (Izurieta, 2000).   
Según Izurieta (2000), en el gráfico 1 se presentan  los cuatro factores fundamentales en el monitoreo  
ambiental de la actividad turística en el área natural. El gráfico localiza a la oferta frente a la demanda  
y muestra con flechas la ocurrencia de impactos recíprocos entre ellas. Evidencia además, que los 
factores de sitio y los de uso, producen impactos sobre sí mismos, los cuales muchas veces pueden ser 
mayores que los que se producen entre sí.  
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Para lo cual es necesario trabajar con estándares de calidad ambiental o con límites de capacidad de 
carga; considerando que uno de los objetivos primordiales para la creación de un sendero 
interpretativo, sin importar su categoría, es la conservación de sus ecosistemas y bellezas paisajísticas, 
así como su riqueza tanto en flora como en fauna que posee el lugar, parece más útil conceder mayor 
importancia a los estándares de la condición ambiental, que  a los factores de calidad de la visita. Por 
otro lado, la sola determinación de un número de visitantes, aunque éste sea pequeño no garantiza que 
no se produzcan impactos severos. Por tal razón, son más sugestivos en cambio factores como el tipo 
de visita, la duración y la frecuencia de ella o la conjugación de éstos, (Izurieta, 2000). 
2.1.2 Factores de Estudio que Intervienen Dentro del Área Natural. 
En el modelo planteado, (gráfico 2), el lado de la oferta está representado por los factores de sitio o los 
grandes componentes del área que se visita, en el lado de la demanda se ubican en cambio los factores 
característicos de los usuarios y  las circunstancias de su visita. Los impactos ambientales (positivos y 
negativos), “sobre los recursos turísticos” y “sobre los visitantes“,  se derivan de los factores de sitio y 
de los factores de uso, ya que se producen por cualquiera de estos factores o por la suma de los dos, 
(Izurieta, 2000).  
 
Impacto sobre los 
recursos turísticos 
Impacto sobre los 
visitantes 
Factores de sitio Factores de uso Oferta Demanda 
Gráfico 1 Factores fundamentales en el monitoreo ambiental de la actividad turística en el área natural. 
Fuente: Izurieta (2000) 
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A continuación, Izurieta (2000), detalla la estructura de cada uno de los componentes que conforman el 
modelo propuesto:  
Factores de Sitio (Oferta) 
 Recursos Turísticos 
Dentro de este grupo abarca a todos los recursos que son considerados como atractivos turísticos y que 
a la vez son los que pueden llegar a ser impactados, (gráfico 3), se clasifican en 3 subgrupos:  
• Recursos Naturales.- Que comprenden, a su vez los componentes abióticos (agua, suelo y aire) y 
bióticos (flora y fauna) y los ecosistemas de los que forman parte.   
Gráfico 2 Modelo de la estructura funcional del turismo en las Áreas Protegidas. 
Fuente: Izurieta (2000) 
Demanda 
Factores de Uso 
Oferta 
 Factores de Sitio 
Actividades 
Servicios 
Facilidades 
Operación 
 
Políticas de 
programas 
Normas 
Gestión 
R. Naturales 
R. Culturales 
R. Escénicos 
Recursos turísticos 
Impacto sobre Recursos Turísticos Impacto sobre los Visitantes 
Tipo de Actividad 
Forma de realizar la 
Actividad 
Duración de la 
Actividad 
Frecuencia de la 
Actividad 
Características de la 
visita  
Número de visitantes 
Demografía 
Características socio-
económicas 
Motivación y cultura 
Procedencia 
Características de 
los visitantes  
Factores de Impacto 
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• Recursos Culturales.- Que comprenden dos tipos de manifestaciones: cultura pasada y cultura 
presente (espiritual y material). 
Las manifestaciones espirituales incluyen los valores, tradiciones y costumbres de una población y las 
materiales abarcan las edificaciones, monumentos, representaciones y artefactos. 
• Recursos Escénicos.- Que abarcan exclusivamente los recursos paisajísticos de un determinado lugar 
y todos los elementos que lo conforman; pueden ser de dos tipos: naturales y artificiales.  
Se considera como paisajes naturales a aquellos que son propios del lugar y que se han formado sin 
participación alguna del ser humano, en este grupo se encuentran las montañas, lagos, lagunas, 
encañonados, valles, bahías, entre otros. Los artificiales en cambio,  agrupan a aquellos paisajes 
creados intencional o accidentalmente con elementos foráneos (vías, edificios, arborización, jardines de 
plantas exóticas, embalses construidos, entre otros) ya sea en parte o en su totalidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Operación  
Hace referencia a las características y condiciones de manejo del turismo en el área natural. Y 
constituyen el conjunto de actividades, facilidades y servicios que se ofrecen a los visitantes y que se 
comercializan, (Gráfico 4). 
• Actividades.- Son básicamente el conjunto de acciones que la entidad encargada de la administración 
del sitio desarrolla en beneficio de los visitantes, pudiendo dividirse en educativas o recreativas. 
Ejemplos de actividades para los visitantes: recorridos por senderos (guiados o autoguiados), visita a 
centros de interpretación, actividades al aire libre, charlas educativas, buceo, recorrido en lancha, entre 
Recursos 
turísticos 
R. Naturales 
R. Culturales 
R. Escénicos -Naturales 
-Artificiales 
-Agua 
-Aire 
-Suelo 
-Flora 
-Fauna 
-Cultura pasada                 Vestigios  
                                         Arqueológicos e  
                                         Históricos 
-Cultura presente   Espiritual y  
                                         Material 
Gráfico 3 Composición de los recursos turísticos del área natural. 
Fuente: Izurieta (2000)  
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otras. Las potencialidades de uso de los recursos turísticos y la motivación de los visitantes pueden 
también derivar en otras actividades tales como: disfrutar de momentos de soledad, inspiración, 
esparcimiento, aventura, descanso o compenetración con la naturaleza.   
• Facilidades.- Son las modificaciones o infraestructura ligera construida en un espacio, con la 
finalidad de facilitar el ingreso o hacer visibles determinados elementos, generalmente están 
construidas con materiales propios del lugar o que armonicen con el ambiente. Pueden ser consideradas 
como facilidades los caminos, senderos, barandas, bancas de descanso, letreros entre otras. Este factor 
incluye por tanto la accesibilidad al sitio turístico. 
• Servicios.- Son las atenciones y artículos de la planta turística que consume el visitante (transporte, 
alojamiento, alimentación, bebidas, esparcimiento, guías e información). Los servicios no constituyen 
un fin de la actividad turística sino que son un medio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gestión  
La gestión de las actividades turísticas en áreas naturales es un conjunto de factores, actores y 
condiciones que determinan las características de manejo del sitio turístico, para lo cual fue creada el 
área natural, (Gráfico 5). 
Dentro de la gestión se consideran los siguientes aspectos: 
• Política del Sitio.- Se refiere a la interiorización de los objetivos y principios del área protegida por 
parte de la organización administradora de cada sitio turístico, y se evidencia en los objetivos de los 
Operación 
Actividades 
Facilidades 
Servicios 
-Educación 
-Recreación 
 
-Acceso 
-Señalización 
-Interpretación 
- Educación 
 
-Transporte 
-Guíanza 
-Alojamiento 
-Alimentación 
-Esparcimiento 
-Información 
Gráfico 4 Composición de la operación del turismo en el área natural 
Fuente: Izurieta (2000) 
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sitios de visita, las actividades desarrolladas y/o permitidas, el uso y explotación de los recursos 
turísticos y el trato a los visitantes. 
• Normas.- Son los reglamentos de los sitios turísticos como por ejemplo: las condiciones de ingreso 
de los visitantes (horarios, grupos, temporadas), normas para la operación como (compañía de guías, 
intervalos de salida, permanencia), prevención de impacto ambiental, entre otras. 
 
 
 
 
 
 
 
Factores de Uso (Demanda). 
Para Izurieta (2000), la demanda tiene como componentes, las características de los visitantes y las 
características de la visita, (Gráfico 6). 
• Características de los Visitantes 
Se refiere a los datos particulares o características distintivas de los visitantes del área natural. Se 
consideran cuatro parámetros: demografía (edad, sexo, nacionalidad), procedencia,  motivación para 
visitar el área y características socio-económicas. 
• Características de la Visita 
Este componente considera el tipo de actividades turísticas que realizan los visitantes en el área natural, 
en estricta dependencia con los lugares donde se desarrollan, el número de visitantes, la forma como se 
realizan las actividades, la duración que tienen y la frecuencia con la que se realizan. 
 
 
Gestión 
Políticas 
-Hacia los recursos turísticos 
 
-Hacia los visitantes 
Normas 
-Ingreso 
-Operación 
-Prevención de impactos, 
-Otros  
 
Gráfico 5 Estructura de la Gestión de los sitios turísticos. 
Fuente: Izurieta (2000) 
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Los factores de uso, tales como: el tipo de actividad, tamaño del grupo, duración y frecuencia de las 
actividades se diferencian de la operación de los factores de sitio, en que los primeros se refieren a 
condiciones que no son determinadas por el personal de los programas de uso público, ni por las 
agencias, sino que son de exclusiva competencia y decisión de los visitantes. Estos factores son de 
especial consideración en aquellas áreas naturales en las que la administración no tiene programas 
prediseñados para los visitantes, que es el caso de la mayoría de las áreas protegidas ecuatorianas, ya 
que cuando los tienen es fácil incluir a los diversos visitantes en programas planificados, para 
diferentes perfiles de audiencias de acuerdo a intereses, edades, tiempo disponible, entre otros 
parámetros, Izurieta (2000). 
Factores de Impacto 
De acuerdo con Izurieta (2000), los factores de impacto, constituyen todas las características y 
precondiciones tanto de los factores de sitio como los de uso, que posibilitan la ocurrencia de impactos 
ambientales, ya sea sobre los recursos turísticos, sobre los visitantes o sobre ambos, (Gráfico 2).  
Debe tenerse en cuenta, que no existe una relación directamente proporcional entre las acciones de los 
visitantes y el deterioro de los recursos turísticos; debido a que ellos aparecen en la cuarta fase del 
desarrollo del sitio, luego de la planificación, implementación y administración de un sitio de uso 
público. Cada una de estas etapas previas, como se explicará posteriormente, provoca impactos 
acumulativos tanto sobre los recursos turísticos como sobre los visitantes.   
• Impacto Sobre los Recursos Turísticos. 
Considera los efectos o consecuencias de la visita de los usuarios al sitio de uso público, pero hace un 
análisis retrospectivo de las causas de esos impactos que necesariamente están ligadas a la 
Características de 
los visitantes 
Características 
de la visita 
-Demografía 
-Procedencia 
-Motivación 
-Nivel socio-económico 
-Tipo de actividad 
-Número de visitantes 
-Forma 
-Duración 
-Frecuencia 
Gráfico 6 Estructura de las características de los visitantes y de la visita de los sitios turísticos. 
Fuente: Izurieta (2000) 
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planificación, implementación, administración, operación, evaluación de impactos e implementación 
de medidas de manejo desarrollada por la organización u organizaciones administradoras, es decir, por 
los factores de sitio. Debido a que los recursos turísticos pueden ser de tres tipos es necesario definir 
una metodología para evaluar el impacto ambiental sobre cada uno. 
• Impacto Sobre los Visitantes. 
Es el grado de satisfacción de las expectativas de los visitantes luego de su visita al área natural, de 
acuerdo a su perfil y características de su visita. El valor resultante de este análisis es lo que se 
denomina, “calidad de la experiencia del visitante” 
En el cuadro 1 representa un análisis del alcance y efecto de cada una de las fases de desarrollo de 
proyectos turísticos, sobre la totalidad del área natural y sobre los sitios turísticos; y se ha calificado 
con una “X” cuando el alcance y/o efecto de la fase está presente, aunque sea de modo indirecto y con 
“XX”, cuando éstos son directos. 
Los resultados muestran que durante la fase de planificación, el alcance llega a la totalidad del área, 
aunque durante esta etapa puede o no haber una organización específica a cargo del sitio turístico. 
La fase de implementación pierde peso a nivel del área; debido a que la mayor parte de la 
infraestructura y facilidades que requieran construirse, se realizarán en los sitios de uso público, 
aunque se requiera, sin embargo, la apertura de vías que atraviesen parte del área protegida, para hacer 
accesible el sitio. 
La fase de administración, también se concentra más específicamente en los sitios turísticos, ya que se 
refiere a una administración concreta de las actividades que se realizan en ellos, aunque físicamente 
puede desarrollarse, al menos en parte, en otro lugar del área. 
Las fases de operación y evaluación de impactos tienen el doble de peso y concentración en los sitios 
turísticos; ya que, son éstas las que corresponden a la fase de ejecución propiamente dicha y por lo 
tanto, se realizan en los lugares donde están los atractivos, aunque usando ciertos espacios físicos y 
personal del área, para el desarrollo de algunas de sus actividades como ingreso, movilización al sitio 
turístico en cuestión y gira interpretativa sobre el área en el trayecto, por supuesto, está la posibilidad 
de que las actividades que se desarrollan en el sitio puedan afectar a otros sectores del área. La 
evaluación de impacto, posee el mismo puntaje que la operación, porque es esta la actividad que 
directamente evalúa, aunque tampoco descuida la administración, para finalmente comparar con lo que 
se planificó y sugerir recomendaciones para mejorar el proyecto. 
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La fase de identificación de medidas de manejo está directamente orientada a los sitios turísticos; pues 
es lógico, que las acciones de prevención y/o mitigación se concentren en los lugares en donde se 
ejecutan las actividades turísticas más que en el resto del área protegida.  
Además, se observa en el Cuadro 1, que el alcance de los proyectos turísticos a nivel del área se 
mantiene siempre estable; mientras que, en los sitios turísticos es evidentemente mayor lo relacionado 
con el desarrollo de actividades y la ocurrencia de impactos. 
Es así que, se puede evidenciar que las etapas de planificación y administración tienen mayor impacto 
a nivel de toda el área natural, mientras las restantes se centran más en los sitios turísticos. Del mismo 
modo, se demuestra que el 62.1% de la actividad turística de una reserva se concentra en los sitios 
turísticos, mientras que el 37.9% se comparte con el resto del área. Esta proporción es sin embargo 
aplicable a las áreas que tienen programas turísticos en ejecución, pero cuando éstos se encuentran en 
fase de diseño, el porcentaje de participación de los sitios turísticos y del área total se modifican a 
53.3% y 46.7%  respectivamente; es decir, durante las etapas iniciales se considera más íntegramente al 
área y se incrementa la concentración en los sitios turísticos, a medida que el proyecto va 
cristalizándose, (Izurieta, 2000). 
Cuadro 1 Matriz comparativa del alcance y efecto de las etapas de desarrollo de proyectos turísticos sobre los 
sectores del área natural. 
 
Fases del desarrollo de 
proyectos turísticos 
Espacio físico Personal Actividades Impactos Total 
Area Sitios T. Area Sitios T. Area Sitios T. Area Sitios T. Area Sitios T. 
1.Planificación XX XX XX X XX XX XX XX 8 7 
2. Implementación X XX X XX X XX X XX 4 8 
3. Administración X X X XX X XX X XX 4 7 
4. Operación X XX X XX X XX X XX 4 8 
5. Evaluación de  impacto X XX X XX X XX X XX 4 8 
6.Identificación de 
medidas de manejo 
X XX X XX X XX X XX 4 8 
Total 7 11 7 11 7 12 7 12 28 46 
37.9% 62.1% 
Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador 
 
X= Alcance indirecto   XX= Alcance directo 
2.1.3 Turismo 
Bormann (1 930), indica que el turismo es el conjunto de viajes, cuyo objeto es el placer o los motivos 
comerciales y profesionales, u otros análogos y durante los cuales la ausencia de la residencia habitual 
es temporal. No son turismo los viajes realizados para transportarse al lugar de trabajo. 
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Actualmente, existen definiciones más integrales que manifiestan la complejidad del fenómeno 
turístico y su carácter contemporáneo, tal es el caso por el concepto propuesto por Oscar De la Torre 
Padilla, quien sostiene lo siguiente: 
Para De la Torre (1 992), el turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento 
voluntario y temporal de individuos o grupos de personas, que fundamentalmente por motivos de 
recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no 
ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia 
social, económica y cultural.  
2.1.3.1 Clases de Turismo 
Acerenza (1 999), establece que, el turismo puede ser clasificado de distintas maneras de acuerdo con 
ciertas características: Según el motivo del viaje, Según la forma del viaje, Según el tipo del viaje, 
Según el tipo de operación y Según la permanencia en el lugar de destino. 
Según el Motivo del Viaje: Esta es una de las clasificaciones más empleadas; consiste en identificar al 
turismo según el motivo principal del viaje o por el propósito de la visita a un determinado destino. De 
acuerdo con este criterio, el turismo puede ser clasificado en tres grandes categorías: 
• Turismo Convencional o de Tipo Vacacional: Es el que obedece a motivaciones relacionadas con 
la educación, el placer, el descanso o la recreación. 
• Turismo Especializado: Es el que responde a motivaciones ligadas con las expectativas de emoción 
y aventura o con el interés científico. 
• Turismo de Afinidad o de Interés Común: Es el que se encuentra ligado a motivaciones de índole 
profesional, religiosa o filosófica. 
Según la Forma del Viaje: En este caso el turismo, independientemente del tipo de arreglo efectuado 
por el turista para realizar el viaje puede ser clasificado como: 
* Turismo Individual 
* Turismo de Grupo 
Según el Tipo del Viaje: En consideración a la forma como se hayan efectuado los arreglos relativos 
al viaje, el turismo puede ser clasificado en: 
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⋆  Turismo Independiente: En este caso es el propio turista, él compra en forma directa y además, por 
separado, cada uno de los componentes que lo integran.  
⋆  Turismo Organizado o Todo Comprendido: En los viajes organizados o todo comprendido, el 
turista adquiere en un solo acto de compra todos los servicios por un precio global. 
Según el Tipo de Operación: Las empresas que integran las industrias de viajes, para efecto de una 
mejor identificación del campo de los negocios turísticos, clasifican al turismo en: 
› Turismo Receptivo: Por turismo receptivo, se entiende a todo aquel turismo, que llega al destino 
donde la empresa está afincada y presta sus servicios, independientemente, del punto de origen del 
visitante. 
› Turismo Emisivo: Por turismo emisivo, se debe entender el que tiene su origen en el lugar donde 
está establecida la empresa o situado en sus alrededores y que tiene como destino cualquier punto del 
territorio nacional o del extranjero. 
Según la Permanencia en el Lugar de Destino: De acuerdo con el tiempo que dure la permanencia 
del turista en el lugar de destino, el turismo puede ser clasificado en: 
- Turismo Itinerante: El turismo itinerante se caracteriza por mantener una permanencia muy corta en 
el lugar de destino y normalmente está relacionado con un tour, o con un circuito. 
- Turismo Residencial o de Estadía: Se caracteriza por mantener una mayor permanencia en el lugar 
de destino y generalmente está asociado al uso de sistemas de alojamiento extrahoteleros (residencias, 
departamentos, condominios), de donde se deriva precisamente su denominación y no de su calidad 
migratoria.  
2.1.3.2 El Turista 
De la Torre (1 992), indica que existen algunas definiciones que se han identificado con el término de 
la palabra turista: 
• Es la persona que hace una o más excursiones, especialmente alguien que hace esto por recreación, 
alguien que viaja por placer o cultura, visitando varios lugares, por sus objetos de interés, paisaje, etc. 
• Turista es la persona que entra en un país extranjero con la finalidad completamente diferente a la de 
fijar su residencia en él, o a la de trabajar ahí regularmente y que gasta en este país de residencia 
temporal, dinero que ha ganado en otra parte. 
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2.1.3.3 Motivos de Viajes del Turismo 
Para Vargas (2 006), uno de los criterios más usuales para clasificar al turismo, tiene que ver con los 
motivos del viaje o lo que también suele llamarse las causas del turismo, es así, que una clasificación 
tomada de la Organización mundial del Turismo reconoce y utiliza los siguientes motivos de viajes de 
turismo: 
Recreación 
Descanso o reposo 
Cultura 
Salud 
Interrelaciones de importancia social 
Recreación.- Se integra de aquellas actividades no remuneradas que realiza el hombre, con el fin de 
lograr un esparcimiento que lo aleje de la rutina diaria del trabajo, y que además le interese por 
vocación; ejemplo: juegos de azar, fotografía, cacería, pesca, deportes extremos. 
Descanso o Reposo.- Se estima como una ausencia de actividad, cuyo objeto es reponer el gasto de 
energías que generalmente produce el trabajo u otras actividades, aunque no sean remuneradas. 
Cultura.- Son las acciones que se realizan para adquirir conocimientos, acerca de algo que tiene 
interés individual o colectivo. Se debe considerar también los viajes científicos, de exploración, o bien 
de formación, tal es el caso, de los cursos en el extranjero, visitas a museos o zonas arqueológicas y la 
asistencia a congresos.  
Salud.- Es uno de los principales motivos para el desplazamiento de las personas, ya que siempre se ha 
buscado y se buscarán las regiones que por sus características restituyen el equilibrio físico que se ha 
perdido. Tales son los viajes a montañas o playas; balnearios de aguas curativas o termales; al 
extranjero en busca de médicos que sepan técnicas terapéuticas y quirúrgicas avanzadas o 
sencillamente el alejamiento temporal de zonas climáticas extremas a otras más benignas. 
2.1.4 El Ecoturismo 
Drumm (2 002), establece que, el ecoturismo es un concepto relativamente nuevo y con frecuencia es 
mal interpretado y mal utilizado. Alguna gente ha abusado del término para atraer viajeros conscientes 
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de la conservación, a lo que en realidad son simplemente programas turísticos de naturaleza, que 
pueden causar impactos ambientales y sociales negativos. 
Es el viaje responsable a zonas naturales que conserva el medio ambiente y mejora el bienestar de las 
poblaciones locales. 
Sin embargo, existe un consenso entre las organizaciones involucradas en el ecoturismo sobre la 
definición adoptada por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en donde es 
el concepto más cercano que describe al ecoturismo como: 
Aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales, 
con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza (así como cualquier manifestación cultural del presente y 
del pasado), que promueve la conservación, tiene bajo impacto de visitación y propicia un 
involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales. 
Términos Relacionados al Ecoturismo 
Existe una variedad de términos relacionados que están frecuentemente vinculados con el ecoturismo, 
incluidos los siguientes: 
Turismo de Naturaleza.-  Es simplemente el turismo basado en la visita de recursos naturales y está 
estrechamente relacionado al ecoturismo, pero no involucra necesariamente la conservación o la 
sustentabilidad.  
Turismo de Naturaleza Sustentable.- Está muy cerca del ecoturismo, pero no cubre todos los 
criterios del verdadero ecoturismo. Por ejemplo, un cable-carril, que lleva visitantes a través de la 
cubierta de follaje de un bosque tropical puede generar beneficios para la conservación y educar a los 
visitantes, pero su alto grado de mecanización crea barreras entre el visitante y el ambiente natural.  
Turismo Científico o de Investigación.- Es el turismo con objetivos específicos de investigación. 
Estos tipos de proyectos son comunes en áreas naturales y a menudo contribuyen a conservarlos.  
Turismo Cultural, Etnográfico o de Patrimonio Cultural.- Se concentra en las tradiciones locales y 
en la gente como atracciones principales. Este tipo de turismo puede ser dividido en dos tipos: el 
primero y más convencional, es en el que los turistas vivencian la cultura a través de museos y 
presentaciones formalizadas de música y danza en teatros, hoteles y, ocasionalmente, en las mismas 
comunidades.  
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Turismo Verde/Sustentable.- Se refiere a las operaciones de viaje, que utilizan los recursos naturales 
prudentemente. El turismo verde o sustentable puede ser considerado como el “volverse verde” de la 
industria del turismo. 
2.1.4.1 Participantes del Ecoturismo 
Drumm (2 002), indica que existe una amplia gama de actores, con intereses y objetivos diversos, que 
participan del ecoturismo. Algunos desempeñan papeles más prominentes que otros, pero casi todos 
están representados en el desarrollo y el manejo de los sitios de ecoturismo. Una clave para el éxito del 
ecoturismo es la formación de sociedades sólidas, de manera que los múltiples objetivos de la 
conservación y del desarrollo equitativo puedan cumplirse 
Personas Clave en la Toma de Decisiones 
Directores de Áreas Protegidas.- El ecoturismo que involucra áreas protegidas coloca a quienes están 
a cargo de estas áreas en una posición desafiante. Con frecuencia, el personal de las áreas protegidas 
son biólogos, botánicos o especialistas en vida silvestre, cuyo trabajo es proteger sitios terrestres o 
marinos importantes. 
Comunidades Locales.- La gente que vive en o cerca de las áreas protegidas no conforma un grupo 
homogéneo, pero podemos hacer algunas generalizaciones acerca de los residentes autóctonos y su 
relación con el ecoturismo. Las comunidades rurales que alguna vez se caracterizaron por tener una 
vida tranquila se encuentran en medio de una tendencia internacional; los turistas de naturaleza invaden 
sus territorios, pero en general sólo pasan por sus vecindarios, no van para conocer a sus residentes. 
Industria del Turismo.- La industria del turismo es masiva; involucra una enorme variedad de gente, 
incluidos los operadores turísticos y los agentes de viaje que organizan los viajes; los empleados de 
aerolíneas y líneas de cruceros; los conductores de los minibuses; el personal de los grandes hoteles y 
de los pequeños albergues familiares; los artesanos, los propietarios de restaurantes; los guías 
turísticos; y toda la otra gente que, de manera independiente, ofrece bienes y servicios a los turistas.  
Funcionarios de Gobierno.- Los funcionarios de muchos departamentos gubernamentales participan 
de la planificación, el desarrollo y el manejo del ecoturismo; estos departamentos incluyen a los de 
turismo, recursos naturales, vida silvestre y áreas protegidas, educación, desarrollo de la comunidad, 
finanzas y transporte. Los funcionarios de gobierno a nivel nacional también pueden establecer 
políticas específicas para las áreas protegidas.  
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Organizaciones no Gubernamentales.- Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son valiosos 
actores, porque proporcionan un foro de discusión e influencia con respecto al ecoturismo generando 
comunicación con un gran número de individuos interesados. 
2.1.4.2 Ecoturismo en Áreas Protegidas 
Para Drumm (2 002), con el ecoturismo se trata de viajar y visitar áreas naturales, lugares donde la 
naturaleza aún existe en un estado relativamente inalterado, en un mundo donde la presión de la 
población y el aumento del consumo de los recursos plantean enormes demandas sobre la base de 
recursos naturales, es cada vez más difícil encontrar áreas naturales.  
Oportunidades Potenciales del Ecoturismo 
De acuerdo con Drumm (2 002), estas se centra en los siguientes aspectos: 
• Generación de Ingresos 
Atraer el dinero hacia las áreas protegidas es la preocupación fundamental de los conservacionistas. 
Los fondos gubernamentales disponibles para estas áreas han ido disminuyendo globalmente, y muchas 
áreas naturales importantes no sobrevivirán, sin nuevas fuentes de ingresos. El turismo ofrece 
oportunidades para generar ganancias de diversos modos, tales como, con las cuotas de ingreso, los 
permisos de uso, las concesiones del sector privado y las donaciones.  
• Creación de Empleos 
Uno de los grandes beneficios del turismo mencionados con frecuencia son los nuevos trabajos. Las 
áreas protegidas pueden contratar guías, guardias, investigadores o administradores, para cubrir las 
crecientes demandas del ecoturismo. En las comunidades de los alrededores, los residentes pueden 
volverse taxistas, guías turísticos, propietarios de albergues o artesanos, o pueden participar en las 
empresas de turismo de los otros. 
• Justificación de las Áreas Protegidas 
Los visitantes, o el potencial de atraer a los visitantes, son algunas de las razones por las cuales los 
funcionarios de gobierno y los residentes apoyan las áreas protegidas. Para los funcionarios, la 
declaración de las áreas protegidas y el apoyo financiero para mantenerlas a menudo es un proceso 
difícil. Conservar áreas protegidas exige una visión a largo plazo; esto es con frecuencia un desafío 
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para los funcionarios, especialmente cuando se enfrentan a las posibles ganancias a corto plazo, 
producto de actividades como la tala de bosques, la minería o la agricultura.  
• Educación Ambiental 
Los turistas de naturaleza son un público ideal para la educación ambiental. Durante una excitante 
caminata en la naturaleza, los visitantes están ansiosos por aprender acerca de los hábitats locales, 
quieren escuchar acerca del comportamiento de los animales y los usos de las plantas, así como, acerca 
de los desafíos para la conservación de estos recursos.  
Los centros de visitas con exhibiciones, material impreso y videos son otro medio excelente de 
educación ambiental. Además, la interpretación en forma de huellas de senderos puede dar importante 
información biológica y mensajes de conservación. Para los visitantes, la interpretación se está 
volviendo cada vez más creativa e interactiva. 
La educación ambiental, es una oportunidad igualmente importante para llegar a los visitantes 
nacionales, ya sean niños de escuela que aprenden acerca de los recursos, que son valiosos en sus vidas 
diarias, o viajeros de regiones vecinas, que aprenden acerca de la importancia de sus áreas nacionales 
protegidas.  
Amenazas Potenciales del Ecoturismo 
Según Drumm (2 002), estas son las siguientes: 
• Degradación Ambiental 
Este es el problema más comúnmente asociado con el turismo en las áreas protegidas; los visitantes 
pueden destruir los mismos recursos que vienen a visitar. La degradación sucede en muchas maneras y 
en diversos grados, mucho del daño causado por el turismo a los recursos naturales es visible: 
vegetación pisoteada, erosión de los senderos y basura. 
• Inestabilidad Económica 
El ecoturismo, al igual que las otras formas del turismo, puede ser una fuente de ingresos inestable; 
muchos factores externos influyen en la demanda del turismo, estos factores están completamente fuera 
del control de los destinos turísticos, aún cuando afectan los niveles de visita. Los desastres naturales, 
como los huracanes, pueden destruir fácilmente la infraestructura turística en los sitios marinos, las 
fluctuaciones internacionales de la moneda, pueden llevar a los visitantes a algunos países y alejarlos 
de otros. 
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• Desarrollo Excesivo 
Cuando un lugar se vuelve un destino turístico popular, los empresarios locales crearán albergues, 
restaurantes y otros servicios para atender las necesidades de los visitantes. En algunos casos en los 
que la demanda del turismo es sólida, gente de otras partes del país se mudará a la comunidad, para 
aprovechar el aumento de las oportunidades económicas. 
2.1.5 Planta Turística 
Para Vargas (2 006), la planta turística está formada por las instalaciones y el equipo de producción de 
bienes y servicios, que satisfacen lo que requiere el turista en su desplazamiento y estancia en el 
destino escogido, fundamentalmente son los siguientes: 
• Transporte 
Sin transportación no hay turismo. Un destino turístico debe ser accesible mediante uno o varios 
medios de transporte desde el lugar donde se origina el desplazamiento, la importancia de un destino 
turístico se puede medir por los medios de transporte que lleguen a este lugar. 
En la vida actual, el turista quiere llegar a su destino de manera rápida y confortable, ya que considera 
el traslado un mal necesario, esto no debe ser así puesto que el turismo se inicia al salir de la residencia 
y desde ese momento debe disfrutarse.  
Debido al avance tecnológico de la aviación, que ha logrado la transportación masiva mediante el 
abaratamiento de costos, se puede afirmar que este medio es accesible, para todo aquel que pueda 
disfrutar de unas vacaciones en centros turísticos que ofrezca servicios de un buen nivel. 
El automóvil transformó el concepto de turismo, incluso en los sistemas de hospedaje, este sigue 
siendo el transporte turístico más popular por su carácter económico, así como por su versatilidad, ya 
que no tiene ruta ni horario fijos. 
El autobús es otro transporte importante, tanto en itinerarios establecidos como en fletamiento, similar 
al sistema de los aviones, con el cual un grupo de personas recorren por horas o días un destino 
turístico. 
• Alojamiento 
 El servicio de alojamiento para los viajeros existe desde hace mucho tiempo, desde las posadas de la 
época bíblica hasta los modernos y complejos establecimientos hoteleros. El alojamiento se ha 
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transformado de muchas y variadas maneras a través del tiempo, sin embargo, el servicio fundamental 
es satisfacer las necesidades del viajero, el cual necesita dormir en determinado lugar. 
Sin embargo, existen destinos turísticos en los cuales los establecimientos han sido construidos para 
proporcionar servicios de alojamiento casi exclusivamente para turistas. En estos casos el sistema de 
hospedaje se enriquece con otros servicios como son: tiendas, albercas, gimnasios, baños, centros 
nocturnos, bibliotecas, y ahora los centros de internet. 
• Alimentación 
Casi todos los hoteles de una determinada categoría tienen servicio completo de restaurante y los de 
más categoría servicio de alimentos y bebidas en los cuartos. Los hoteles de lujo cuentan con varios 
servicios de alimentación y bebidas, cafeterías, restaurantes, bares, etc. Esto hace que los servicios de 
alojamiento y alimentación estén unidos, por lo que, la administración hotelera debe tener en cuenta la 
operación de estos dos servicios de una forma integral. 
• Recreación 
La recreación, es lo que constituye básicamente el juego. Todos tenemos la necesidad de diversión, sin 
embargo, satisfacemos esa necesidad con diferentes tipos de recreación, de acuerdo con la forma que 
somos pensamos o sentimos. 
Por otra parte, los destinos turísticos con actividades recreativas especializadas como el golf, veleo, 
equitación, ofrecen también una serie de actividades secundarias para variar la rutina a la que puede 
llevar la misma actividad recreativa principal. De esta manera, se ofrecen baños sauna, discotecas, 
bares y albercas que incluyen otras diversiones de los individuos. 
2.1.6 Diseño y Planificación del Sendero Interpretativo 
El objetivo principal del diseño y la planificación del sendero interpretativo dentro del área natural, fue 
establecer el inicio del recorrido del sendero y las zonas que lo conformarán a partir de su diagnóstico 
y de los atractivos identificados. Los criterios básicos de diseño a considerar, tienen que ver con el tipo 
de sendero interpretativo, forma del sendero interpretativo, dimensiones del sendero y el mobiliario a 
ser utilizado dentro del sendero. 
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2.1.6.1 Sendero Interpretativo 
¿Que son los Senderos Interpretativos? 
Phillips (2 004), establece que dentro del Turismo se entiende al Senderismo, como una actividad en la 
que el visitante transita, ya sea a pie o en algún tipo de transporte; por un camino a campo traviesa 
predefinido y equipado con cédulas de información, señalamientos y/o guiados por interpretes de la 
naturaleza, cuyo fin especifico es el conocimiento del medio natural y cultural local. 
Los senderos interpretativos son una herramienta educativa, cuya principal finalidad es la de comunicar 
sobre el valor de la conservación del patrimonio cultural y la biodiversidad de nuestras comunidades; 
las diferentes regiones que reciben visitantes permiten el contacto directo de los visitantes con los 
valores, sobre los que se quiere dar un mensaje. 
Ventajas de los Senderos Interpretativos 
Un sendero interpretativo puede ser exitoso si mediante la conservación y recreación se logra: 
• Generar ingresos para la conservación. 
• Parte de la cuota de entrada puede destinarse a un fondo, para el manejo y conservación del área. 
• Crear empleos, ya sea directamente en la construcción y mantenimiento del sendero, como guías 
interpretativos del sendero, o indirectamente a través de los servicios de alimentación y hospedaje de 
los visitantes, o por medio de la venta de artesanías. 
• Proporcionar un servicio turístico adicional en los entornos naturales, aumentando el valor recreativo 
y aprendizaje durante la estancia del visitante. 
• Promover la identidad local y nacional. 
• La identidad nacional étnica se fortalece con afirmación del valor de los recursos naturales y 
culturales, por parte de la comunidad y los visitantes. 
• Promover el valor del área entre los escolares y la comunidad local en general a través de la 
educación e interpretación ambiental. Una labor básica en el fomento de los senderos interpretativos, es 
la adecuada capacitación de los recursos humanos, que se encargarán de diseñar, construir y 
administrar los senderos interpretativos, por medio de recursos pedagógicos y metodológicos, que les 
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permita contar con los conocimientos necesarios, para su aplicación en el campo con grupos 
interdisciplinarios. 
Los senderos interpretativos se pueden plantear desde distintas perspectivas: 
• Racionalizar y reducir al mínimo el impacto humano en zonas naturales 
• Ejes de recuperación del patrimonio cultural e histórico 
• Como recurso didáctico e interdisciplinario, que favorece la educación ambiental y la recreación en el 
entorno natural o para despertar sensaciones y percepciones de los visitantes entre otras. 
¿Qué Características Debe Tener un Buen Sendero? 
• Permitir la llegada a aquellos lugares aptos para ser visitados. Como el objetivo principal del área 
natural es la conservación, un sendero debe contribuir a que la presencia de visitantes se restrinja solo a 
aquellas zonas que han sido definidas como aptas para el uso público, de acuerdo a una planificación 
previa. 
• Representar los principales ecosistemas del área natural; existen ecosistemas de mayor importancia o 
fragilidad que no es recomendable que sean visitados, es deseable que los senderos incorporen en su 
recorrido la mayor diversidad posible de ambientes naturales. 
• Acceder a las zonas de mayor belleza escénica; los senderos buscan llevar a los visitantes a lugares de 
especial valor paisajístico, previamente identificados en un inventario de elementos singulares o 
atractivos (rocas, cuevas, árboles monumentales, cascadas). De esta forma, el recorrido va conectando 
los distintos puntos seleccionados en su trazado. 
• Considerar medidas de diseño para regular la capacidad de carga. Los diferentes ecosistemas admiten 
distintas intensidades de uso, de acuerdo a su grado de fragilidad. Los senderos deben trazarse, 
construirse y ser empleados de manera que no generen intensidades de uso, que puedan afectar 
severamente o de manera irreversible a los ecosistemas, hábitats y recursos naturales. 
• Ofrecer seguridad y comodidad. La persona que transita por el sendero debe sentirse cómoda y 
segura; en la medida de lo posible, los senderos deben poder ser transitados durante todo el año, 
aunque por razones de accesibilidad, seguridad o riesgo ambiental, su uso suele estar restringido a una 
determinada estación. 
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• Utilizarse para la función exclusiva, para la cual fueron diseñados. Si un sendero fue diseñado para 
ser transitado a pie, esta restricción debe ser respetada. Con ello se contribuye a resguardar la seguridad 
de los usuarios, al mismo tiempo que se previenen mejor los posibles impactos negativos y se asegura 
un mejor mantenimiento. 
2.1.6.2 Tipos de Senderos 
Tacón (2 004), establece que las áreas protegidas privadas cuentan por lo general con una variedad de 
senderos, que sirven para diferentes propósitos. Entre ellos están: 
• Senderos Para Excursión 
Son de recorrido más largo; su función es facilitar el acceso de los visitantes a lugares del área natural 
que tengan un especial valor escénico o ecológico. Éstos deben estar muy bien diseñados, tanto en su 
trazado como en sus características técnicas y señalizadas, de manera que sean seguros y no produzcan 
impactos negativos en el medio ambiente. 
• Senderos de Acceso Restringido 
Son mucho más rústicos y recorren amplias zonas del área natural, permitiendo llegar a sitios alejados; 
son fundamentales para las tareas de vigilancia y monitoreo del área natural y por lo general, solo son 
utilizados por los propietarios y guarda parques, por lo que, no requieren de carteles ni señales, en 
algunos casos pueden ser utilizados por visitantes con intereses especiales, los que siempre deben ser 
acompañados por alguien que conozca la ruta. 
• Senderos Interpretativos 
Son relativamente cortos y se localizan cerca de las instalaciones de uso intensivo del área natural, 
como son los centros de visitantes y las áreas para acampar; su objetivo es mostrar la flora, fauna y 
otros valores naturales del área de una manera atractiva para los visitantes. En algunos casos, estos 
senderos requieren de un guía o intérprete que explique lo que se puede observar, ayudando a la 
interpretación ambiental. En otros casos son autoguiados, es decir, pueden ser recorridos sin guía, pero 
con el apoyo de señales, carteles o folletos, que ayudan a interpretar los atractivos que presenta el 
sendero. 
Rueda (2 004), indica que dentro de los senderos interpretativos existen modalidades o tipos de 
senderos que se desprenden de estos, es así que, se identifican tres tipos o modalidades de utilización 
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de los senderos interpretativos como son los senderos guiados, senderos autoguiados y senderos 
mixtos, que a continuación se detallan: 
• Senderos Guiados 
• Conducidos por un guía monitor. 
• Siguen normalmente una ruta definida. 
• Se consideran en su planeación las características del público usuario (edad, esfuerzo físico, 
distancias, tiempos, entre otros). 
• Los grupos no deben ser numerosos, no más de 20 personas. 
• El principal medio para transitar los senderos, es por medio de la caminata, por lo que se deberán 
adecuar a esta actividad físico – motriz. 
• Planificada y cómoda. 
• Senderos Autoguiados 
Los visitantes realizan el recorrido del sendero con la ayuda de folletos, guías, señales interpretativas, 
señalamientos preventivos, restrictivos e informativos u otros materiales que existan en los centros de 
visitantes o lugares de información; esto, junto con íconos de recomendación e información, ayuda a 
realizar el recorrido de una forma segura e informativa. No se requiere de una persona intérprete de la 
naturaleza para realizar el recorrido. 
• Senderos Mixtos 
El sendero está equipado con cédulas de información y además, es guiado por guías intérpretes de la 
naturaleza. 
Formas del Sendero Interpretativo 
Para Rueda (2 004), existen algunas formas o circuitos de los senderos interpretativos, entre las 
principales se tiene las siguientes: 
• Sendero Tipo Circuito: Recorridos donde el inicio y el final coinciden en la misma zona. 
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Gráfico 7 Sendero Tipo Circuito 
Fuente: Ham (1992). 
 
• Sendero Multicircuitos: De un sendero principal, se desprenden otros senderos, con diferentes 
niveles de dificultad, distancia, duración y atractivos, lo que permite diversificar el área de uso público. 
 
Gráfico 8 Sendero Multicircuitos 
Fuente: Ham (1992). 
 
• Sendero Lineal o Abierto: Recorrido con inicio y final en diferente zona. 
 
Gráfico 9 Sendero Lineal o Abierto 
Fuente: Ham (1992). 
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Tipos de Trazados Para Senderos Autoguiados  
Para Ham (1992), establece que, el trazado de sendero más común es el circular, comienzan y terminan 
en el mismo lugar; generalmente, estos son recorridos en un solo sentido y esto es una ventaja para los 
visitantes que pueden recorrer las paradas interpretativas sin tropezar con otras personas. Es por ello 
que los senderos de una sola vía con frecuencia se ven menos amontonados que los de dos vías. 
 
Gráfico 10 Trazado Circular de Senderos Autoguiados 
Fuente: Ham (1992). 
 
Existen también los senderos en forma de ocho; estos tienen como ventaja que la gente puede regresar 
una vez que terminen de recorrer el primer círculo, aún sin haber completado el recorrido o continuar 
hacia el segundo, si así lo desean. Los tópicos de ambos círculos podrían estar relacionados (aunque 
con temas diferentes), o bien podrían tratar sobre un conjunto de ideas diferentes. 
 
Gráfico 11 Trazado en forma de Ocho para Senderos Autoguiados 
Fuente: Ham (1992). 
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De acuerdo con Ham (1 992), el diseño menos común es el lineal, en ellos la gente va y regresa por el 
mismo sendero y se crea un patrón de tráfico de doble vía. Este tipo de sendero no es usualmente 
utilizado, pero algunas veces son necesarios para evitar obstáculos físicos como rocas, bordes de 
colinas o cuerpos de aguas, que impiden realizar otro tipo de diseño y en ocasiones, también se logra 
con ellos hacer que el sendero no sea muy largo, para los propósitos interpretativos.  
 
Gráfico 12 Trazado en Forma Lineal para Senderos Autoguiados 
Fuente: Ham (1992). 
 
Se recomienda también, que un sendero interpretativo no deba ponerse en contacto o atravesar 
carreteras, líneas de ferrocarril, farallones, ni otros tipos de peligros, ya que los niños, por ejemplo, 
podrían tomar el sendero por error o curiosidad.  
2.1.6.3 Dimensiones del Sendero Interpretativo 
• Extensión 
Tacón (2 004), afirma que por lo general, los senderos autoguiados son de menos de 1.6 km de 
longitud; a pesar de que las longitudes varían, un promedio recomendado por la mayoría de los 
expertos es de aproximadamente 800 m, teniendo en cuenta que el propósito principal de un sendero es 
estimular el interés sobre el ambiente local, es necesario mantener bien alto el interés y bien baja la 
fatiga, de manera que aun la gente que no le gusta caminar esté muy contenta de hacer el recorrido. 
A menudo, media hora es tiempo suficiente para que una persona que camina despacio pueda 
completar un sendero autoguiado, un sendero que toma 45 minutos ya es considerado largo. 
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• Número de Paradas 
No hay acuerdo acerca del número de paradas que sería ideal en un sendero autoguiado, pues depende 
de los atractivos de cada lugar, pero como guía general hay que tratar de no exceder las 15 paradas 
(menos es mejor), e incluir solamente aquellas estaciones que estén relacionadas con el tema del 
sendero. Si se mantiene cada parada simple, clara y corta, se estará practicando el mejor consejo, sin 
importar el número de paradas que tenga el sendero. La mayoría de los expertos recomienda que casi la 
totalidad de las paradas estén localizadas en la primera mitad del sendero y que la primera parada sea 
visible desde el letrero introductorio, debido a que la gente está ansiosa por ver lo que contiene el 
sendero. 
 
Gráfico 13 Dimensiones del Sendero 
Fuente: Tacón; Firmani (2 004). 
 
Conceptos Técnicos 
Algunos de los conceptos técnicos, que sostiene Tacón (2004), sobre ciertas características que hay que 
tomar en cuenta acerca de un sendero, son las siguientes: 
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• Pendiente 
Se refiere a la inclinación general del sendero, la cual se mide en grados o porcentaje utilizando un 
instrumento llamado clinómetro o con la ayuda de una escuadra y una plomada. Un sendero se 
estructura en tramos. Aunque la longitud del recorrido puede variar, lo importante es que cada tramo 
tenga una pendiente homogénea, que debe mantenerse por debajo de una máxima recomendada de 10° 
ó 18%, ello equivale a subir o bajar 18 m de altura por cada 100 m de recorrido. Solo es recomendable 
superar esa pendiente máxima en tramos muy cortos y convenientemente equipados (por ejemplo, con 
escalerines), seguida de un tramo de poca pendiente que permita el descanso. Si se diseñan senderos 
con pendientes muy fuertes y continuas, se provocará un cansancio prematuro en el usuario; por el 
contrario, si la pendiente es muy baja, el recorrido se puede alargar innecesariamente. 
• Homogeneidad de la Rasante 
La rasante es la línea base del sendero o superficie por la que los visitantes caminarán; es importante 
vigilar que durante el proceso de construcción y mantenimiento del sendero no queden hoyos o 
pequeñas diferencias de nivel en cada uno de los tramos. Con esto se evita el empozamiento de agua y 
potenciales accidentes como torceduras o quebraduras; aunque, para nivelar la rasante del sendero es 
necesario extraer pequeñas raíces, en la medida de lo posible debe evitarse cortar raíces grandes de los 
árboles aledaños. 
• Ancho de Huella 
Se refiere al ancho del sendero; este varía según las condiciones del terreno por donde pasa y el tipo o 
número de usuarios que transitarán por él. Normalmente, cuanto más estrecho es el sendero, más lento 
es el tránsito, por lo que, el ancho debe ser suficiente para permitir el paso fácil de una persona o bien 
de pequeños grupos, dependiendo del uso que se le quiera dar, este puede fluctuar entre los 80 cm para 
senderos lentos o de poco tránsito y los 2 m para el recorrido de grupos, pudiendo variar a lo largo de 
la ruta. En terrenos con mucha pendiente se recomienda que el ancho de la huella sea menor, evitando 
un mayor movimiento de tierra. Por el contrario, en terrenos más planos, es posible que el ancho sea 
mayor. 
• Ancho de Faja 
Se refiere al ancho de la faja de despeje de la vegetación que se encuentra a ambos lados del sendero; 
se recomienda que tenga entre los 50 cm a un 1 m como máximo por cada lado, también hay que 
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considerar que el despeje de la faja no sea total, ni provoque un daño excesivo a la vegetación o al 
atractivo del sendero. 
Para ello se debe tener en cuenta las condiciones ambientales del lugar, identificando las matas, troncos 
o ramas que estorban, e ir marcando para evitar la extracción de especies escasas, interesantes o 
atractivas. La selección de ciertas especies en los bordes del sendero, afectará a su vez la probabilidad 
de avistamiento de aves o animales asociados. Por ejemplo, si se favorece la presencia de quintrales y 
chilcos se podrán observar picaflores; si se dejan murtas o maquis, los visitantes podrán degustar sus 
frutos. Durante el proceso de construcción, parte de la vegetación extraída en el despeje de la faja debe 
ser incorporada al sendero, para evitar que el derrame de tierra se desmorone en terrenos con mucha 
pendiente. 
• Talud 
Para construir un sendero, muchas veces es necesario hacer un pequeño “corte” en el terreno y rellenar 
la ladera intervenida para nivelar; a este corte se le llama talud. La altura y posición del talud varía 
según las condiciones topográficas del terreno, sin embargo, es recomendable que en lugares con 
mucha pendiente, al menos tres cuartas partes del perfil del sendero sean de corte. Por el contrario, en 
situaciones donde la pendiente del terreno no es muy pronunciada, este no es necesario y solo habrá 
que rellenar algunos pequeños desniveles. Las rocas, piedras y troncos caídos deben utilizarse para 
aumentar la estabilidad del relleno en curvas o terrenos con mucha pendiente. 
• Drenaje 
Ningún elemento es más importante en la construcción de un sendero, que un drenaje apropiado, que 
saque el agua del camino. Todo drenaje debe planearse antes de iniciar la construcción.  
Debe decidirse el método para desviar el agua de superficie de cada sector del sendero, junto con la 
ubicación y tipo de construcción de las estructuras de drenaje de las aguas de lluvia. 
2.1.6.4 Mobiliario Dentro del Sendero Interpretativo 
• Elementos Dentro de los Senderos 
Para Phillips (2 004), el mobiliario será un elemento, que permitirá hacer la estancia de los visitantes 
más cómoda y segura. 
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El mobiliario debe permitir hacer una mejor interpretación de los senderos, ya que proporcionará de 
estructuras como materiales didácticos, que sirvan de apoyo a la transmisión de información. 
El mobiliario recomendado para senderos interpretativos es: 
• Bancas      • Pasarelas 
• Mesas      • Puentes 
• Techos      • Miradores 
• Cercas      • Torres de observación 
• Mamparas de información    • Muelles 
• Postes para señalamientos interpretativos  • Palapas 
• Escaleras y escalinatas    • Alcantarillas 
• Rampas     • Drenes 
El tipo de materiales para la construcción del mobiliario debe ser tradicional y que se puedan adquirir 
de manera local, siempre y cuando su extracción no dañe al medio ambiente, los materiales deben ser 
resistentes a las condiciones ambientales y que no requieren mucho mantenimiento. 
Se deben de considerar diversos aspectos para la selección de materiales: 
• Existencia en el mercado local 
• Facilidad de adquisición 
• Costo de fabricación 
• Ubicación en el lugar 
• Costo de colocación 
• Mantenimiento 
• Vida útil 
• Resistencia al vandalismo 
• Resistencia a condiciones climáticas 
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Para la elaboración del mobiliario se mencionan algunas recomendaciones técnicas: 
• La madera deberá ser atornillada si se utilizan clavos, durará muy poco tiempo. 
• No utilizar maderas como pino, robles, ciprés, se recomienda utilizar maderas duras como cedro o 
abeto. 
• Los peldaños de las escaleras deberán ir ligeramente inclinados, con la finalidad de que no se 
estanque el agua. 
2.1.6.5 Señalización Dentro del Sendero Interpretativo 
El Ministerio del Ambiente (2 012), indica que se hace necesario la señalización para lo cual debe 
sujetarse a los siguientes lineamientos: 
• Conozcan la ubicación y acceso a estos sitios,  
• Comprendan la importante función que cada uno cumple,  
• Estén al tanto de las normas de comportamiento y uso que se debe mantener en cada uno, y  
• Entiendan la particularidad de los recursos naturales, culturales y escénicos que poseen.   
Especificaciones  
Las siguientes son las especificaciones descritas tanto para rótulos, letreros y para los distintos tipos de 
señalización en las áreas protegidas y Parques Metropolitanos del Distrito Metropolitano de Quito. 
 Rótulos y Letreros de ubicación 
Son aquellos que señalan la existencia de un lugar  generalmente de servicios al interior del área. 
Algunos ejemplos son rótulos de ubicación de parqueaderos, baterías sanitarias, casetas de control, de 
información, mapas y los de ingreso al área.  
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Fotografía 1 Letrero de Localización de Coñaripe del Sendero de Chile. 
Fuente: Secretaría del Ministerio del Ambiente del Ecuador 
 
• Materiales y Estructura  
Los rótulos y letreros de las áreas verdes y protegidas, se realizarán de manera preferente en madera 
tratada e inmunizada en color verdoso, con un tiempo útil de permanencia de 10 años a la intemperie. 
Serán construidos en madera dura y resistente de acuerdo a la disponibilidad de la zona. Los tablones 
serán de al menos 4.5 cm de espesor por 2.35 m de largo. La armadura de soporte para la unión de los 
tablones será al menos dos vigas verticales ancladas con pernos, arandelas y tuercas de acero 
inoxidable por la parte posterior de la estructura. 
 
 
Fotografía 2 Letrero de ubicación de las lagunas de baños en la Reserva Ecológica Cayambe – Coca, Ecuador 
Fuente: Secretaría del Ministerio del Ambiente del Ecuador 
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El sistema de sujeción del tablero usará pernos galvanizados de 7 pulgadas. El sistema de 
empotramiento al suelo usará 2 plintos de hormigón armado de 80cm profundidad,  50 x 50 cm para 
aislar la madera lo más posible del suelo y hacerlo más durable. 
Los rótulos de señalización podrán tener especificaciones distintas dependiendo de su finalidad, 
dimensiones y lugar de ubicación. Se privilegiará la utilización de ensambles y estructuras de madera, 
con la finalidad de mantener armonía con el entorno y reducir al máximo los elementos foráneos. 
 
Fotografía 3 Rótulo artístico del Parque Cuscungo de Quito 
Fuente: Secretaría del Ministerio del Ambiente del Ecuador 
 
En el siguiente caso, se aprovechó una jampa de árbol para trazar el recorrido de un sendero 
longitudinal, logrando un maravilloso efecto de armonía con el entorno, que logra transmitir la 
información necesaria sin recarga visual y aprovechando los recursos locales.  
 
Fotografía 4Rótulo de Ubicación del sendero natural de Papallacta 
Fuente: Secretaría del Ministerio del Ambiente del Ecuador 
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Otra alternativa es incluir la identificación del sitio en un portón artístico, que armonice con el entorno 
y/o la actividad para la que fue diseñado. 
 
Fotografía 5 Rótulo artístico del Parque La Armenia en Quito en un estilo natural pero a la vez claramente 
asociado con el nombre del sendero “Bosque Místico”. 
Fuente: Secretaría del Ministerio del Ambiente del Ecuador 
 
 
• Forma 
La forma de los rótulos y letreros de ubicación será predominantemente rectangular, ya sea en sentido  
horizontal o vertical.  
 
Fotografía 6 Letrero de ubicación del Sendero de la Laguna de Limpiopungo. Parque Nacional Cotopaxi, 
Ecuador 
Fuente: Secretaría del Ministerio del Ambiente del Ecuador 
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Se podrá, sin embargo, hacer pequeñas modificaciones u otras adaptaciones, que denoten alguna 
originalidad del sitio, especialmente en los letreros de entrada. 
El siguiente letrero consta de dos tablones irregulares, con un espacio en medio y se presentan los 
textos en el letrero superior y los logos institucionales en el inferior.    
 
Fotografía 7 Rótulo de ubicación Reserva Natural Yate-I, Argentina 
Fuente: Secretaría del Ministerio del Ambiente del Ecuador 
 
 
Este letrero intencionalmente deja un espacio en medio; vacío como ventana con la intención que los 
visitantes puedan ver el bosque, a través de ella como si se tratara de un cuadro que expone el tema 
principal de interpretación del sendero. 
 
Fotografía 8 Letrero de ubicación del Sendero de interpretación del Bosque de los Arrayanes. San Gabriel, Ecuador 
Fuente: Secretaría del Ministerio del Ambiente del Ecuador 
 
Dependiendo de las condiciones locales, los letreros podrán o no tener techo y en caso de necesidad se 
privilegiarán los materiales locales como madera, paja, bijao, entre otros.  
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• Tamaño 
Los letreros de ingreso, que contienen mapas del sitio son generalmente grandes pues incluyen el 
nombre del sitio, un mapa, los atractivos turísticos, mensajes de bienvenida y logos institucionales. 
 
Fotografía 9 Letrero de ubicación Isla Victoria, Parque Nacional Nahuel Huapí, Argentina 
Fuente: Secretaría del Ministerio del Ambiente del Ecuador 
 
El tamaño del letrero principal del área verde o protegida podría o no ser más grande que los otros de 
carácter interpretativo, en dependencia del ecosistema y del paisaje representativo en el sitio. Los 
paisajes con cobertura vegetal escasa o baja, usarán letreros de menor tamaño y en todos los casos se 
intentará ocasionar el menor impacto visual posible.   
• Tipografía 
Las tipografías a emplearse son: 
- Familia Goudy Oldstyle Std. 
- Familia Helvetica Neue 
No está permitido el uso de mayúsculas (excepto en el caso de siglas institucionales), o si fuera 
indispensable por razones de diseño, pues las palabras escritas solamente en letras mayúsculas tardan 
más en ser procesadas por el cerebro humano, que las escritas en mayúsculas y minúsculas. Los títulos 
tendrán un tamaño superior en al menos 5 puntos. 
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• Distribución de Contenidos 
Debe diseñarse el título en un tamaño de letra más grande en la parte superior del letrero y centrado, 
incluir en una de las esquinas superiores derecha o izquierda el logo del área, de existir. Incluir los 
logos de las atracciones y servicios, ubicar un mapa general del área con indicaciones de los sitios de 
visita, accesos, salidas y principales servicios.  
• Colores 
Es importante que los letreros de ingreso que contengan mapas de atractivos y servicios  definan el 
color, con el que identificarán los diversos senderos y demás sitios turísticos, de manera que oriente el 
diseño de los rótulos y letreros en cada uno. Por ejemplo, si se escoge el color blanco en este letrero 
para el sendero “A”, este será el color con el que se identificarán los rótulos de direccionamiento o los 
letreros interpretativos de dicho sendero.  
• Logos y Pictogramas 
Todo letrero de ingreso a un área protegida o Parque Metropolitano incluirá los logos oficiales de 
Quito Verde y el de Quito Distrito Metropolitano, que se presentan a continuación, respetando los 
colores propios del diseño y las normas, para su aplicación sobre diferentes superficies y colores. 
Los logos se elaborarán en alto relieve corpóreo y se ubicarán de la siguiente manera: El logo de Quito 
Distrito Metropolitano en la esquina inferior derecha y el de Quito Verde al lado izquierdo del primero. 
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 Letreros Interpretativos 
 Son los letreros que tienen un contenido interpretativo orientado a destacar y/o explicar un recurso, sea 
este natural, cultural o paisajístico.  
 
Fotografía 10 Letrero interpretativo sobre fauna silvestre. Peulle, Chile. 
Fuente: Secretaría del Ministerio del Ambiente del Ecuador 
 
 
Fotografía 11 Letrero interpretativo Castillo San Pedro de Alcántara. Valdivia, Chile. 
Fuente: Secretaría del Ministerio del Ambiente del Ecuador 
 
• Forma 
Los letreros interpretativos pueden tener diversas formas en dependencia de los temas a interpretar y la 
cantidad de texto requerido. Si la información es amplia se recomienda usar la forma rectangular.  
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Fotografía 12  Letrero interpretativo en el Pichincha, Ecuador 
Fuente: Secretaría del Ministerio del Ambiente del Ecuador  
 
Los letreros pueden tener uno de sus bordes irregulares respetando la forma natural del tablón o puede 
ser trabajado, para representar una imagen particular, en el siguiente caso se dio al letrero la forma de 
la cadena montañosa que se está interpretando. 
 
Fotografía 13 Letrero interpretativo Taylor Creek, Lago Tahoe, Estados Unidos 
Fuente: Secretaría del Ministerio del Ambiente del Ecuador 
 
Cuando se requiere presentar varias imágenes o ilustraciones para mostrar la diversidad de elementos 
en un sitio determinado se puede emplear alternativas como la siguiente. 
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Se pueden construir letreros que contienen elementos, que apoyan la interpretación de un tema 
específico como por ejemplo, troncos, piedras, plumas, o como en el siguiente caso la forma de las alas 
de un ave, para sugerir que los visitantes estiren sus brazos, para medir su largo y compararlo con la 
envergadura alar de un cóndor 
 
Fotografía 15 Letrero interpretativo  Massachusets Community Zoo, Estados Unidos. 
Fuente: Secretaría del Ministerio del Ambiente del Ecuador 
 
• Tamaño 
Pueden ser desde pequeños, para contener una frase hasta muy grandes para incorporar recorridos de 
senderos, mapas  e imágenes. El tamaño promedio sugerido es de 2 m de largo por 1.50 m de alto. 
Fotografía 14 Letrero interpretativo sobre aves en la laguna de Limpiopungo, Parque Nacional Cotopaxi, Ecuador. 
Fuente: Secretaría del Ministerio del Ambiente del Ecuador 
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Fotografía 16 Letrero interpretativo Taylor Creek. Lago Tahoe, Estados Unidos 
Fuente: Secretaría del Ministerio del Ambiente del Ecuador 
            
 
Fotografía 17 Letrero interpretativo del sendero de la Isla Victoria. Parque Nacional Nahuel Huapi, Argentina. 
Fuente: Secretaría del Ministerio del Ambiente del Ecuador 
 
• Tipografía 
Las tipografías a emplearse son: 
- Familia Goudy Oldstyle Std. 
- Familia Helvetica Neue 
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No está permitido el uso de mayúsculas (excepto en el caso de siglas institucionales). Podrá utilizarse 
cursivas de uno de los dos tipos antes señalados en citas de frases o pensamientos citados 
explícitamente.                         
 Letreros de Senderos Interpretativos   
Los letreros interpretativos podrán ser por tanto únicos (asociados con un recurso), o parte de una 
secuencia cuando son parte de un sendero, en cuyo caso deberán tener un mismo estilo y diseño. En 
estos casos, los letreros podrán tener el logo o nombre del sitio, ubicado en la parte superior derecha. 
El primer letrero de un sendero interpretativo debe tener un mapa del recorrido, incluyendo si se desea 
el sentido y atractivos que contiene. Es fundamental que se señale la altitud en el punto de ubicación 
del letrero, particularmente en áreas de considerable altura. Es importante además informar la distancia 
del recorrido, el nivel de dificultad estimada en tres categorías (alto, medio y bajo) y el tiempo 
estimado de recorrido, para fines turísticos, es decir, haciendo paradas, contemplando los atractivos, 
leyendo los letreros o escuchando las explicaciones de los guías. 
El primero de los letrero de una serie podrá contener el logo o nombre del letrero en la parte superior 
derecha y necesariamente el logo de la Q del Distrito en la parte superior izquierda.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                                                             
Título: Construir un Título temático  
Altitud: 2789  m 
Distancia:                   500 m 
Nivel de dificultad:    Bajo 
Tiempo estimado:     1 hora     
Ud. está aquí 
Laguna 
              Cascada 
Bosque 
Gráfico 14 Letrero principal del Sendero 
Fuente: Secretaría del Ministerio del Ambiente del Ecuador 
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Fotografía 18 Letrero de inicio del sendero interpretativo del Bosque Sagrado. San Gabriel, Ecuador. 
Fuente: Secretaría del Ministerio del Ambiente del Ecuador 
 
Dependiendo de la información a transmitir, los letreros podrán utilizar uno o dos párrafos, así como 
imágenes o ilustraciones. Se recomienda incluir un mensaje final sobre el tema, una pregunta o una 
propuesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título: Construir un Título temático 
Primer párrafo 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Segundo párrafo 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 
….. 
Segundo párrafo 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Mensaje final, reflexión, pregunta o propuesta 
Gráfico 15 Mampara Informativa dentro del Sendero 
Fuente: Secretaría del Ministerio del Ambiente del Ecuador 
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Fotografía 19 Letrero interpretativo del Parque Natural Alta Valsesia, Italia. 
Fuente: Secretaría del Ministerio del Ambiente del Ecuador 
 
• Textos 
Los textos deben ser lo más cortos posibles, explícitos y escritos con un lenguaje claro y sencillo. 
Los títulos deben ser construidos de manera temática, es decir que transmitan por sí mismo un mensaje 
no un tópico. 
Ej.: “El agua, fuente de vida”    en lugar de sólo “El Agua”. 
La redacción de los letreros, puede variar de sitio a sitio y en función de la estrategia 
informativa/interpretativa seleccionada creando más o menos interacción con los visitantes. Podría por 
ejemplo redactarse como si hablara el área o el recurso a interpretar directamente a las personas o 
puede usar un lenguaje impersonal, de igual modo podrá utilizar un lenguaje formal usando el 
pronombre Usted o más familiar utilizando Tú.  
En el caso de que se opte por el trato familiar, se recomienda adaptar el resto de la simbología  
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Fotografía 20 Letrero interpretativo del Bosque Sagrado. San Gabriel, Ecuador. 
Fuente: Secretaría del Ministerio del Ambiente del Ecuador 
 
 
La siguiente fotografía muestra un letrero rústico, pero sobrio y con información mínima, donde 
destaca particularmente la tarjeta removible colocada en la parte inferior. 
 
Fotografía 21 Rótulo de Ubicación del Centro de Educación Foothill Horizons, Estados Unidos. 
Fuente: Secretaría del Ministerio del Ambiente del Ecuador 
 
• Localización 
Los rótulos y letreros deberán ser colocados en un lugar visible y que no interfiera con el tránsito 
vehicular ni peatonal. Los rótulos y letreros deberán ubicarse en los lugares propicios, para los fines 
con los que fueron creados evitando crear impacto ambiental, sobrecarga de señales e impacto visual. 
Todo rótulo de un atractivo o servicio turístico debe colocarse anticipadamente sobre el lado derecho 
de la vía, no menos de 300 m antes del mismo, indicando la proximidad al sitio de interés turístico.  
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Se deberá proveer de una segunda señal confirmativa al ingreso o junto al atractivo o servicio turístico. 
En el caso de coincidir una señal turística o de servicios con una señal de tránsito, prevalecerá esta 
última.  
Se deberá diseñar de manera general la ubicación del rótulo o letrero en el sitio escogido incorporando 
en él toda la información que se requiera, de manera que no sea necesario poner letreros adicionales 
que crean un impacto visual innecesario. 
• Color 
Los letreros de senderos especialmente si son varios, deben ser identificados con un color, el mismo 
que debería corresponder con el color elegido en el mapa general de toda el área protegida o parque 
metropolitano; este color se puede evidenciar en el mapa del primer letrero, en un marco con el color 
elegido en todos los letreros o con rótulos de direccionamiento adicionales. 
2.1.7 Capacidad de Carga e Impacto Ambiental 
Según Rueda (2 004), una de las prioridades de los senderos interpretativos es el manejo y 
aprovechamiento racional de los recursos naturales, mediante la conservación de la naturaleza y el 
aprendizaje de los visitantes, promoviendo a su vez la justa distribución de los beneficios económicos 
que de este se obtengan. Además, en el contexto de nuestro país, el senderismo o caminata constituye 
el medio idóneo, para acceder a la gran mayoría de las áreas naturales. 
Dos herramientas de planeación ambiental, que se hace necesario instrumentar en los senderos 
interpretativos es el establecimiento de la capacidad de carga y la manifestación de impacto ambiental. 
2.1.7.1 Capacidad de carga 
Para Cifuentes (1992), la capacidad de carga es un concepto relativo que envuelve consideraciones de 
juicio y científicos, presenta un rango de valores, los cuales deben ser asociados a los objetivos de 
manejo específicos para un área dada. 
Se refiere al nivel máximo de uso de visitantes e infraestructura correspondiente que un área puede 
soportar, sin que se provoquen efectos en detrimento de los recursos y se disminuya el grado de 
satisfacción del visitante o se ejerza un impacto adverso sobre la sociedad, la economía o la cultura de 
un área. 
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Para determinar la capacidad de carga turística de un área, es necesario conocer la relación existente 
entre los parámetros de manejo del área y los parámetros de impacto de las actividades, a realizar en la 
zona y de esta manera tomar decisiones para estimar la capacidad de carga. Una de las formas de 
establecer la capacidad de carga de visitantes es considerando tres niveles consecutivos: 
 
Gráfico 16 Capacidad de Carga 
Fuente: Cifuentes (1 992) 
 
• Capacidad de Carga Física (CCF) 
Está dada por la relación simple entre el espacio disponible y la necesidad normal de espacio por 
visitar. 
• Capacidad de Carga Real (CCR) 
Se determina sometiendo a la CCF, a una serie de factores a cada sitio, según sus características. 
• Capacidad de Carga Efectiva o Permisible (CCE) 
Toma en cuenta el Límite Aceptable de Uso, al considerar la capacidad de manejo de la administración 
del área. Cada uno de los niveles subsiguientes, en el orden que se citan, constituyen una capacidad 
corregida (reducción de la inmediata anterior). La relación entre los niveles pueden presentarse como 
sigue: La CCF siempre será mayor que la CCR y ésta será mayor o igual que la CCE 
CCF > CCR ≥ CCE 
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Iniciando con la Capacidad de Carga Física, que está dada por la relación simple entre el espacio 
disponible y la necesidad normal de espacio por visitante, entendida como el límite máximo de visitas 
que pueden hacerse en un sitio con espacio definido, en un tiempo determinado (Cifuentes, 1992).  
Puede expresarse con la fórmula general: 
CCF = V/a x S x t 
1V/a = visitantes /área ocupada 
S = superficie disponible para uso público 
t = tiempo necesario para ejecutar visitas 
La Capacidad de Carga Real, se determina sometiendo a la Capacidad de Carga Física a una serie de 
factores de corrección (reducción), que son particulares a cada sitio, como la erodabilidad y 
accesibilidad para este caso particular, según sus características. Los factores de corrección se obtienen 
considerando variables físicas, ambientales, ecológicas, sociales y de manejo, que modifican o podrían 
cambiar su condición y su oferta de recursos. 
La Capacidad de Carga Efectiva o Permisible, toma en cuenta el límite aceptable de uso, al considerar 
la capacidad de manejo de la administración del área, la cual cambia al modificarse la capacidad de 
manejo administrativa o por acondicionamiento del sendero interpretativo; es el límite máximo de 
visitantes que se puede permitir, dada la capacidad para ordenarlas y manejarlas. 
2.1.7.2 Impacto Ambiental 
Páez (1 991), manifiesta que la evaluación del impacto ambiental (EIA) es un conjunto de 
procedimientos que permite determinar de antemano, mediante la identificación y cuantificación los 
daños y/o beneficios que se puedan registrar, las condiciones ambientales que podrían suscitarse a 
futuro, su alcance y profundidad dependerán del tipo de obra y de la etapa de ejecución de ella. 
Los resultados que se puedan esperar luego de la realización del estudio de impacto ambiental, 
dependen de las metodologías aplicadas en los procesos. En cualquier caso se deben esperar datos, que 
expliquen claramente que acciones causan o pueden causar detrimento ambiental y que parámetros 
ambientales deben tomarse en cuenta, para el control de ese deterioro.  
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¿Qué Debe Contener un Estudio de Impactos Ambientales? 
La evaluación de impactos ambientales debe contener todos aquellos puntos que se consideren de 
importancia, para interpretar los daños que una obra puede causar en el ambiente. A continuación se 
detallan los acápites más importantes a incluirse: 
• Descripción de la acción propuesta, así como, de las otras alternativas (descripción del proyecto). 
• Descripción del medio sobre el cual se pretende implementar la acción propuesta. 
• Determinación de la magnitud y naturaleza de las modificaciones en el ambiente que la acción 
planteada causará; es decir, valorar los impactos ambientales sobre los seres humanos (su economía, 
confort) y sobre los componentes básicos bióticos y abióticos de su entorno. 
• Interpretación de los resultados. 
• Formulación de medidas y acciones subsidiarias en orden a prevenir, mitigar, compensar o eliminar 
los efectos ambientales negativos. 
Metodologías Para la Evaluación de Impactos Ambientales 
Los cuatro tipos principales de metodologías, para el análisis de los impactos ambientales que se 
aplican son: 
• Listas de revisión, verificación o referencia (sistemas de Jain, Georgia, Stacey, Urban, Adkins, Dee, 
Stover, Banco mundial, BIRF, BID, BEDE). 
• Matrices causa-efecto (sistemas de Leopold, Moore, New York, Dee 1973). 
• Técnicas geográficas como los mapas, transparencias (sistemas de McHarg Krauskopf). 
• Métodos cuantitativos (Battelle). 
2.1.8 Mantenimiento del Sendero Interpretativo 
Tacón (2 004), establece que el sendero es una imposición sobre el medio ambiente natural, por lo que, 
sin mantenimiento se convertirá en un zanjón de drenaje, por el cual se encauzará el agua de lluvia, 
provocando erosión y haciendo difícil el acceso. 
Ciertas actividades humanas también pueden deteriorar los senderos, entre las más frecuentes están: 
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• Tránsito de ganado. 
• Altos niveles de uso, grupos demasiado grandes. 
• Apertura de brechas para acortar camino, salvar obstáculos o evitar lugares lodosos. 
• Apertura de huellas paralelas para obtener mejor tracción y evitar pendientes fuertes, suelos mojados 
o resbalosos. 
• Caminar en grupos de dos o tres por razones sociales, cuando el ambiente topográfico lo permite. 
Independientemente de su grado de uso, todo sendero requiere ocasionalmente de trabajos para 
mantenerlo en buenas condiciones, aunque si está bien diseñado y es utilizado correctamente, requerirá 
el mínimo de mantenimiento. Dentro de los principales trabajos de mantenimiento están: 
• Limpiar la vegetación que pudiera dificultar el tránsito. El crecimiento vegetativo a partir de raíces y 
tallos rastreros, puede llegar a borrar un sendero poco transitado. 
• Los obstáculos grandes que caen con los temporales como troncos, piedras o tierra deben ser 
removidos, para evitar que se abran nuevos caminos.  
• El sendero debe ser limpiado de pequeñas ramas, pero nunca debe quedar completamente 
desmontado de materia orgánica, exponiendo el suelo mineral. Los restos orgánicos de hojas pequeñas, 
ramas y frutos cumplen una función protectora en el suelo y previenen la erosión.  
• A medida que un sendero se erosiona o compacta, las raíces frecuentemente quedan expuestas. La 
tentación es removerlas en un intento por crear uno liso, pero estas raíces y piedras son importantes 
para mantener el suelo y prevenir la erosión.  
• Se deben revisar los puentes y pasarelas constantemente, reparando o cambiando las piezas 
deterioradas, para evitar daños mayores o riesgos para el visitante. 
• En lugares donde se presenten constantemente problemas de anegamiento, con barro o terreno 
resbaloso, la reubicación del sendero puede ser necesaria. 
• La superficie de los senderos para excursionistas menos experimentados, como los interpretativos, 
requiere mayor trabajo de mantenimiento, que la de aquellos de largo recorrido; siempre teniendo en 
cuenta los impactos sobre el medio ambiente. 
Las técnicas de mantenimiento, aunque se presentan como actividades distintas, están muy 
interrelacionadas y deben ser realizadas en conjunto. 
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2.2 Fundamentación Legal 
En lo que se refiere a la fundamentación legal en todo el entorno que comprende los recursos naturales 
y protección de la naturaleza que están inmiscuidos indiscutiblemente dentro de este trabajo de grado, 
se puede citar a partir de la Constitución de la República del Ecuador del 2 008, los siguientes artículos 
que tienen relación con el tema. 
En el título II, capítulo segundo de los Derechos del buen vivir y sección segunda, en lo que se refiere a 
Ambiente sano el artículo 14 de la constitución (2 008), manifiesta. 
Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 
del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 
 
En el título II, capítulo séptimo, en lo que se refiere a los Derechos de la Naturaleza el artículo 74 de la 
Constitución (2 008), manifiesta. “Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 
derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 
Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 
aprovechamiento serán regulados por el Estado”. 
En el título VII, capítulo segundo de la Biodiversidad y Recursos Naturales, en la sección primera, en 
lo concerniente a Naturaleza y Ambiente el artículo 395 de la Constitución (2 008), manifiesta. 
La constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 
El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 
respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 
regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones presentes y futuras. 
Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 
cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 
jurídicas en el territorio nacional. 
El estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda 
actividad que genere impactos ambientales. 
En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, estas se 
aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 
 
También podemos citar otros artículos que están relacionados dentro del Reglamento del Régimen 
Forestal tales como: 
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En el libro III, título II del reglamento Del Régimen Forestal el artículo 6 dice: 
Están sujetas al régimen establecido en la Ley y en este Libro III Del Régimen Forestal, 
todas las actividades relativas a la tenencia, conservación, aprovechamiento, protección y 
manejo de las tierras forestales, clasificadas así agrícolamente, de los bosques naturales o 
cultivados y de la vegetación protectora que haya en ellas, así como de los bosques 
naturales y cultivados existentes en tierras de otras categorías agrológicas; de las áreas 
naturales y de la flora y fauna silvestres. 
A efectos del presente Reglamento, el Ministerio del Ambiente en calidad de Autoridad 
Nacional Forestal, ostenta la competencia privativa para determinar la conservación y 
aprovechamiento de tierras con bosque nativo, sean estas de propiedad del Estado o de 
particulares. 
 
Otros artículos que se encuentran relacionados, son los que tienen que ver con la Ley Forestal, en la 
cual tenemos: 
En la Ley Forestal, título I De los Recursos Forestales, capítulo I Del Patrimonio Forestal del Estado, el 
artículo 1 (1 981), manifiesta: 
Constituyen patrimonio forestal del Estado, las tierras forestales que de conformidad con la 
Ley son de su propiedad, los bosques naturales que existan en ellas, los cultivados por su 
cuenta y la flora y fauna silvestres; los bosques que se hubieren plantado o se plantaren en 
terrenos del Estado, exceptuándose los que se hubieren formado por colonos y comuneros 
en tierras en posesión. 
Los derechos por las inversiones efectuadas en los bosques establecidos mediante contratos 
de consorcios forestales, de participación especial, de forestación y pago de la inversión 
para la utilización del Fondo Nacional de Forestación, celebrado con personas naturales o 
jurídicas, otras inversiones similares, que por efecto de la presente Ley son transferidos al 
Ministerio. 
Las tierras del Estado, marginales para el aprovechamiento agrícola o ganadero. 
Todas las tierras que se encuentren en estado natural y que por su valor científico y por su 
influencia en el medio ambiente, para efectos de conservación del ecosistema y especies de 
flora y fauna, deban mantenerse en estado silvestre. 
Formaran también dicho patrimonio, las tierras forestales y los bosques que en el futuro 
ingresen a su dominio, a cualquier titulo, incluyendo aquellas que legalmente reviertan al 
Estado. 
Los manglares, aun aquellos existentes en propiedades particulares, se consideran bienes 
del Estado y están fuera del comercio, no son susceptibles de posesión o cualquier otro 
medio de apropiación y solamente podrán ser explotados mediante concesión otorgada, de 
conformidad con esta ley y su reglamento. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1 Materiales 
Características Principales del Área 
3.1.1 Ubicación y Clima 
De acuerdo a la ubicación geográfica donde se encuentra la parroquia de Malchinguí, que es el lugar 
donde se ubica el sector del Cerro del Pueblo,  se ha hecho  una aproximación del tipo de clima que se 
presenta en este lugar de acuerdo a estudios realizados por el INAMHI (Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrología), en donde se denota lo siguiente. 
En la región de la Sierra hay cuatro tipos de climas en total, tres de los cuales son ecuatoriales y uno 
tropical; entre los ecuatoriales hay dos mesotérmicos y uno frío; entre los ecuatoriales mesotérmicos 
hay dos, uno es de semihúmedo a húmedo y otro es seco; solo hay uno ecuatorial frío; el único tropical 
es megatérmico y muy húmedo, (Espasa, 2 004). 
En la sierra el clima ecuatorial mesotérmico, de semihúmedo a húmedo, es el más frecuente en los 
espacios interandinos, salvo los valles calientes y las alturas de más de 3 000 o 3 200 metros. Es 
ecuatorial porque aquí las lluvias que varían entre 500 a 2 000 milímetros están distribuidas en dos 
estaciones. Se caracteriza por una temperatura media anual de entre 12 y 20 °C, una humedad relativa 
de 65 y 85% y una radiación solar de entre 1 000 y 2 000 horas anuales. Corresponde a un área en 
donde la vegetación natural ha sido ampliamente reemplazada por cultivos. 
El clima ecuatorial frío o de alta montaña siempre se localiza sobre los 3 000 m de altura y por eso la 
temperatura media fluctúa aproximadamente por los 8 °C. Con niveles de precipitación irregulares 
entre los 800 y 2 000 milímetros, allí los aguaceros son a menudo de larga duración y poca intensidad. 
La humedad relativa es casi siempre superior al 80%. La vegetación correspondiente es de matorral en 
las partes más bajas y de páramo en las más altas. 
El clima tropical megatérmico muy húmedo es una especie de transición entre los climas andinos y los 
de las dos regiones adyacentes, vale decir es el clima de las vertientes exteriores de las dos cordilleras. 
Se ubica entre los 1 000 y 2 000 m de altura, se caracteriza por precipitaciones anuales elevadas 
(superiores a los 2 000 milímetros) que se producen generalmente en una sola estación lluviosa. La 
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temperatura varía con la altura aunque siempre es alta, así como la humedad relativa del aire alrededor 
de 90%, corresponde a una vegetación selvática, (Espasa, 2 004). 
 
Mapa 1 Los Climas en el Ecuador 
Fuente: Enciclopedia del Ecuador a su Alcance, mapa físico 
 
3.1.2 Suelo 
De acuerdo a la ubicación geográfica donde se encuentra la parroquia de Malchinguí, que es el lugar 
donde se ubica el sector del Cerro del Pueblo,  se ha hecho  una aproximación del tipo de suelo que se 
presenta en este lugar, en donde se puede describir lo siguiente. 
Espasa (2 004), hace una primera distinción en el Ecuador hay tres grandes familias de suelos: los 
aluviales (transportados y depositados por los ríos), los formados sobre proyecciones volcánicas y los 
que se hallan sobre materiales indiferenciados. Los de más amplia extensión geográfica en la parte 
continental del país son los de la tercera familia, ya que ocupan en ella aproximadamente los dos 
tercios; le siguen en importancia, según este criterio los de la segunda familia, con cerca de la tercera 
parte del país continental y finalmente los menos extensos son los de la primera familia. 
LOS CLIMAS EN EL ECUADOR 
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Los suelos desarrollados sobre cenizas volcánicas tienen una amplia gama de altitudes, pues van desde 
el nivel del mar hasta altitudes superiores a los 5 000 m. Las cuatro subclases de suelos que se 
reconocen en el grupo de los asentados sobre cenizas volcánicas se hallan localizados como sigue: los 
poco desarrollados o jóvenes, principalmente en las inmediaciones de los centros de emisión volcánica 
y en el fondo más seco de las cuencas interandinas; los pardos con minerales arcillosos, en su mayoría 
serranos, en zonas donde la humedad ha permitido su evolución; los andosoles coluvionados y no 
coluvionados en las regiones húmedas y muy húmedas recubiertas por materiales piroclásticos, 
(Espasa, 2 004). 
En cuanto a los suelos sobre materiales volcánicos, si son poco evolucionados y arenosos es porque 
están formados con aportes recientes de cenizas y lapilli, sobre todo en las zonas secas no han tenido el 
tiempo suficiente de alterarse, contener suficiente materia orgánica y ser capaces de retener la cantidad 
de agua que requieren las plantas. Si son en cambio pardos y limosos es porque están lejos de los 
volcanes recientes y en regiones húmedas con más de cuatro meses secos al año. Si están en lugares 
con menos de cuatro meses secos al año son andosoles, los que a su vez, si se hallan en la Amazonía 
hiperhúmeda son perhidratados (contienen hasta 200% de agua) y si en los páramos son negros y 
humíferos, (Espasa, 2 004).   
 
Mapa 2 Tipos de suelos del Ecuador 
Fuente: Enciclopedia del Ecuador a su Alcance 
SUELOS 
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3.1.3 Elementos Bióticos 
Vargas (2 002), manifiesta que para conocer que tipos de elementos bióticos conforma el lugar donde 
se pretende diseñar el sendero interpretativo, es necesario primordialmente ubicarnos dentro del piso 
climático y especificar cada una de sus características que identifican a este piso. 
Piso Alto Andino 
Aspectos Ecológicos.- Este piso corresponde a las tierras que se encuentran desde 2 800 – 3 000 msnm. 
Hasta el límite nival y es conocido comúnmente como paramo, tiene clima frío de altura, con 
temperatura medias entre 9 – 11 °C, cuyos extremos absolutos se hallan en menos de 0° hasta 24°. 
Presentan precipitaciones anuales entre 600 y 1 800 mm, siendo más abundante en los páramos 
influidos por la región amazónica, la humedad varía entre 60 al 85% lo que significa que se 
caracterizan por una gran humedad y constante llovizna. La evapotranspiración es menor a 350 mm. 
En el piso alto andino se puede distinguir fajas altitudinales como: Bosque Andino y Ceja Andina, 
Páramo con su variante el Superpáramo y el piso nival o gélido. 
Bosque Andino y Ceja Andina.- Corresponde al bosque siempre verde montano alto (Valencia R., 
Cerón C., Palacios W., Sierra R. 1 999). Esta franja ubicada en la parte inferior del piso alto andino es 
(2 800-3 200 msnm), tiene un ancho de 500 a 700 m se caracteriza por árboles ramosos, nudosos, 
ramificados desde sus bases y maderables, con abundantes plantas epífitas, musgos, helechos y 
orquídeas.  
Enclavada entre el bosque andino y el páramo se encuentra la ceja andina con un ancho aproximado a 
300 m, su altura varía entre los 3 200 a 3 500 m.  
Las principales zonas de vida que se encuentran en el piso alto andino de acuerdo a Holdridge (2002), 
son: 
Bosque muy húmedo montano (bmh-M) 
Páramo pluvial subalpino (pp-SA) 
Nival (N) 
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Cuadro 2 Fauna del Piso Alto Andino 
NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO 
PECES  
Preñadilla Astroblepus grixalvi 
Trucha plateada Salmo trutta 
Trucha arco iris Onchocynchus mykiss 
ANFIBIOS  
Jambato Atelopus ignescens (extinto) 
Jambato Atelopus exiguus 
Rana marsupial de páramo Gastrotheca pseustes 
Sapito Centrolene buckleyi 
Sapito Colesthetus anthracinus 
Sapito Telmatobius niger 
Cutín Eleutherodactylus curtipes 
REPTILES  
Guagsa Stenocercus angel, S. guentheri 
Lagartija de jardín Pholidobolus montium 
Lagartija minadora Proctoporus unicolor 
AVES  
Chupil Podiceps occipitalis 
Codorniz Attagis gayi 
Cóndor Vultur gryphus 
Curiquingue Phalcoboenus curunculatus 
Falsa perdiz Nothoprocta curvirostris 
Gallinazo  cabeza negra Coragyps artrutus 
Gaviota de páramo Larus serranus 
Golondrina Streptoprocne zonaris 
Gorrión Zonotrichia capensis 
Guarro Geranoaetus melanoleucus 
Mirlo chiguaco Turdus fuscater 
Pato de páramo Anas andium 
Pava de monte Penelope montagnii 
Quilico Falco sparverius 
Quinde café Aglaeactis cupripennis 
Quinde estrella Oreotrochilus estrella 
Quinde Chalcostigma stanleyi 
Quinde Amazilia franciae 
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Vencejo Aeronautes montivagus 
Zumbador Gallinago nobilis 
MAMÍFEROS  
Alpaca Lama pacos 
Cervicabra o soche Mazama rufina 
Comadreja o chucuri Mustela frenata 
Conejo silvestre Sylvilagus brasiliensis 
Conejo doméstico Oryctolagus cuniculus 
Cuy silvestre sacha cuy Cavia aperea 
Cuy doméstico Cavia porcellus 
Danta o tapir Tapirus pinchaque 
Lobo de páramo Pseudolopex culpaeus 
Llama Lama glama 
Murciélago andino común Sturnira erythroms 
Murciélago orejudo andino Histiotus montanus 
Musaraña o ratón topo Cryptotis thomasi 
Oso andino Tremarctos ornatus 
Pudú o ciervo enano Pudu mephistophiles 
Puma Puma concolor 
Ratón acuático Anotomis leander 
Ratón marsupial Caenolestes fuliginosus 
Venado Odocoileus virginianus ustus 
Zorra, raposa, zarigüeya Didelphis albiventris 
 
Fuente: Vargas (2 002) 
 
Cuadro 3 Vegetación del Piso Alto Andino 
NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 
Veneno de perro Bomarea caldasii B. hirsuta Alstroemeriaceae 
Orejuela  Hydrocotile mexicana Apiaceae 
Angoyuyo  Cynanchum stenospira Asclepiadaceae 
Piquil  Gynoxys halliiG. buxifolia Asteraceae  
Lechuguilla  Gamochaeta americana Asteraceae  
Espino chiñán Barnadesia arborea Asteraceae 
Chilca  Baccharis arbutifolia Asteraceae 
Jata  Loricaria ferruginea Asteraceae 
Chuquiragua  Chuquiraga jussieui   Asteraceae  
Frailejón Espeletia pycnophylla Asteraceae  
Arquitecta  Lasiocephalus ovatus Asteraceae 
Cuadro 2 (cont.) 
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Carrasquillo  Berberis lutea Berberidaceae  
Achicoria  Draba aretioides Brassicaceae 
Achupalla  Puya clavata-herculis Bromeliaceae 
Pucunero  Siphocampylus giganteus Campanulaceae 
Romerillo  Hypericun laricifolium Clusiaceae 
Shanshi  Coriaria ruscifolia Coriariaceae 
Ciprés  Cupressus macrocarpa Cuprassaceae 
Peralillo  Vallea stipularis Elaeocarpaceae 
Cola de caballo Equisetum bogotense Equisetaceae 
Tipo  Mintostachys mollis Lamiaceae 
Salvia  Salvia quitensis Lamiaceae 
Popa  Tristerix longebracteatus Lorantaceae 
Pucachaglla  Brachyotum ledifolium Melastomataceae 
Colca  Miconia crocea Melastomataceae 
Arete  Fuchsia dependens Onagraceae 
Orquídea  Ellanthus gastroglottis Orchidaceae 
Orquídea  Pleurothallis antennifera Orchidaceae 
Orquídea  Stellis pusilla Orchidaceae 
Chulco  Oxalis lotoides Oxalidaceae  
Sacha taxo Pasiflora mixta Passifloraceae 
Pino  Pinus radiata Pinaceae 
Bambú enano Neurolepis aristata Poaceae 
Suro  Chusquea scandens Poaceae 
Paja  Calamagrostis intermedia Poaceae 
Sigse  Cortaderia nitida Poaceae 
Paja  Aciachne flagellifera Poaceae 
Paja  Nassella inconspicua Poaceae 
Paja  Poa anua Poaceae 
Iguilán  Monnina obtusifolia Polygalaceae 
Orejuela  Lachemilla orbiculata Rosaceae 
Guagra manzana Hesperomeles ferruginea Rosaceae 
Mora silvestre Rubus robustus Rosaceae 
Árbol de papel Polylepis incana Rosaceae 
Coralitos  Galium hipocarpiun Rubiaceae 
Zapatitos  Calceolaria crenata Scrophulariaceae 
Sauco blanco Cestrun ecuadorense Solanaceae 
Burro chini Phenax rugosus Urticaceae 
Valeriana  Valeriana microphylla Valerianaceae 
 
Fuente: Vargas (2002) 
 
Cuadro 3 (cont.) 
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Estos son los principales componentes ecológicos que abarca el piso alto andino, en cuyos límites se 
encuentra el área  de estudio que comprende el trabajo de grado. 
3.1.4 Afluencia de Turistas al Parque Recreacional Jerusalén 
Hervás (2 011), indica con respecto al ingreso de visitantes al área del Parque Recreacional y Bosque 
Protector Jerusalén, tanto nacional como extranjero, fue de un total de 80 564 visitantes, como se 
aprecia en el cuadro siguiente: 
Cuadro 4 Ingreso de Visitantes al Parque Recreacional Jerusalén. Pichincha 2 011 
Meses 
Visitantes 
nacionales 
Niños 
nacionales 
Visitantes 
extranjeros 
Niños 
extranjeros 
N° de 
camping 
Visitantes 
exonerados 
Total 
visitantes 
Enero 2 612 1 258 2 1 131 66 4 070 
Febrero 2 347 1 026 12  248 293 3 926 
Marzo 4 805 3 349 9  465 960 9 588 
Abril 3 333 2 519 1  688 690 7 231 
Mayo 3 400 4 179   209 1 610 9 398 
Junio 4 186 3 389 17  334 1 894 9 820 
Julio 3 929 438 24 3 404 1 997 6 795 
Agosto 3 994 2 700 9  1 284 3 299 11 286 
Septiembre 1 907 871 5  281 70 3 134 
Octubre 2 632 1 143 29  230 1 500 5 534 
Noviembre 4 075 1 704 13 1 465 174 6 432 
Diciembre 2 022 1 149 17  92 70 3 350 
TOTAL 39 242 23 725 138 5 4 831 12 623 80 564 
 
Fuente: Dirección de Gestión Ambiental del Consejo Provincial de Pichincha 
 
 
Promedio mensual de visitantes: 6 714 
Promedio diario de visitantes: 224 
Es importante mencionar que del total del 100% de ingreso al área protegida, el 16% corresponde al 
ingreso de visitantes que han sido exonerados, es decir 12 623 personas ingresan sin costo alguno al 
Bosque Protector Jerusalén. 
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3.1.5 Lista de Materiales Utilizados en el Área de Campo 
Los materiales que se utilizaron durante la recopilación de la información dentro del trabajo de campo, 
fueron los siguientes: 
› GPS 
› Machete 
› Libreta de apuntes 
› Cámara fotográfica 
› Lápiz y esferográfico 
› Cinta métrica (300 m) 
› Estacas 
› Fichas de levantamiento de atractivos turísticos 
› Laptop 
3.2 Métodos 
3.2.1 Diseño de la Investigación 
El enfoque de la presente investigación es de carácter cualitativo. Al respecto, Sandoval (2 009), 
manifiesta: 
Por su enfoque metodológico y su fundamentación epistemológica tiende a ser de orden 
explicativo, orientado a estructuras teóricas y suele confundirse con la investigación 
etnográfica dado su origen y su objeto de investigación. Utiliza preferentemente 
información cualitativa, descriptiva y no cuantificada. Estos paradigmas cualitativos e 
interpretativos, son usados en el estudio de pequeños grupos: comunidades, escuelas, 
salones de clase, etc. Y se caracteriza por la utilización de un diseño flexible para enfrentar 
la realidad y las poblaciones objeto de estudio en cualquiera de sus alternativas. 
 
3.2.2 Caracterización de las Variables 
Las variables que se presentan en el proyecto del diseño del sendero interpretativo son: 
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Variable Independiente, “Es aquella propiedad, cualidad o característica de una realidad, evento o 
fenómeno, que tiene la capacidad para influir, incidir o afectar a otras variables. Se llama 
independiente, porque esta variable no depende de otros factores para estar presente en esa realidad en 
estudio”, (Rivas, 2 012), es decir que la Variable Independiente es: Diseño de un sendero 
interpretativo. 
Variable Dependiente, “Es aquella característica, propiedad o cualidad de una realidad o evento que 
estamos investigando. Es el objeto de estudio, sobre la cual se centra la investigación en general. 
También la variable independiente es manipulada por el investigador, porque el investigador puede 
variar los factores para determinar el comportamiento de la variable”, (Rivas, 2 012), es decir la 
Variable Dependiente será la Conservación de los recursos naturales. 
3.2.2.1  Definición Conceptual de las Variables 
La variable independiente está basada en el diseño de un sendero interpretativo ubicado en el cerro del 
pueblo de la parroquia de Malchinguí, con el fin de aprovechar su potencial natural, tanto en flora 
como en fauna que posee el lugar y como un complemento más de los atractivos turísticos que posee la 
parroquia, para ofrecer a los turistas. 
Diseño.- Trazo, dibujo, delineación de un objeto, edificio, etc. Descripción hecha con palabras. 
Senderismo.- Actividad deportivo, que consiste en caminar por el campo siguiendo un itinerario 
determinado. 
En tanto que, la variable dependiente, está íntimamente ligada a la variable independiente, puesto que 
con el proyecto del diseño del sendero interpretativo, se pretende también fomentar la conservación de 
los recursos naturales que posee el lugar. 
Conservación.- Mantener una cosa o cuidar de su permanencia.  
Recursos naturales.- Se denominan recursos naturales aquellos bienes materiales y servicios que 
proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser humano; y que son valiosos para las 
sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa (materias primas, 
minerales, alimentos) o indirecta (servicios ecológicos). 
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3.2.3 Población y Muestra 
3.2.3.1 Población  
Población en investigación, según Rodríguez (2 005), “Es el conjunto de mediciones que se pueden 
efectuar sobre una característica común de un grupo de seres u objetos. Este concepto desempeña un 
papel fundamental en la estadística, pues define los límites de la inferencia o inducción que con ella se 
efectúa”. 
La población que fue tomada en cuenta para este trabajo fue de 350, que comprenden los estudiantes 
del Colegio Nacional Malchinguí, por su grado de conocimiento que implica el campo de la educación 
ambiental, a quienes fueron aplicados las encuestas y con ello se tabularon los datos que son necesarios 
realizarlos, con el empleo de una fórmula que permita conocer los datos que ayudaron a sustentar el 
por qué, es beneficioso realizar el proyecto en esta localidad. 
3.2.3.2 Muestra 
Según Rodríguez (2 005), “Se entiende por muestreo a todo procedimiento de selección de individuos, 
procedentes de una población objetivo, que asegure, a todo individuo componente de dicha población, 
una probabilidad conocida, de ser seleccionado; esto es, de formar parte de la muestra que será 
sometida a estudio”. 
Para seleccionar el tamaño de la muestra se tomó como referencia la siguiente fórmula: 
 
Donde: 
N = Estudiantes del Colegio Nacional Malchinguí 
PQ = Constante 0.25 (varianza media de la población) 
E = Margen de error 5% 
K = Constante 2 (coeficiente de corrección del error) 
n = Tamaño de la muestra 
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Cálculo de la muestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es decir que se tuvo que realizar 187 encuestas, que fueron dirigidas a estudiantes de diferentes cursos 
que conforman el Colegio Nacional Malchinguí. 
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3.2.4 Operacionalización de Variables 
Cuadro 5 Operacionalización de Variables 
VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
 
 
 
 
 
 
Diseño de un sendero 
interpretativo. 
 
Trazo, dibujo, delineación de un 
objeto, edificio, etc. Descripción 
hecha con palabras. 
 
Diseño del sendero con sus 
principales atractivos turísticos 
dentro del área natural, para un 
mejor aprovechamiento de los 
recursos naturales que posee el 
lugar. 
 
 
Flora 
 
 
Inventario de flora del lugar. 
 
 
Observación 
 
Fichas de Inventario 
 
Fauna 
 
Inventario de fauna del 
lugar. 
 
 
Observación 
 
Fichas de Inventario 
 
Senderismo 
Tipos de senderos: 
Guiado 
Autoguiado 
Mixto 
 
Observación 
 
Fichas 
 
 
Desarrollo 
Sustentable 
Manejo de los recursos: 
Naturales 
Culturales 
Económicos 
Sociales 
Políticos 
 
 
Observación 
 
 
Fichas 
 
 
 
 
 
Conservación de los 
recursos naturales. 
Se denominan recursos naturales 
aquellos bienes materiales y 
servicios que proporciona la 
naturaleza sin alteración por parte 
del ser humano; y que son valiosos 
para las sociedades humanas por 
contribuir a su bienestar y 
desarrollo de manera directa 
(materias primas, minerales, 
alimentos) o indirecta (servicios 
ecológicos). 
 
Conservación 
 
Conocimiento de temas 
ambientales relacionados. 
 
 
Observación 
 
Fichas 
 
Ambiental 
 
Conocimiento de flora y 
fauna del lugar. 
 
 
Observación 
 
Fichas 
 
 
Educativa 
 
Aprendizaje e interpretación 
del atractivo por parte de los 
visitantes. 
 
 
 
Encuesta 
 
 
Cuestionario 
 
Fuente: Investigación de campo 
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3.2.5 Técnicas e Instrumentos Para la Recolección de Datos 
Para la investigación Bibliográfica, se utilizó la técnica de Lectura científica, Celi (1 998), 
considera: 
La lectura es un proceso que implica la comprensión mental de un mensaje codificado 
en signos visuales, los cuales se expresan a través de letras y cifras. De este concepto se 
desprende que la lectura abarca dos aspectos básicos: Percepción visual de las palabras 
y comprensión mental de lo leído. 
 
Los instrumentos de recolección de datos para la Lectura científica, se utilizaron los Organizadores 
gráficos, Hernández (1 999), Dice: 
Consiste en la realización de mapas gráficos que representan una estructura de 
significados. Esta construcción involucra habilidades como ordenamiento, comparación 
y clasificación necesarias para crear representaciones de conceptos y procesos. Estos 
organizadores describen relaciones y pueden dar cuenta de la comprensión de los 
conceptos o los datos involucrados.  
El empleo adecuado de representaciones graficas en la enseñanza propone al alumno un 
modo diferente de acercamiento a los contenidos y le facilita el establecimiento de 
relaciones significativas entre distintos conceptos que conducen a la comprensión. Estos 
organizadores gráficos también pueden ser utilizados como instrumentos para la 
evaluación. 
 
Para la investigación de campo, se utilizó la técnica de la Observación, Rodríguez (1 998), afirma: 
Es la más antigua y a la vez la más moderna técnica de la investigación científica, en la 
ciencia, la observación se emplea ampliamente como uno de los instrumentos que 
utiliza el científico. La observación consiste en ver y oír, es decir sentir objetos, hechos 
y fenómenos con el fin de aclarar algún problema. 
 
Los instrumentos de recolección de datos para la Observación, se utilizaron las Fichas, Rodríguez 
(1 998), manifiesta: 
La ficha es un pedazo de papel, cartulina, cartón de superficie lisa y puede escribirse 
sobre él; uniformemente recortada y que tiene como objeto contener datos 
bibliográficos, transcripciones literarias, extractos, comentarios, referencias, rasgos 
bibliográficos de autores que son útiles en la investigación, de varias disciplinas 
científicas, fáciles de ordenar y clasificar para efectos mediatos e inmediatos en el 
proceso de elaboración cognoscitiva. 
 
También se utilizó la técnica de la entrevista como lo explica, Jarrín  (2 004),”La entrevista 
consiste en formular una serie de preguntas estructuradas a personas o personajes que han sido 
protagonistas según suceso extraordinario”. 
El instrumento de la técnica de la entrevista, fue el cuestionario como lo indica, Jarrín (2 004),”Es 
un instrumento técnico ordenado secuencialmente, creado para buscar información específica del 
tema”. 
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Otra técnica que se utilizó fue la encuesta como lo señala, Celi (1 998), “Es una técnica de 
investigación que se aplica cuando la muestra que se va a estudiar es muy numerosa, consiste en 
entregar a las personas escogidas un cuestionario escrito, para que sea contestado por ellas 
libremente. La encuesta debe ser impersonal, es decir no llevara el nombre de la persona que 
contesta”. 
El instrumento de la técnica de la encuesta fue el cuestionario como lo indica, Jarrín (2 004), “Es 
un instrumento técnico ordenado secuencialmente, creado para buscar información específica del 
tema”. 
En la construcción de los instrumentos tanto de la entrevista como de la encuesta, fueron 
elaborados a través de un cuestionario de preguntas, que primeramente fueron validadas por 
docentes de la Facultad de Filosofía u de otra facultad, que tengan conocimiento en proyectos 
investigativos, mediante una escala de valoración que fue adjunto a la entrevista y encuesta 
presentadas, posteriormente dichos instrumentos fueron aplicados a las personas, de quienes 
obtendremos los datos y finalmente fueron tabulados los resultados. 
3.2.6 Técnicas Para el Procesamiento y Análisis de Resultados 
En el desarrollo de la información para el detalle de la investigación Bibliográfica o Documental, 
se tomaron en cuenta las Fuentes Primarias como libros, revistas y como Fuentes Secundarias a lo 
que respecta a mapas, folletos, etc. En la información para la investigación de campo, se tomaron 
en cuenta la información de primera mano como Fuentes Primarias y los libros, revistas, folletos se 
les tomaron como Fuentes Secundarias, Blanco (1 999), considera: 
Una fuente de información es una persona u objeto que provee datos.  
La debida formulación del marco teórico, verdadero sustento teórico del estudio, orienta 
sobre la forma en que podremos encarar el estudio, a partir de la consulta de los 
antecedentes de cómo ha sido tratado este tipo de problema en otros estudios, qué tipo 
de información se recolectó, qué diseños se emplearon, etc. También permite centrar el 
trabajo del estudio evitando desviaciones del planteo original, facilita la elaboración de 
hipótesis o afirmaciones que luego deberán ser validadas y provee un marco de 
referencia para interpretar posteriormente los resultados del estudio o investigación. 
Se distinguen dos tipos fundamentales de fuentes de información:  
Fuentes Primarias (o directas): son los datos obtenidos "de primera mano", por el 
propio investigador o, en el caso de búsqueda bibliográfica, por artículos científicos, 
monografías, tesis, libros o artículos de revistas especializadas originales, no 
interpretados.  
Fuentes secundarias: consisten en resúmenes, compilaciones o listados de referencias, 
preparados en base a fuentes primarias; es información ya procesada. 
 
El procesamiento de la información significa analizar los resultados como describir, interpretar y 
discutir los datos numéricos o gráficos, que se disponen en los cuadros estadísticos resultantes del 
procesamiento de datos. 
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El análisis e interpretación de los datos, se realizó considerando los contenidos del marco teórico y 
en relación con los objetivos de la investigación.  
• Pasos para la investigación bibliográfica: 
› Recopilar la información 
› Seleccionar la información pertinente 
› Realizar lectura científica 
› Realizar organizadores gráficos 
› Redactar el informe 
• Pasos para la investigación de campo: 
› Visitar el lugar 
› Diseñar instrumentos de recolección de información (encuestas, entrevistas, fichas) 
› Validar instrumentos (cuestionarios, fichas) 
› Corregir instrumentos 
› Aplicar las técnicas (observación u otras) 
› Analizar e interpretar resultados 
› Redactar el informe 
En el procesamiento y redacción de la información, se utilizó los paquetes informáticos tales como 
el procesador de texto Word. 
Para la interpretación de cuadros estadísticos, cifras numéricas y tabulación de encuestas que se 
realizaron durante la investigación, se utilizó la hoja de cálculo Excel. 
Para las medidas estadísticas descriptivas a calcular tales como la aplicación de la población y 
muestra que fue necesario llevar a cabo, se lo realizó de igual manera con la ayuda de la hoja de 
cálculo Excel. 
Para la defensa y presentación del proyecto de tesis, se utilizó el paquete para presentación de 
diapositivas Power Point. 
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Los resultados alcanzados fueron interpretados en relación con los objetivos que se plantearon para 
la investigación, así se logró tener un cuadro comparativo de lo planificado con lo ejecutado. 
3.2.7 Procedimientos de la Investigación 
› Selección del tema del trabajo de grado 
› Planteamiento del problema 
› Formulación del problema 
› Objetivos 
› Visita de campo donde se desarrolló el proyecto 
› Diagnóstico del área donde se realizó el proyecto 
› Características principales del lugar 
› Determinación legal del lugar 
› Recopilación de la información e investigación 
› Aplicación de la entrevista 
› Aplicación y tabulación de la encuesta 
› Aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de la información 
› Inventario de atractivos del lugar 
› Diseño por donde se realizará el sendero 
› Aplicación de estándares para el diseño del sendero 
› Identificación de los atractivos, que forman parte del sendero interpretativo 
› Diseño del mapa del sendero interpretativo 
› Mantenimiento del sendero interpretativo 
› Elaboración del informe del trabajo de grado 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1 Presentación de Resultados 
Es necesario recalcar que en este capítulo referente a la presentación de los resultados, se debe 
detallar las dos técnicas que fueron utilizadas para este efecto, puesto que, se aplicó la técnica de la 
entrevista al Presidente del Gobierno Parroquial de Malchinguí, así como, la técnica de la encuesta 
a la población seleccionada que en este caso fueron los estudiantes del Colegio Nacional 
Malchinguí y a personas particulares de la comunidad, con este antecedente se procedió a analizar 
los resultados que arrojaron cada una de ellas. 
4.1.1 Análisis General de la Entrevista 
La entrevista fue realizada al Presidente del Gobierno Parroquial de Malchinguí, el señor Hugo 
Navarrete, quien muy amablemente procedió a contestarnos cada una de las preguntas que contenía 
la presente entrevista, y de las cuales se puede interpretar en un resultado muy favorable, para los 
intereses que buscaba el trabajo de grado, puesto que, en todas las preguntas planteadas se puede 
apreciar la predisposición para colaborar en el Diseño del sendero interpretativo, en el Cerro del 
Pueblo de la parroquia de Malchinguí, es así, que se tomó como referencia el tema principal de la 
entrevista como es: ¿Estaría de acuerdo en la creación de un sendero natural en esta localidad?,  
donde supo responder que si, con su respectiva argumentación, también en otros temas 
relacionados al tipo de sendero y apoyo en la construcción del mismo, siempre estuvo predispuesto 
a ayudar en lo que se presente, por lo que se puede resumir que la realización del trabajo de grado, 
es factible por la buena acogida del mismo. (ANEXO 10) 
4.1.2 Datos Generales de la Encuesta 
Los resultados que fueron obtenidos de la aplicación de las encuestas de un total de 187, que 
representan el 100% de la muestra y de las cuales se desprende, en un 70% que fueron aplicadas a 
los estudiantes del Colegio Nacional Malchinguí, es decir, 131 encuestas y el 30% restante que 
representan 56 encuestas, las cuales fueron aplicadas a diferentes personas de la comunidad, 
podemos señalar lo siguiente: (ANEXO 11) 
Nacionalidad  
En lo que se refiere a la nacionalidad, se puede decir que el 100% de las personas encuestadas 
corresponden a la nacionalidad Ecuatoriana. 
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En el Cuadro 6, se muestra la especificación referente al tipo de género, donde se puede determinar 
que del total de las personas encuestadas es un porcentaje similar el que representa, puesto que 
apenas un 53% abarca al género masculino como mayor puntuación y siguiéndole a la par con un 
47% el género femenino, lo cual nos indica una aceptación equivalente por parte de los dos géneros 
encuestados. 
Cuadro 6 Tabulación de la Encuesta: Género  
GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) Masculino 100 53 
b) Femenino 87 47 
TOTAL 187 100 
 
Fuente: Investigación de Campo 
 
 
En el Cuadro 7, se muestra lo que se refiere a la edad, se puede notar que existe una gran 
diferencia, en cuanto a la opción a) de 12 a 20 años que representa el mayor porcentaje con un 
79%, puesto que el mayor número de encuestas fueron aplicadas a estudiantes del Colegio y que 
por lo general entran en este grupo de edad, con un porcentaje inferior se encuentra la opción c) de 
31 a 50 años con el 9%, seguido de la opción b) de 21 a 30 años con un 8% y por último la opción 
d) de más de 51 años apenas con un 4%, todos ellos representan los diferentes grupos de edades a 
quienes fueron aplicadas las encuestas. 
Cuadro 7 Tabulación de la Encuesta: Edad 
EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) 12 a 20 años 148 79 
b) 21 a 30 años 15 8 
c) 31 a 50 años 17 9 
d) más de 50 años 7 4 
TOTAL 187 100 
 
Fuente: Investigación de Campo 
 
4.1.2.1 Introducción Referente a la Aplicación de la Encuesta 
A continuación se detalla cada uno de los datos, que fueron obtenidos durante la aplicación de la 
técnica de la encuesta y el desglose de cada una de las preguntas, que fueron formuladas a los 
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encuestados, así como los resultados que arrojaron y que a continuación se describen de la 
siguiente manera: 
En el Cuadro 8, se muestra el resultado de la pregunta que tiene que ver con el conocimiento acerca 
de Educación Ambiental, se puede sacar como conclusión que la opción b) Medianamente 
informado, es la que presenta el mayor porcentaje con un 44%, seguido de la opción c) 
Escasamente informado, que tiene un porcentaje del 35%, lo que da una pauta para saber que si 
tienen conocimiento sobre el tema planteado, considerando también  que la opción a) Muy bien 
informado, es el siguiente porcentaje con un 13% y por último se puede observar, que tan solo un 
8% de los encuestados abarca la opción d) Nada informado, en cuanto al conocimiento de 
educación ambiental. 
Cuadro 8 Tabulación de la Encuesta: ¿Qué información tiene usted sobre la educación ambiental? 
EDUCACIÓN AMBIENTAL FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) Muy bien informado  24 13 
b) Medianamente informado 83 44 
c) Escasamente informado 66 35 
d) Nada informado 14 8 
TOTAL 187 100 
 
Fuente: Investigación de Campo 
 
En el Cuadro 9, se muestra la tabulación de la pregunta acerca del conocimiento de un sendero en 
la naturaleza, se puede interpretar que la mayoría de los encuestados si tienen conocimiento sobre 
un sendero natural, es así, que la opción a) SI, tiene el mayor porcentaje con el 57%, lo cual es 
beneficioso para el proyecto, también se debe considerar que la opción b) NO, abarca el 43% de los 
encuestados, que no tienen conocimiento sobre el tema planteado. 
Cuadro 9 Tabulación de la Encuesta: ¿Conoce usted que significa un sendero en la naturaleza? 
CONOCIMIENTO SENDERO NATURAL FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) SI  106 57 
b) NO 81 43 
TOTAL 187 100 
 
Fuente: Investigación de Campo 
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En el Cuadro 10, se muestra la tabulación de la pregunta acerca de la visita a un sendero natural, se 
puede interpretar que la mayoría de los encuestados si han visitado alguna vez un sendero, es así, 
que la opción a) SI, tiene el mayor porcentaje con el 59%, lo cual es muy positivo para la 
investigación que se realizó, también se debe considerar que la opción b) NO, abarca el 41% de los 
encuestados que no han tenido la oportunidad de visitar un sendero natural. 
Cuadro 10 Tabulación de la Encuesta: ¿Usted ha visitado algún sendero? 
VISITA A UN SENDERO FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) SI  111  59 
b) NO 76 41 
TOTAL 187 100 
 
Fuente: Investigación de Campo 
 
 
En el Cuadro 11, se muestra la tabulación de la pregunta sobre el tipo de sendero visitado, se puede 
apreciar que la opción d) Ninguno, es el mayor porcentaje con un 42%, debido a que la mayoría de 
estudiantes a quienes fueron aplicadas las encuestas no han visitado ningún sendero, seguido de la 
siguiente opción b) Autoguiado, con un porcentaje del 23%, así también muy cercano la opción a) 
Guiado, con un 21%  y por último la opción c) Mixto, con el porcentaje más bajo del 14%, de 
acuerdo con cada uno de los encuestados. 
Cuadro 11 Tabulación de la Encuesta: ¿La visita al sendero ha sido? 
SENDERO VISITADO FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) Guiado  40  21 
b) Autoguiado 43 23 
c) Mixto 26 14 
d) Ninguno 78 42 
TOTAL 187 100 
 
Fuente: Investigación de Campo 
 
En el Cuadro 12, se muestra la tabulación de la pregunta acerca de la existencia de algún sendero 
en la localidad de Malchinguí, se puede interpretar que la mayoría de los encuestados no tienen 
conocimiento sobre la existencia del mismo, es así, que la opción b) NO, tiene el mayor porcentaje 
con el 93%, lo cual es muy facultativo para el proyecto, también se debe considerar que la opción 
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a) SI, abarca el 7% de los encuestados quienes manifiestan tener conocimiento sobre la existencia 
de algún tipo de sendero natural en esta localidad. 
Cuadro 12 Tabulación de la Encuesta: ¿Conoce usted algún sendero en la localidad de Malchinguí? 
EXISTENCIA DE ALGÚN SENDERO EN 
MALCHINGUÍ 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) SI  13  7 
b) NO 174 93 
TOTAL 187 100 
 
Fuente: Investigación de Campo 
 
En el Cuadro 13, se muestra la tabulación de la pregunta acerca de que si le gustaría que el pueblo 
de Malchinguí cuente con un sendero natural, se puede interpretar que la mayoría de los 
encuestados si tienen el interés para que se realice el sendero natural, es así, que la opción a) SI, 
tiene el mayor porcentaje con el 95%, lo cual nos da la pauta para que el proyecto se pueda realizar, 
también se debe considerar que la opción b) NO, abarca el 5% de los encuestados quienes 
manifiestan no tener interés en la realización de algún tipo de sendero natural en esta localidad. 
 
Cuadro 13 Tabulación de la Encuesta: ¿Le gustaría que el pueblo de Malchinguí cuente con un sendero 
natural? 
APROBACIÓN DE UN SENDERO EN 
MALCHINGUÍ 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) SI  117  95 
b) NO 10 5 
TOTAL 187 100 
 
Fuente: Investigación de Campo 
 
En el Cuadro 14, se muestra la tabulación de la pregunta sobre el tipo de sendero que debería 
contar la localidad, se puede apreciar que la opción b) Autoguiado, es el mayor porcentaje con un 
50%, esto quiere decir, que la mayoría de los encuestados les gustaría que se realice un tipo de 
sendero Autoguiado en dicho lugar, por lo que esta opción es la que se tomará en cuenta para la 
realización del proyecto de tesis, el siguiente porcentaje que se muestra es de la opción a) Guiado, 
con un porcentaje del 29% de los encuestados, así también, muy cercano la opción c) Mixto, con un 
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16%  y por último la opción d) Ninguno, con el porcentaje más bajo del 5%, de acuerdo con cada 
uno de los encuestados. 
Cuadro 14 Tabulación de la Encuesta: ¿Con qué tipo de sendero debería contar la localidad? 
TIPO DE SENDERO FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) Guiado  54  29 
b) Autoguiado 93 50 
c) Mixto 30 16 
d) Ninguno 10 5 
TOTAL 187 100 
 
Fuente: Investigación de Campo 
 
 
En el Cuadro 15, se muestra la tabulación de la pregunta acerca de la caminata por la naturaleza, se 
puede observar que la mayoría de los encuestados prestan un mayor interés en la opción a) 100 m a 
1Km de sendero (caminata corta), con un porcentaje del 61%, lo que quiere decir, que el tipo de 
recorrido del sendero no debe ser muy largo, como segundo porcentaje que arroja esta pregunta es 
la opción b) 1 Km a 5 Km de sendero (caminata larga), con el 30% de los encuestados y con un 
mínimo porcentaje tenemos la opción c) Más de 5 Km de sendero (caminata muy larga). 
Cuadro 15 Tabulación de la Encuesta: ¿A usted le gusta la caminata por la naturaleza? 
CAMINATA POR LA NATURALEZA FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) 100 m a 1 Km de sendero (caminata corta)  114  61 
b) 1 Km a 5 Km de sendero (caminata larga) 56 30 
c) Más de 5 Km de sendero (caminata muy 
larga) 
17 9 
TOTAL 187 100 
 
Fuente: Investigación de Campo 
 
En el Cuadro 16, se muestra acerca de la pregunta, sobre lo que les gustaría observar en el sendero 
natural, se puede interpretar que la mayoría de los encuestados prestan un alto interés por la opción 
c) Paisajismo, con un porcentaje del 48%, lo que quiere decir, que se debe tomar muy en cuenta 
esta recomendación para la conformación del sendero, como segundo porcentaje que muestra esta 
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pregunta es la opción a) Observación de flora, con el 29% de los encuestados y seguido con un 
porcentaje inferior se tiene la opción b) Observación de fauna, con un porcentaje del 23%, 
conforme a cada uno de los encuestados. 
Cuadro 16 Tabulación de la Encuesta: ¿Qué le gustaría observar en el sendero natural? 
OBSERVACIÓN EN EL SENDERO FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) Observación de flora 55 29 
b) Observación de fauna 42 23 
c) Paisajismo 90 48 
TOTAL 187 100 
 
Fuente: Investigación de Campo 
 
 
En el Cuadro 17, se muestra la tabulación de la pregunta acerca de cuándo se realiza caminata en la 
naturaleza usualmente tiende hacerlo acompañado o no, se puede apreciar que la opción d) Grupo 
de amigos, es el mayor porcentaje con un 42%, esto quiere decir, que a la mayoría de los 
encuestados les gusta realizar sus caminatas acompañados por amigos, casi con una mínima 
diferencia se puede observar la opción b) Familia, con un porcentaje del 39% de los encuestados, 
así también, con una gran diferencia respecto a las otras está la opción c) Pareja, con un 11%  y por 
último la opción a) Solo, con el porcentaje más bajo del 8%, de acuerdo con cada uno de los 
encuestados. 
Cuadro 17 Tabulación de la Encuesta: ¿Usted cuando realiza caminata en la naturaleza usualmente lo hace? 
CAMINATA EN COMPAÑÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) Solo 16  8 
b) Familia 73 39 
c) Pareja 20 11 
d) Grupo de amigos 78 42 
TOTAL 187 100 
Fuente: Investigación de Campo 
 
 
En el Cuadro 18, se muestra la tabulación de la pregunta, acerca de que si apoyaría en la 
conservación del sendero natural, se puede interpretar que la mayoría de los encuestados si 
presentan el interés en la conservación de dicho sendero, es así, que la opción a) SI, tiene el mayor 
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porcentaje con el 92%, lo cual es muy favorable para los intereses del proyecto, también se debe 
considerar que la opción b) NO, abarca el 8% de los encuestados quienes manifiestan no tener 
interés en la conservación del sendero natural. 
Cuadro 18 Tabulación de la Encuesta: ¿Usted apoyaría en la conservación del sendero natural? 
CONSERVACIÓN DEL SENDERO FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) SI  172  92 
b) NO 15 8 
TOTAL 187 100 
Fuente: Investigación de Campo 
 
4.2 Análisis y Discusión de Resultados 
4.2.1 Análisis y Discusión de los Resultados de la Entrevista 
La entrevista realizada al señor Hugo Navarrete, Presidente del Gobierno Parroquial de 
Malchinguí, fue muy satisfactoria, puesto que del análisis general de la misma, se puede apreciar la 
predisposición para colaborar en la realización del proyecto, de donde se puede tener una pauta 
muy importante en lo que tiene que ver más adelante cuando se plantee la propuesta, ya que se 
puede observar en forma general el resultado de la entrevista, en donde temas relacionados con el 
diseño del sendero interpretativo, así como, el tipo de sendero y el apoyo que él brindaría a este 
sendero son respuestas muy positivas, donde se denota el apoyo incondicional para la elaboración 
del proyecto y que ratifica que el trabajo de grado planteado tiene la factibilidad para poder 
realizarlo. 
4.2.2 Análisis y Discusión de los Resultados de la Encuesta 
Para el análisis y discusión de los resultados de la encuesta es muy importante tomar en cuenta que 
se realizaron 187 encuestas, de acuerdo a la muestra calculada que se obtuvo de la población que se 
tomó como referencia para la investigación, que se necesitaba realizar, cabe recalcar que cada una 
de las preguntas que contiene la encuesta, fueron realizadas de una forma secuencial con el fin de 
lograr el objetivo principal, que perseguía la aplicación de las mismas. 
Una vez realizado el trabajo de campo, en lo que tiene que ver con la aplicación de las encuestas y 
con su posterior tabulación, se puede decir que los resultados arrojados del presente trabajo fueron 
los esperados de acuerdo a lo planificado y conforme a lo que se pretendía alcanzar con cada una 
de las preguntas estructuradas en la encuesta. 
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Un análisis más detallado de los resultados para poder determinar que el trabajo de grado planteado 
es el adecuado y puede ser realizado sin ningún inconveniente, en lo que se refiere al Diseño del 
sendero interpretativo en el Cerro del Pueblo de la parroquia de Malchinguí, se puede avalar de 
acuerdo a la pauta que se muestra en la pregunta número 6 de la encuesta, donde se puede notar que 
existe un 95% de las personas que fueron encuestadas aprueban a que en la localidad de 
Malchinguí se realice un sendero natural, lo que nos indica que existe el interés para que el 
proyecto sea factible. 
Otro aspecto muy importante que hay que considerar con respecto al análisis de los resultados, es 
también lo que tiene que ver con el tipo de sendero con el que debería contar la localidad de 
Malchinguí y para ello se ha respaldado en el resultado que muestra la pregunta número 7, que es el 
aporte más importante para el trabajo de grado, puesto que es la pauta para plantear la propuesta del 
tipo de diseño que se va a realizar, es así, que el resultado de esta pregunta muestra que el 50% de 
las personas encuestadas sugieren que se realice un tipo de sendero Autoguiado, siendo este diseño 
el que se implementó en la propuesta del proyecto. 
Otro aporte importante que también hay que considerar muy en cuenta, es lo que tiene que ver con 
la pregunta número 8, donde se toma como dato la distancia sugerida por los encuestados durante 
su recorrido en el sendero, es así que el 61% de los mismos sugiere que dicho sendero no sea más 
de 1 Km de distancia, para lo cual durante su diseño se tendrá que considerar estos datos. Por 
último otro aspecto que se muestra en estos resultados, es lo que tiene que ver con lo que los 
visitantes les gustaría observar en el sendero, por lo que también se ha basado en los resultados que 
se muestran en la pregunta número 9, donde un 48% de los encuestados desean observar paisajismo 
durante el trayecto del sendero, así como también observación de flora, que es la otra opción que 
también les llama la atención y son en las cuales se va a tomar referencia cuando se conforme los 
atractivos del sendero interpretativo. 
En forma general se puede apreciar que los resultados posteriores a la aplicación de las encuestas, 
son los favorables y necesarios para poder respaldar el trabajo de grado y que posteriormente 
brinden el aval y sustento respaldo en la elaboración de la propuesta, que es el fin que persigue el 
presente trabajo investigativo de campo. 
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4.3.1 Introducción  
La principal importancia de diseñar senderos interpretativos, radica en lograr una conciencia 
ecológica conservacionista del medio natural, del manejo y consumo adecuado de los recursos 
naturales, los senderos interpretativos son espacios en los cuales se llevan a cabo actividades 
educativas, que buscan la integración de la sociedad civil, grupos humanos locales y visitantes 
acordes a los procesos de conservación de algún área en particular. 
Los senderos interpretativos están orientados a la preservación de los recursos naturales, así como, 
de proporcionar información relevante de cada uno de los atractivos que conforman el sendero y 
que a través de un manejo adecuado, se logra mantener y evitar su pérdida, cabe señalar, que un 
sendero autoguiado debe estar compuesto por materiales que no afecten a su entorno y buscar en lo 
posible que dichos materiales sean naturales acordes a las características del lugar, el estudio previo 
tanto del suelo, su flora y fauna son muy importantes para diseñar la ruta y dimensiones que podría 
tener el sendero autoguiado, tomando en cuenta un factor importante, que es el no ocasionar un 
impacto ambiental a la zona por la cual se tiene previsto elaborar la ruta. 
El sendero interpretativo autoguiado tiene un objetivo específico, que se sustenta en el desarrollo 
de las actividades preestablecidas durante su recorrido, centrando la atención en un aspecto que el 
visitante pueda interiorizar y que a la vez sirva de hilo conductor de los contenidos del mensaje, 
puesto que este es lo más importante que debe mostrar un sendero y que al final es lo único que 
puede llevarse el visitante. 
Otro aspecto importante que hay que considerar dentro de la planificación para la elaboración de un 
sendero autoguiado son los diferentes materiales con los que está conformado el mismo, así como, 
de los servicios adicionales que pueda tener el visitante como son servicios higiénicos, bar, 
recreación, centros de interpretación entre otros, para poder tener una mejor acogida de turistas al 
lugar, considerando que cada uno de los servicios que ofrece el atractivo contribuye también a 
mantener de mejor manera el área natural. 
El Sendero Interpretativo Autoguiado “El Ciénego”, está diseñado prácticamente para conservar los 
recursos naturales que posee este lugar, pero su objetivo principal radica en mostrar la importancia 
que tienen las plantas útiles del bosque alto andino, que es en donde se pretende emplazar dicho 
sendero, el cual será el eje conductor del mensaje que se quiere impartir a los visitantes. 
4.3.2 Fundamentación  
La presente propuesta se fundamenta en los siguientes aspectos tales como: 
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4.3.2.1 Fundamentación Educativa 
Con la realización del presente proyecto, se puede llegar a complementar los conocimientos que los 
visitantes tienen acerca de los recursos naturales que posee el lugar, y a través de  la información 
que se encontrará inmersa en cada uno de los atractivos turísticos, que conforman el sendero 
interpretativo, se logrará fortalecer su insaciable deseo por conocer la naturaleza y con ello 
contribuir a formar una conciencia ambientalmente responsable con el medio natural. 
4.3.2.2 Fundamentación Social 
Con este proyecto se prevé interiorizar en cada uno de los habitantes de la comunidad, así como, de 
los visitantes que lleguen a este lugar a tener un compromiso más responsable por el manejo y uso 
adecuado de los recursos naturales que posee la zona, así como, de ser coparticipes en la 
conservación y mantenimiento de este atractivo turístico, puesto que el mismo puede ser el que 
genere una serie de repercusiones positivas que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. 
4.3.2.3 Fundamentación Ecológica 
El sendero interpretativo permite recorrer el área, donde se respeta al máximo la naturaleza y lo que 
es más esencial para toda zona, es tratar de minimizar en lo posible algún tipo de disturbación o 
contaminación, para no causar ningún tipo de desequilibrio ecológico, buscando el fin común 
donde predomine la armonía por estudiar, admirar y gozar del panorama natural, junto con sus 
plantas y animales silvestres, y así mismo cualquier manifestación cultural (pasada y presente). 
Las actividades que se ejercerán siempre van estar encaminadas con las precauciones necesarias 
para no alterar la integridad de los ecosistemas, ni la cultura local, a través de un compromiso 
compartido entre las comunidades, las personas naturales o jurídicas como también de los visitantes 
y el Estado. 
4.3.2.4 Fundamentación Turística 
En la actualidad el turismo se ha convertido en la mejor alternativa como fuente de ingreso 
económico, pues el turismo posee un sin número de actividades, tanto en las manifestaciones 
naturales y culturales, que beneficia al desarrollo de los pueblos.  
La parroquia de Malchinguí cuenta con grandes ventajas en su entorno natural, al poseer un clima 
beneficioso para la agricultura, paisajes exuberantes, gente muy amable, y una gran variedad de 
atractivos turísticos, que pueden ser disfrutados por el turista para satisfacer sus necesidades de 
conocimiento, ocio, diversión entre otros.  
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4.3.3 Ubicación Sectorial y Física 
La ubicación donde se pretende llevar a cabo el presente trabajo de grado se encuentra ubicado en 
la Provincia de Pichincha, en el Cantón Pedro Moncayo, en la parroquia de Malchinguí, en una 
zona con gran riqueza natural conocida como el Cerro del Pueblo de dicha localidad. 
Para llegar a este destino turístico se lo puede realizar desde el parque central de dicha parroquia, 
pues se encuentra apenas a 45 minutos de caminata del mencionado lugar o también se lo puede 
hacer en cualquier vehículo, puesto que hasta el ingreso al sendero interpretativo autoguiado “El 
Ciénego”, cuenta con un tipo de carretera en óptimas condiciones.  
4.3.4 Filosofía de la Propuesta 
La filosofía que persigue la propuesta del diseño del sendero interpretativo autoguiado “El 
Ciénego”, es proporcionar un uso adecuado de los recursos naturales que posee el área natural del 
Cerro del Pueblo y con ello ayudar a preservar dichos recursos, y al mismo tiempo contribuir con 
un atractivo turístico más con el que pueda contar la parroquia de Malchinguí, lo que influirá de 
forma inmediata con el aumento de arribo de visitantes a esta localidad. 
Dicha filosofía se logrará hacer realidad cuando tanto la misión, visión y objetivos planteados en la 
propuesta puedan ser alcanzados durante su ejecución y materializados en los resultados esperados, 
para lo cual fueron creados. 
4.3.5 Misión  
La misión en la que se fundamenta el sendero interpretativo autoguiado “El Ciénego”, es lograr 
mediante una metodología adecuada, mostrar los principales atractivos turísticos con los que cuenta 
el área natural del Cerro del Pueblo de la parroquia de Malchinguí, y con ello garantizar un uso 
sustentable y sostenible de los recursos naturales que posee, basándose primordialmente en exhibir 
las principales plantas útiles que encierra dicha zona ecológica, para con ello crear una cultura 
ambientalista en los visitantes que tienen la oportunidad de conocer este hermoso lugar. 
4.3.6 Visión  
El sendero interpretativo autoguiado “El Ciénego”, tendrá como fin lograr implementar un turismo 
sustentable y sostenible de los recursos naturales que posee el lugar, mediante un adecuado diseño 
y aplicación de los estándares óptimos de cómo el visitante debe guiarse dentro del sendero y de la 
información más relevante que tendrá cada uno de los atractivos que conforman dicho destino 
turístico, en especial la relación existente entre el hombre y el medio natural, llegando a ser cada 
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día un sitio natural, donde su énfasis está en garantizar una satisfacción plena y placentera del 
visitante. 
4.3.7 Objetivos 
4.3.7.1 General  
Proponer el diseño de un sendero interpretativo Autoguiado, para fomentar la riqueza natural que 
posee el Cerro del Pueblo de La parroquia de Malchinguí. 
4.3.7.2 Específicos 
Identificar cada uno de los recursos turísticos que posee el lugar, para poder determinar la manera 
como estaría conformado el sendero interpretativo. 
Describir el esquema que comprendería el diseño del sendero interpretativo Autoguiado, con cada 
uno de sus atractivos turísticos. 
4.3.8 Justificación  
Hoy en día la necesidad de dar a conocer la problemática ambiental que atraviesa nuestro planeta, 
los efectos que generan los diferentes cambios climáticos, así como, el deterioro que ocasionamos a 
la naturaleza por nuestra conducta queminportista sobre el aprovechamiento de los recursos 
naturales, han generado un sinnúmero de métodos o técnicas que ayuden a minimizar dichos 
efectos negativos contra el medio ambiente. 
Es así como se ha visto la necesidad de aportar en cierta manera con el conocimiento para lograr 
mantener la riqueza natural con que cuentan ciertas áreas naturales, tanto por su alto contenido en 
especies de flora y fauna, así como, de la conservación misma del ecosistema, para evitar su 
deterioro y poder proteger las especies que se encuentran dentro de dicha área. 
Es necesario tener en cuenta una organización planificada dentro del área natural, para lo cual 
habido la necesidad de crear el Sendero Interpretativo Autoguiado “El Ciénego”, que ayude a 
mantener el orden, así como, la descripción de la flora y fauna existente en la región, para ello se 
necesita de una serie de recomendaciones que deben estar sujetas a la forma como se va a diseñar el 
sendero, tomando en cuenta el aprovechamiento que se va a tener tanto para el Área Natural como 
para el visitante, siendo el sendero un mecanismo, en donde el visitante va a enriquecer sus 
conocimientos, en cuanto a la flora más representativa que posee el lugar y su aprovechamiento en 
su vida diaria. 
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Todos los estudios realizados para la elaboración del sendero, están sujetos a la preservación del 
medio natural y el de lograr el menor impacto ambiental que se pueda ocasionar, con la 
construcción del sendero que se tiene planificado. 
También el sendero interpretativo va a servir como un eje de recuperación natural, como recurso 
didáctico e interdisciplinario que favorece la educación ambiental y la recreación en el entorno 
natural, o para despertar sensaciones y percepciones que los visitantes buscan cuando acuden a 
estos lugares. 
El Sendero Interpretativo Autoguiado “El Ciénego”, tiene un objetivo en común, que es el mostrar 
la flora más representativa de esta zona y dar a conocer sus usos y aplicaciones que los antepasados 
daban a las mismas, y con ello recuperar este conocimiento ancestral, para que las presentes y 
futuras generaciones lo sigan manteniendo, es por ello que su temática estará basada en mostrar y 
explicar la importancia de las plantas útiles del bosque alto andino. 
4.3.9 Estructura de los Objetivos 
Primer Objetivo.- Proponer el diseño de un sendero interpretativo Autoguiado, para fomentar la 
riqueza natural que posee el Cerro del Pueblo de La parroquia de Malchinguí. 
Para este objetivo se tiene previsto aplicar los estándares que se manejan dentro de las áreas 
naturales, en lo que se refiere a la construcción de senderos interpretativos, con sus respectivos 
parámetros para reducir el mínimo impacto ambiental. 
Segundo Objetivo.- Identificar cada uno de los recursos turísticos que posee el lugar, para poder 
determinar la manera como estaría conformado el sendero interpretativo. 
Para conseguir este objetivo, se tendrá que aplicar fichas de inventario de atractivos turísticos con 
respecto a la identificación de cada uno, para lo cual se va a realizar una ficha de campo, en donde 
se pueda recopilar la información más importante de cada atractivo que conforme el sendero. 
Tercer Objetivo.- Describir el esquema que comprendería el diseño del sendero interpretativo 
Autoguiado, con cada uno de sus atractivos turísticos. 
Con este objetivo se ve ya esquematizado la forma como estaría conformado el sendero con sus 
respectivos atractivos turísticos, para lo cual se tendrá que dibujar el mapa de recorrido del sendero 
y se mostrará la información que conste en cada atractivo y que estará disponible para que el 
visitante pueda observar en su trayecto por el mismo. 
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4.3.10 Desarrollo de la Propuesta 
4.3.10.1 Título del Sendero Interpretativo 
Sendero Interpretativo Autoguiado “El Ciénego” 
4.3.10.2 Temática del Sendero  
Plantas Útiles del Bosque Alto Andino y Que Forman Parte del Sendero Interpretativo Autoguiado 
“El Ciénego”. 
4.3.10.3 Descripción del Área  
De acuerdo a la ubicación geográfica donde se encuentra la parroquia de Malchinguí, que es el 
lugar donde se ubica el sector del Cerro del Pueblo y es en donde se localiza el proyecto en 
cuestión, se puede decir que este lugar se encuentra sobre los 2 900 msnm; lo que se  ha hecho  una 
aproximación del tipo de clima que se presenta en este lugar de acuerdo a estudios realizados por el 
INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología), en donde se denota un clima 
ecuatorial mesotérmico, de semihúmedo a húmedo, este tipo de clima es el más frecuente en los 
espacios interandinos. Es ecuatorial porque aquí las lluvias que varían entre 500 a 2 000 milímetros 
están distribuidas en dos estaciones; se caracteriza por una temperatura media anual de entre 12 y 
20 °C, una humedad relativa de 65 y 85% y de entre 1 000 y 2 000 horas sol anuales.  
El tipo de suelo que se presenta dentro del área de trabajo para el sendero interpretativo es un suelo 
limoso, negro y humífero, desarrollado sobre cenizas volcánicas en zonas donde la humedad ha 
permitido su evolución; estando dentro de la clasificación de los andosoles coluvionados y no 
coluvionados que se encuentran en las regiones húmedas y muy húmedas por lo que contienen 
suficiente materia orgánica y son capaces de retener la cantidad de agua, que requieren las plantas 
en este tipo de suelo. 
Para conocer que tipos de elementos bióticos conforma el lugar donde se pretende diseñar el 
sendero interpretativo, es necesario primordialmente ubicarnos dentro del piso climático que 
comprende esta zona y especificar cada una de sus características que identifican al piso Alto 
Andino, que es el tipo de piso climático que se encuentra en este lugar. 
Bosque Andino.- Corresponde al bosque siempre verde montano alto (Valencia R., Cerón C., 
Palacios W., Sierra R. 1 999). Esta franja ubicada en la parte inferior del piso alto andino es (2 800-
3 200 msnm), tiene un ancho de 500 a 700 m se caracteriza por árboles ramosos, nudosos, 
ramificados desde sus bases y maderables, con abundantes plantas epífitas, musgos, helechos y 
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orquídeas que son características de este tipo de bosque y que forman el gran potencial de riqueza 
florística con la que cuenta esta área natural. 
 En lo que se refiere a la gran diversidad de fauna que posee el lugar se puede apreciar un 
sinnúmero de especies tanto de aves, mamíferos, anfibios e insectos que conviven en armonía con 
el medio natural en el que se encuentran. Otro factor muy importante que hay que considerar es su 
riqueza paisajística, puesto que desde este lugar se puede apreciar las maravillas que tiene la 
naturaleza, conformada por exuberantes montañas y quebradas que abarcan a una infinidad de 
especies tanto de flora y fauna y que formarán parte de los atractivos turísticos con los que cuente 
el sendero interpretativo. (ANEXO 2) 
4.3.10.4 Características del Sendero Interpretativo Autoguiado “El Ciénego” 
* El Sendero Interpretativo “El Ciénego”, está diseñado como un tipo de sendero Autoguiado, en 
donde los visitantes pueden realizar su recorrido a través del mismo, con la ayuda de mamparas 
informativas, que contienen la información más relevante de cada uno de los atractivos turísticos, 
que conforman el sendero y de acuerdo a sus necesidades. 
* El Sendero Interpretativo Autoguiado  “El Ciénego”, tiene como objetivo principal conservar sus 
recursos naturales a través de una temática en donde se pretende mostrar las plantas útiles del 
bosque alto andino. 
* Los atractivos turísticos que conforman el Sendero Interpretativo Autoguiado “El Ciénego”, van a 
disponer de mamparas informativas en donde se va a mostrar las principales características del 
mismo y que satisfaga los conocimientos del visitante. 
* El Sendero Interpretativo Autoguiado “El Ciénego”, tiene una longitud de 900 m desde el inicio 
en donde se encuentra el letrero principal del sendero hasta la última parada en donde va a tener 
una mampara de agradecimiento por la visita al sendero. 
* El recorrido aproximado por el Sendero Interpretativo Autoguiado “El Ciénego”, es de 45 
minutos a un paso normal donde pueda ir apreciando los atractivos que contiene el sendero. 
* La forma del Sendero Interpretativo Autoguiado “El Ciénego”, es lineal porque reúne las 
características para su diseño y minimiza el impacto en el mismo, es decir el sendero inicia en un 
punto y culmina en otro punto diferente y su retorno es por otra parte distinta al trayecto del 
sendero. 
 * El Sendero Interpretativo Autoguiado “El Ciénego”, estará conformado por 10 paradas, en donde 
9 son atractivos relacionados con plantas útiles del bosque alto andino y 1 está formado por un área 
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verde, en donde se puede descansar y apreciar la belleza paisajística del entorno natural. (ANEXO 
3) 
* La pendiente que se presenta dentro del Sendero Interpretativo Autoguiado “El Ciénego”, 
mantiene una homogeneidad de inclinación por todo el trayecto, presentando un recorrido casi en 
su totalidad de forma plana y únicamente una inclinación máxima del 25%, durante todo su 
trayecto, tomando en cuenta que la inclinación que se presenta es en el sentido de descenso en el 
sendero, más no de ascenso que es lo que causaría dificultad en el visitante. 
* La homogeneidad de la rasante es la superficie por la que los visitantes caminarán. Es importante 
vigilar que durante el proceso de construcción y mantenimiento del sendero, no queden hoyos o 
pequeñas diferencias de nivel en cada uno de los tramos. Con esto se evitará el empozamiento de 
agua y potenciales accidentes como torceduras o quebraduras. Aunque para nivelar la rasante del 
sendero es necesario extraer pequeñas raíces, en la medida de lo posible debe evitarse cortar raíces 
grandes de los árboles aledaños. 
* El ancho de huella se refiere al ancho del sendero. El ancho de huella que va a disponer el 
Sendero Interpretativo Autoguiado “El Ciénego” es de 2 m para todo el trayecto de la ruta, puesto 
que casi la mayoría del trayecto del sendero es un terreno plano, esto facilita el acceso más rápido 
para cuando se trate de grupos grandes (máximo 10 personas). 
* El ancho de la faja de despeje de la vegetación que se encuentra a ambos lados del sendero, va a 
ser de 70 cm como máximo por cada lado. También hay que considerar que el despeje de la faja no 
sea total, ni provoque un daño excesivo a la vegetación o al atractivo del sendero. 
Para ello se va a tomar en cuenta las condiciones ambientales del lugar, identificando las matas, 
troncos o ramas que estorban, e ir marcando para evitar la extracción de especies escasas, 
interesantes o atractivas. Durante el proceso de construcción, parte de la vegetación extraída en el 
despeje de la faja debe ser incorporada al sendero, para evitar que el derrame de tierra se 
desmorone en terrenos con mucha pendiente. 
* El talud que se podría elaborar en ciertas partes del sendero, se lo hará exclusivamente en los 
lugares necesarios y que requieran que se corrija el desnivel del terreno y se rellene el lugar 
identificado. 
* El drenaje que hay que considerar dentro del diseño del Sendero Interpretativo, consiste en 
nivelar la superficie del suelo y en ciertas partes del terreno que son un poco inclinadas se realizará 
un pequeño canal, que desvíe la acumulación del agua hacia la parte de abajo del recorrido del 
sendero, y con ello evitar empozamiento de agua. (ANEXO 4) 
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* El mobiliario con el que va a constar el Sendero Interpretativo Autoguiado “El Ciénego”, van a 
ser únicamente las mamparas de información, los postes para las mamparas informativas y el 
letrero principal del sendero. 
* Es recomendable que cuando la visita al sendero sea en grupos, estos no sobrepasen de un tamaño 
de 10 personas, para no provocar un impacto masivo al sendero. 
* El Sendero Interpretativo Autoguiado “El Ciénego”, debe tener un constante mantenimiento para 
verificar que el mobiliario que conforma el sendero esté en óptimas condiciones y de ser necesario 
cambiarlos o repararlos, de igual manera que el trayecto del sendero siempre se muestre 
estéticamente presentable para los visitantes. 
4.3.10.5 Atractivos Turísticos del Sendero Interpretativo Autoguiado “El Ciénego”  
El Sendero Interpretativo está conformado por 10 paradas técnicas, que es el número de atractivos 
naturales que se encuentran a lo largo del recorrido del sendero, para lo cual vamos a comenzar a 
enlistar cada uno de los atractivos en orden de aparición, desde la primera parada, que es donde 
inicia el sendero hasta la última parada, que es donde finaliza el recorrido del mismo, entre los 
cuales tenemos los siguientes: (ANEXO 5) 
4.3.10.5.1 Primer Atractivo  
En la Fotografía 22, se puede apreciar el primer atractivo del sendero, que consiste en un arbusto 
muy característico de este lugar, se trata de: 
 
 
Fotografía 22 Planta de Santamaría, atractivo del sendero el “Ciénego”, Cerro del Pueblo de Malchinguí. 
Fuente: Trabajo de campo 
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4.3.10.5.2 Segundo Atractivo 
En la Fotografía 23, se puede apreciar el segundo atractivo del sendero, que consiste en un árbol de 
poca altura y que también es muy característico de este lugar,  se trata de: 
 
Fotografía 23 Planta de Cordoncillo, atractivo del sendero el “Ciénego”, Cerro del Pueblo de Malchinguí. 
Fuente: Trabajo de campo 
 
4.3.10.5.3 Tercer Atractivo 
En la Fotografía 24, se puede apreciar el tercer atractivo del sendero, que consiste en un árbol que 
no alcanza gran altura y que también es muy característico de este lugar, se trata de: 
 
Fotografía 24 Planta de Pucunero, atractivo del sendero el “Ciénego”, Cerro del Pueblo de Malchinguí. 
Fuente: Trabajo de campo  
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4.3.10.5.4 Cuarto Atractivo  
En la Fotografía 25, se puede apreciar el cuarto atractivo del sendero, que consiste en un árbol 
típico de un bosque alto andino y que también es muy característico de este lugar, se trata de: 
 
Fotografía 25 Planta de Pumamaqui, atractivo del sendero el “Ciénego”, Cerro del Pueblo de Malchinguí. 
Fuente: Trabajo de campo 
 
4.3.10.5.5 Quinto Atractivo  
En la Fotografía 26, se puede apreciar el quinto atractivo del sendero, que consiste en un árbol 
típico de un bosque alto andino y que también es muy característico de este lugar, se trata de: 
 
Fotografía 26 Planta de Piquil, atractivo del sendero el “Ciénego”, Cerro del Pueblo de Malchinguí. 
Fuente: Trabajo de campo 
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4.3.10.5.6 Sexto Atractivo  
En la Fotografía 27, se puede apreciar el sexto atractivo del sendero, que consiste en un arbusto 
muy característico de este lugar, se trata de: 
 
Fotografía 27 Planta de Colca, atractivo del sendero el “Ciénego”, Cerro del Pueblo de Malchinguí. 
Fuente: Trabajo de campo 
 
4.3.10.5.7 Séptimo Atractivo  
En la Fotografía 28, se puede apreciar el séptimo atractivo del sendero, que consiste en un área 
verde de 500 m2, es un mirador dentro del sendero, en donde se puede apreciar la belleza 
paisajística del entorno natural, así como un espacio para descansar y disfrutar de la naturaleza. 
 
Fotografía 28 Área Verde, atractivo del sendero el “Ciénego”, Cerro del Pueblo de Malchinguí. 
Fuente: Trabajo de campo 
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4.3.10.5.8 Octavo Atractivo  
En la Fotografía 29, se puede apreciar el octavo atractivo del sendero, que consiste en un árbol que 
no alcanza gran altura y que también es muy característico de este lugar, se trata de: 
 
Fotografía 29 Planta de Romerillo, atractivo del sendero el “Ciénego”, Cerro del Pueblo de Malchinguí. 
Fuente: Trabajo de campo 
 
 
4.3.10.5.9 Noveno Atractivo  
En la Fotografía 30, se puede apreciar el noveno atractivo del sendero, que consiste en un arbusto 
muy característico de este lugar y que representa un valor altamente cultural, se trata de: 
 
Fotografía 30 Planta de Suro, atractivo del sendero el “Ciénego”, Cerro del Pueblo de Malchinguí. 
Fuente: Trabajo de campo 
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4.3.10.5.10 Décimo Atractivo  
En la Fotografía 31, se puede apreciar el décimo y último atractivo del sendero, este atractivo se 
encuentra localizado en una zona conocida como el Ciénego, donde se encuentran un sinnúmero de 
plantas características de este tipo de humedal, se trata de una especie típica de este lugar como es: 
 
 
Fotografía 31 Planta de Helecho hembra, atractivo del sendero el “Ciénego”, Cerro del Pueblo de 
Malchinguí. 
Fuente: Trabajo de campo 
 
4.3.10.6 Señalización del Sendero Interpretativo Autoguiado “El Ciénego” 
Con la señalización se pretende dar los lineamientos generales para el diseño, construcción y 
ubicación de los rótulos de señalización y letreros de interpretación para permitir y facilitar que los 
usuarios y visitantes puedan: 
• Conozcan la ubicación y acceso a estos sitios,  
• Comprendan la importante función que cada uno cumple,  
• Estén al tanto de las normas de comportamiento y uso que se debe mantener en cada uno, y 
• Entiendan la particularidad de los recursos naturales, culturales y escénicos que poseen.   
Especificaciones Técnicas 
Las siguientes son las especificaciones descritas tanto para el rótulo principal del sendero, las 
mamparas informativas de los atractivos y para los distintos tipos de señalización dentro del 
Sendero Interpretativo Autoguiado “El Ciénego”. 
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4.3.10.7     Rótulo Principal del Sendero “El Ciénego” y Ubicación 
El rótulo principal del Sendero Interpretativo, presenta una pequeña introducción explicativa de lo 
que abarca el sendero con sus principales características, donde se puede observar lo siguiente: la 
palabra Bienvenidos y el nombre del sendero, un título temático, el mapa del recorrido incluyendo 
su sentido y ubicación de los atractivos que contiene, también se señala la altitud en el punto de 
ubicación del letrero, además informa la distancia del recorrido, el nivel de dificultad estimada, el 
tiempo estimado de recorrido y el número de atractivos que contiene el sendero, también va a 
contener tres señales de restricción dentro del sendero interpretativo. 
El letrero principal estará ubicado al inicio del sendero interpretativo al costado derecho por donde 
comienza el recorrido, para que todos los visitantes puedan observar y tengan una pequeña noción 
de lo que se quiere mostrar. 
4.3.10.7.1 Materiales y Estructura 
El rótulo con el que va a contar el Sendero Interpretativo “El Ciénego”, se construirá en madera 
tratada e inmunizada en color madera, con un tiempo útil de permanencia de 10 años a la 
intemperie. 
Será construido en madera de cholán dura y resistente. Los tablones serán de al menos 5 cm de 
espesor por 1.50 m de ancho y 1.20 m de alto. La armadura de soporte para la unión de los tablones 
será al menos dos vigas verticales ancladas con pernos, arandelas y tuercas de acero inoxidable por 
la parte posterior de la estructura. 
El sistema de sujeción del tablero usará pernos galvanizados de 7 pulgadas, que serán anclados a 
los postes que sostendrán el rótulo. Los postes de sujeción del rótulo serán de 2.5 m y se los pintará 
de verde, de los cuales 70 cm estarán enterrados en el suelo y 1. 80 m formará parte del rótulo 
principal del sendero.  
Se privilegiará siempre la utilización de ensambles y estructuras de madera con la finalidad de 
mantener armonía con el entorno y reducir al máximo los elementos foráneos. 
4.3.10.7.2 Tipografía 
Las tipografías a emplearse para las letras son: 
- Familia Goudy Oldstyle Std. 
- Familia Helvetica Neue 
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No está permitido el uso de mayúsculas (excepto en el caso de siglas institucionales), o si fuera 
indispensable por razones de diseño, pues las palabras escritas solamente en letras mayúsculas 
tardan más en ser procesadas por el cerebro humano, que las escritas en mayúsculas y minúsculas. 
Los títulos tendrán un tamaño superior en al menos 5 puntos. 
4.3.10.7.3 Distribución de Contenidos 
Debe diseñarse el título en un tamaño de letra más grande en la parte superior del letrero y 
centrado, de igual manera la temática del sendero, incluir en una de las esquinas inferior derecha la 
altitud, distancia, nivel de dificultad, tiempo de recorrido y número de atractivos que contiene el 
sendero, ubicar el mapa general del sendero en la parte central del rótulo con indicaciones de los 
sitios de visita, acceso y salida, en el costado derecho del letrero se pondrá tres señales de 
restricción como son: no encender fogatas, no recolectar flora ni fauna y no arrojar basura. 
4.3.10.7.4 Colores 
Es importante que el letrero de ingreso contenga el color con el que identificarán los diversos 
atractivos que contenga el sendero y demás sitios turísticos, de manera que se oriente el diseño del 
rótulo principal y mamparas informativas en cada uno. Por ejemplo, el color para el Sendero 
Interpretativo “El Ciénego” será de color madera, este será el color con el que se identificarán los 
rótulos de direccionamiento o las mamparas interpretativas de dicho sendero. El color del mapa del 
sendero será negro con un espesor de 5 cm y con un círculo de color rojo de un diámetro de 8 cm 
que indica el lugar en donde se encuentra, de igual manera los círculos negros que representan cada 
atractivo serán de 8 cm de diámetro, también se indica la línea de retorno que será de color negro y 
de un espesor de 2.5 cm, los gráficos de restricción que van en la parte derecha serán de color azul 
con blanco, el color de fondo del letrero principal será de color madera, las letras del letrero serán 
talladas en la madera de color amarillo. Todo lo que contenga el letrero irá pintado y gravado para 
una mayor duración del material.  
4.3.10.8     Mamparas Informativas de los Atractivos del Sendero “El Ciénego” 
Son los letreros que tienen un contenido interpretativo orientado a destacar y/o explicar un recurso 
sea este natural, cultural o paisajístico.  
Las mamparas informativas expresan lo más relevante del atractivo turístico, donde se puede 
observar lo siguiente: en la parte superior y centrado irá el nombre de la temática del sendero, como 
subtítulo de igual forma centrado el nombre común y científico de la planta, al costado izquierdo 
irá la foto del atractivo y a la misma altura al costado derecho va una pequeña descripción de la 
planta como características o usos y por último en la parte inferior va un mensaje.  
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Las mamparas informativas estarán ubicadas al costado derecho del atractivo a 1 m del mismo, 
para que todos los visitantes puedan observar y tengan una pequeña noción de lo que se quiere 
mostrar. (ANEXO 6) 
4.3.10.8.1 Materiales y Estructura 
Las mamparas informativas con las que va a contar el Sendero Interpretativo “El Ciénego”, se 
construirá en madera tratada e inmunizada en color madera, con un tiempo útil de permanencia de 
10 años a la intemperie. 
Será construido en madera de cholán dura y resistente. Los tablones serán de al menos 5 cm de 
espesor por 80 cm de ancho y 60 cm de alto. La armadura de soporte para la unión de los tablones 
será al menos dos vigas verticales ancladas con pernos, arandelas y tuercas de acero inoxidable por 
la parte posterior de la estructura. 
El sistema de sujeción del tablero usará pernos galvanizados de 7 pulgadas, que serán anclados al 
poste que sostendrá la mampara. El poste de sujeción de la mampara informativa será de 2.20 m y 
se lo pintará de verde, de los cuales 70 cm estarán enterrados en el suelo y 1.50 m formará parte de 
la mampara del sendero.  
Se privilegiará siempre la utilización de ensambles y estructuras de madera con la finalidad de 
mantener armonía con el entorno y reducir al máximo los elementos foráneos.  
4.3.10.8.2 Tipografía 
Las tipografías a emplearse para las letras son: 
- Familia Goudy Oldstyle Std. 
- Familia Helvetica Neue 
De acuerdo con la información que se va a transmitir, las mamparas informativas van a utilizar 
como texto: la temática del sendero, el nombre común y científico del atractivo, un párrafo con la 
información más relevante del mismo, también se va a incluir un mensaje final o reflexión sobre el 
tema, una pregunta o una propuesta. 
No está permitido el uso de mayúsculas (excepto en el caso de siglas institucionales), o si fuera 
indispensable por razones de diseño, pues las palabras escritas solamente en letras mayúsculas 
tardan más en ser procesadas por el cerebro humano, que las escritas en mayúsculas y minúsculas. 
Los títulos tendrán un tamaño superior en al menos 5 puntos con el resto del texto. 
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4.3.10.8.3 Distribución de Contenidos 
Dentro de la mampara informativa debe diseñarse la temática del sendero, como un título en un 
tamaño de letra más grande en la parte superior del letrero y centrado, de igual manera el nombre 
común y científico del atractivo, incluir la foto del atractivo en la parte central izquierda de la 
mampara, dejando 15 cm arriba de la foto y 15 cm debajo de la foto, quedando la foto del atractivo 
de 30 cm de alto por 40 cm de ancho, en el costado derecho de  la foto del atractivo y ocupando la 
misma altura, irá un párrafo de texto indicando las características más importantes del atractivo, y 
por último, en la parte inferior de la mampara informativa irá un mensaje final o reflexión sobre el 
tema, una pregunta o una propuesta. 
4.3.10.8.4 Textos 
Los textos deben ser lo más cortos posibles, explícitos y escritos con un lenguaje claro y sencillo. 
Los títulos deben ser construidos de manera temática, es decir que transmitan por sí mismo un 
mensaje, no un tópico. 
La redacción de los letreros, puede variar de sitio a sitio y en función de la estrategia informativa / 
interpretativa seleccionada, creando más o menos interacción con los visitantes. Podría por 
ejemplo, redactarse como si hablara el área o el recurso a interpretar directamente a las personas o 
puede usar un lenguaje impersonal, de igual modo podrá utilizar un lenguaje formal usando el 
pronombre Usted o más familiar utilizando Tú.  
4.3.10.8.5 Color 
Las mamparas informativas del sendero especialmente si son varias, deben ser identificadas con un 
color, el mismo que debería corresponder con el color elegido en el rótulo principal de toda el área 
natural.  
El color de fondo de las mamparas informativas será de color madera, las letras del texto serán 
talladas en madera de color amarillo, la foto del atractivo irá estampada en la madera y todo lo que 
contenga la mampara informativa, irá pintado y gravado para una mayor duración del material.  
4.3.10.9 Esquema del Sendero Interpretativo Autoguiado “El Ciénego” 
El Sendero Interpretativo Autoguiado “El Ciénego”, se compone del siguiente esquema 
conformado por: introducción, cuerpo del sendero y mensaje de despedida. 
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4.3.10.9.1 Introducción 
La introducción tiene que ver con el Rótulo Principal del sendero, que tiene el objetivo de  dar la 
bienvenida a los visitantes y al mismo tiempo estimula el interés en la audiencia, para participar en 
la excursión y disfrutar del recurso a ser interpretado. (ANEXO 7) 
4.3.10.9.2 Cuerpo 
El cuerpo del Sendero Interpretativo está conformado por 10 paradas interpretativas que detallan a 
cada uno de los atractivos turísticos, que componen el sendero interpretativo y que conjugan la 
riqueza del potencial natural y paisajístico, que posee el Cerro del Pueblo de la parroquia de 
Malchinguí. (ANEXO 8) 
4.3.10.9.3 Mensaje 
Se conforma de un texto interpretativo que agradece al visitante por su estadía y compañía con el 
entorno natural y a su vez estimula a frecuentar nuevamente el recurso natural interpretado. 
(ANEXO 9) 
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4.3.10.10 Presupuesto de la Propuesta 
El presupuesto aproximado que costaría la construcción del Sendero Interpretativo Autoguiado “El 
Ciénego”, está sujeto básicamente a los materiales, herramientas, mano de obra y otro tipo de 
gastos que incurren dentro de este proyecto, es así, que se detalla cada una de las cuentas con sus 
respectivos valores que nos ayudarán a tener un presupuesto aproximado del costo del proyecto. 
 
Cuadro 19 Presupuesto total del Proyecto del Sendero Interpretativo Autoguiado  “El Ciénego” 
 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
GASTOS OPERACIONALES   VALOR USD 
Muebles y Enceres   1 872.64 
Maquinaria y Equipo   895.78 
Gasto Materiales   72.06 
      
TOTAL GASTOS OPERACIONALES   2 840.48 
      
GASTOS ADMINISTRATIVOS     
Gasto Transporte   265.00 
Gasto de Honorarios   3 122.00 
      
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS   3 387.00 
      
TOTAL GASTO GENERAL   6 227.48 
 
 
El costo del proyecto será financiado a través de la gestión que realice el Gobierno Parroquial de 
Malchinguí, para obtener el monto de 6 227.48 USD, que representa la ejecución del proyecto. 
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5. CONCLUSIONES 
5.1 Como primera conclusión, se puede determinar que el proyecto presenta toda la factibilidad 
para poder ser realizado y cumple con los parámetros que se esperaba alcanzar cuando se realizó su 
planificación, en especial cuando se aplicó las encuestas y se pudo observar la necesidad de crear el 
sendero interpretativo en la localidad de Malchinguí, pues los resultados que arrojó la encuesta 
respalda el trabajo de grado. Por otra parte, el aporte incondicional por parte de las autoridades de 
la parroquia, se puede determinar que existe el suficiente interés en la realización del diseño del 
sendero interpretativo en el lugar. 
5.2 Los factores físicos que encierra el Cerro del Pueblo de la parroquia de Malchinguí, prestan 
todas las facilidades para poder realizar el trabajo, puesto que consta de una gran variedad de 
riqueza tanto en flora, fauna y recursos paisajísticos, lo que sirvió de mucho para poder planificar el 
diseño del sendero interpretativo. Además el área donde se pretende diseñar el sendero consta de 
todos los requisitos legales, que le atribuyen pertenecer a la parroquia de Malchinguí y con ello no 
tener ningún inconveniente en la realización del proyecto. 
5.3 La información recopilada durante la investigación documental, así como, la investigación de 
campo se pudo obtener sin ningún inconveniente, para con ello respaldar la información que se 
necesita transcribir de acuerdo al tipo de sendero que fue seleccionado previo a la aplicación  de las 
encuestas, que se realizó en el trabajo de campo, así como, cada uno de los componentes que 
conformarán el mismo y así poder garantizar el trabajo realizado, considerando que la recopilación 
de la información se la realizó de acuerdo a los estándares planificados para dicho estudio y con 
ello poder fundamentar la base investigativa, que respalden la  realización de la propuesta, que 
persigue el trabajo de grado. 
5.4 El diseño del sendero interpretativo está sujeto a los resultados, que se planificaron en su etapa 
inicial, puesto que una vez realizados la tabulación de las encuestas y la entrevista, se pudo 
observar que dicho diseño es factible y cumple con las expectativas esperadas para su realización, 
es así, que el esquema del sendero interpretativo consta de una serie de atractivos naturales más 
relevantes que posee el lugar, aplicando cada uno de los estándares y estudios que demanda su 
construcción. Para finalmente poder decir que se ha cumplido con las expectativas que perseguía el 
trabajo de grado, que es la conservación de los recursos naturales que posee el lugar y aportar con 
un atractivo turístico más para la comunidad de Malchinguí. 
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6. RECOMENDACIONES 
 6.1 Incentivar a la conservación de la gran riqueza natural, tanto en flora, fauna y recursos 
paisajísticos, que presenta el Cerro del Pueblo de la parroquia de Malchinguí; cuyas características 
intrínsecas permitirían que el proyecto del diseño del sendero interpretativo autoguiado “El 
Ciénego” sea realizado, por lo cual se recomienda al Gobierno Parroquial de Malchinguí no 
desperdiciar esta gran oportunidad para que este magnífico proyecto se lo pueda llevar a cabo en 
este lugar, y al mismo tiempo se contribuiría con un atractivo turístico más para la localidad. 
6.2 Fomentar la iniciativa de llevar a cabo la realización del proyecto del sendero interpretativo 
autoguiado “El Ciénego”; a través de la búsqueda de recursos que puedan destinarse, para la 
conservación y mantenimiento del sendero interpretativo, teniendo en cuenta los aportes 
voluntarios de personas o entidades interesadas en el proyecto o por parte del estado, que garantice 
un permanente buen estado del sendero a largo plazo. 
6.3 Difundir la conservación y mantenimiento de los recursos naturales existentes en este lugar, 
para poder llegar a tener un desarrollo sostenible y sustentable para las presentes y futuras 
generaciones, a través de la difusión del atractivo turístico en instituciones educativas aledañas al 
sector y con el acercamiento de la comunidad local hacia el atractivo natural. 
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7. RESUMEN 
El tema planteado para el trabajo de grado, tiene que ver con el Diseño de un Sendero 
Interpretativo, que se encuentra ubicado al noreste de la provincia de Pichincha, en la parroquia de 
Malchinguí, en un lugar de inmensa riqueza natural tanto en flora como en fauna y otros recursos 
paisajísticos, conocido como el Cerro del Pueblo de dicha localidad. Partiendo de la importancia 
que tiene la conservación y preservación de los recursos naturales que posee el lugar, se ha visto en 
la imperiosa necesidad de Diseñar un Sendero Interpretativo, que ayude a conservar y mantener los 
recursos naturales que se encuentran en el lugar, y con ello aportar con el desarrollo sostenible y 
sustentable, donde puedan disfrutar las futuras generaciones de un ambiente sano y equilibrado 
entre el hombre y la naturaleza. El trabajo de grado está compuesto por siete capítulos donde se 
detalla cada uno de los componentes que conforman el trabajo investigativo y que respaldan la 
ejecución del trabajo realizado. 
Capítulo I, inicia con la Introducción donde se hace referencia a un preámbulo de lo que se refiere 
al área donde se va a realizar el trabajo, y a su vez éste se subdivide en otros subcapítulos, que 
ayudan a complementar esta primera etapa del trabajo de grado, es así que, se puede detallar al 
Planteamiento del Problema, que es una explicación de los diferentes puntos de vista que conllevan 
a la realización del trabajo investigativo y que ayudan a determinar la problemática dentro del área 
de trabajo, donde se realizó la investigación, otro aspecto que conforma este capítulo es la 
Formulación del Problema, partiendo de una pregunta que justifica la realización del presente 
trabajo y la forma como éste ayudaría para solucionar el problema planteado, también encontramos  
las Preguntas Directrices, que hacen referencia a la forma y manera como se llegará a solucionar el 
problema y la consecuente formulación de los objetivos que persigue la investigación, lo más 
importante de este capítulo son los Objetivos tanto general como específicos, que se plantearon 
para el presente trabajo investigativo y que fueron la base para esquematizar el cuerpo que posee el 
trabajo de grado y los resultados que se alcanzaron con los mismos. 
El capítulo II, está conformado por la Revisión de Literatura, donde se hace referencia a todo el 
material bibliográfico que fue consultado, para conformar el cuerpo del trabajo escrito con sus 
respectivas fuentes bibliográficas y documentación pertinente, que más tarde se lo utilizó como 
base para la propuesta del trabajo de grado, éste capítulo a su vez se subdivide en otros 
subcapítulos tales como: los Antecedentes del Problema, que tienen una connotación con estudios 
realizados por trabajos similares, que tengan relación al tema del trabajo de grado, así como, de 
documentos de autores que abarquen temas relacionados al ecoturismo, ecología, educación 
ambiental, conservación entre otros y la ayuda de libros especializados y especialistas que 
conozcan del tema y que contribuyan a sustentar el proceso investigativo, otra parte importante 
dentro del contenido del trabajo investigativo es la Fundamentación Teórica, que está diseñada a 
través de los objetivos específicos que formaron parte del trabajo de grado, con temas y subtemas 
que contengan la información requerida, en este caso en lo que se refiere al diseño de un sendero 
interpretativo, y que dicha información sea la suficiente para tener el respaldo y seguimiento 
cuando se establezca la propuesta del trabajo de grado, otro aspecto importante que se encuentra 
dentro de este capítulo es también la Fundamentación Legal, donde se explica las diferentes leyes, 
normas y artículos que son necesarios detallarlos para poder ejecutar el proyecto dentro del área en 
el que se encuentra, en vista de que se trata de un tema netamente ambiental y que debe cumplir 
con ciertas especificaciones legales, y así lograr el desarrollo y culminación del presente trabajo.  
El capítulo III del trabajo escrito, tiene que ver con los Materiales y Métodos, que se utilizaron en 
el trabajo investigativo, dentro de los Materiales se inicia con una pequeña descripción del área 
donde se realizó el trabajo investigativo y el detalle de cada uno de los materiales utilizados para 
llevar a cabo el trabajo realizado. Dentro de los Métodos se detalló la metodología que se utilizó 
para dicho trabajo,  es así, que el trabajo de grado consistió en un enfoque investigativo de carácter 
Cualitativo, el tipo de trabajo de grado tiene un enfoque Analítico, el trabajo de grado es el 
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resultado de una investigación preferentemente Bibliográfica y de Campo; en esta sección también 
se definió las variables que encierra el trabajo de grado y su respectiva Operacionalización, otro 
aspecto importante es también el detalle de la población y muestra, que fueron seleccionados 
acordes al área donde se aplicó el trabajo investigativo, dentro de las Técnicas e Instrumentos para 
la Recolección de Datos, se puede decir que para la investigación bibliográfica y documental se 
utilizó la técnica de la Lectura científica, con su respectivo instrumento de recolección de datos que 
fueron los Organizadores Gráficos, para la investigación de campo se aplicó la técnica de la 
Observación con sus respectivos instrumentos de recolección de datos, que fueron las Fichas, se 
describió también la aplicación de la técnica de la Entrevista y la Encuesta con su respectivo 
instrumento el Cuestionario y con su respectiva tabulación y aplicación de la Población y Muestra. 
El capítulo IV, los Resultados y Discusión, es un capítulo muy importante donde se detalla el 
resultado que arrojó la aplicación tanto de la entrevista como de la encuesta, que se aplicaron a la 
muestra de la población inherente al trabajo investigativo y que posteriormente fueron tabulados y 
presentados en cuadros, que demuestran que el trabajo investigativo tiene todo el sustento para ser 
aplicado, en este caso el Diseño del Sendero Interpretativo, cada una de las preguntas que 
conformaban tanto la entrevista como la encuesta, estuvieron diseñadas para poder recopilar la 
información necesaria para demostrar si el trabajo de grado era o no recomendable realizarlo, es 
entonces cuando después de haber tabulado cada una de las preguntas de acuerdo a la muestra 
realizada para dicho trabajo, se pudo verificar que el trabajo planteado como tesis de grado si es 
factible de realizarlo, también se procedió a realizar la Discusión de los Resultados, tanto de la 
entrevista como de la encuesta, señalando cada una de las pautas que muestran que el trabajo de 
grado es factible para realizarlo, sustentándose en los resultados obtenidos luego de la tabulación 
de los instrumentos, posterior a esta discusión de los resultados se muestra el aporte científico del 
trabajo de grado, que es la Propuesta del trabajo y que tiene que ver con el Diseño de un Sendero 
Interpretativo Autoguiado “El Ciénego”, dentro de esta propuesta se detalla cada uno de sus 
componentes y la forma como está estructurado la construcción del sendero interpretativo, 
comenzando desde una pequeña introducción,  su fundamentación, la ubicación sectorial y física, la 
filosofía que conlleva esta propuesta, su misión, visión y objetivos de la propuesta, para continuar 
con el desarrollo de la misma, donde se hace énfasis en el título del sendero interpretativo, la 
temática del sendero y el detalle  de cada una de las características del sendero interpretativo tales 
como el tipo de sendero , la longitud, el tiempo de recorrido del sendero, la forma del sendero, el 
número de paradas, los atractivos que conforman el sendero, el ancho del sendero, el mobiliario, 
entre otras especificaciones técnicas que conforman la realización tanto del rótulo principal como 
de las mamparas informativas, que van dentro del sendero interpretativo y por último se presenta 
un presupuesto aproximado de lo que conlleva la construcción del Sendero Interpretativo 
Autoguiado “El Ciénego”. 
Capítulo V, este capítulo tiene que ver con las Conclusiones que se hicieron una vez terminado el 
trabajo investigativo, donde se muestra los aportes positivos que hacen factible para que el  trabajo 
de grado pueda ser realizado, con un enfoque crítico de cada uno de los componentes y materiales 
que sirvieron de base para la elaboración del trabajo de grado. 
Capítulo VI, las Recomendaciones, dentro de este capítulo se dio a conocer ciertos criterios que 
ayuden a que el trabajo se lo pueda realizar de la mejor manera, considerando previamente las 
conclusiones que se realizaron al trabajo investigativo. 
Capítulo VII, es el último capítulo que conforma el trabajo de grado y es lo que tiene que ver con el 
Resumen, que recoge una pequeña reseña de todo el proceso investigativo, que se realizó durante la 
estructuración del trabajo de grado, donde se puede apreciar que para el desarrollo del presente 
trabajo fue necesario la interrelación del aspecto humano, técnico, económico y lo más importante 
el tiempo para poder realizarlo. El aprovechamiento que conlleva el trabajo de grado está ligado 
especialmente en la conservación y uso adecuado de los recursos naturales que posee el Cerro del 
Pueblo y al mismo tiempo de generar un aporte turístico más para la localidad de Malchinguí, y 
repercutir de una manera positiva en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
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SUMMARY 
The question asked to grade the work has to do with the design of an interpretive trail that is 
located to the northeast of the province of Pichincha, in the parish of Malchinguí, in a place of 
immense natural wealth in both flora and fauna and other scenic resources known as the Cerro Del 
Pueblo in the town. Based on the importance of conservation and preservation of natural resources 
they own the place, has been in the urgent need to design an interpretive trail, to help preserve and 
maintain the natural resources that are in place and thus contribute to sustainable development and 
sustainable where future generations can enjoy a healthy and balanced environment between man 
and nature. The degree work consists of seven chapters which detail each of the components that 
make up the research work and supporting the execution of the work. 
Chapter I, Introduction begins with where it refers to a preamble which refers to the area where it 
will do the job and in turn it is subdivided into sub-chapters that complement this first stage of the 
thesis, is so you can detail the problem statement, which is an explanation of the different points of 
view that lead to the completion of research work and to help determine the problem within the 
work area where the research was conducted, another aspect that makes This chapter is the problem 
formulation, based on a question that justifies the realization of this work and how it would help to 
solve the problem posed, we also find the Guidelines Questions, referring to the form and manner 
as will solve the problem and the subsequent formulation of the objectives of the research, the most 
important thing in this chapter are the general and specific objectives that were raised for the 
present research work and were the basis to outline the body that has the degree work and the 
results achieved therewith. 
Chapter II, is made up of the Literature Review, which refers to all the bibliographic material that 
was asked to form the body of written work with their literature sources and documentation that 
was later used it as the basis for the proposal of the thesis, this chapter in turn is subdivided into 
subsections such as the background of the problem, they have a connotation to studies by jobs that 
are related to the topic of the thesis and authors of papers covering issues related to ecotourism, 
ecology, environmental education, conservation and others and the help of specialized books and 
experts who know the subject and help to support the research process, another important part of 
the content of the research work is the theoretical foundation is designed by the specific objectives 
that were part of the thesis, with topics and subtopics containing the information required in this 
case in regard to the design of an interpretive trail, and that such information is sufficient to have 
the support and when setting up the proposal of the thesis, another important aspect that is within 
this chapter is also the Legal Basis, explaining the different laws, rules and clarify them items that 
are needed to run the project within the area which is, given that this is a purely environmental 
issue and must meet certain legal specifications and achieve the development and completion of 
this work. 
Chapter III of the written work, has to do with the materials and methods used in the research work 
within the Materials begins with a brief description of the area where the research work was done 
and the detail of each of the materials used to carry out the work. Among the methods detailed the 
methodology used for this work, so that the degree work consisted of a qualitative research 
approach, the type of degree work is an analytical approach, degree work is the result of 
Bibliographical research and field preferably, this section also contains the variables defined degree 
work and their respective Operationalization, another important aspect is also the detail of the 
population and shows that were selected in accordance to the area where the work was applied 
research, in Techniques and Tools for Data Collection can be said for literature and documentary 
research technique was used scientific Reading with its instrument of data collection were graphic 
organizers for field research applied the observation technique with their data collection 
instruments that were the sheets, also described the application of the technique and the Survey 
Interview with its instrument the questionnaire and their respective application tab and Population 
and Sample. 
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Chapter IV, Results and Discussion is a very important chapter detailing the result showed the 
application of both the interview and the survey, which were applied to the sample population 
inherent in research work and subsequently were tabulated and presented in tables showing that the 
research work in all the living has to be applied, in this case the Interpretive Trail design, each of 
the questions that made both the interview and the survey were designed to gather the information 
necessary to demonstrate grade if the work was recommended or not do, that's when tabulated after 
each of the questions according to the sample taken for such work, it was verified that the proposed 
work as thesis if it is feasible to do so, also proceeded to the discussion of the results of both the 
interviews and the survey, noting each of the guidelines show that the degree work is feasible to do 
sustained in the results obtained after the tabulation of the instruments, after this discussion of the 
results shows the scientific contribution of the thesis is the proposal of the work and that has to do 
with the design of a Self-guided Interpretive Trail "The Ciénego", within this proposal detailing 
each of its components and how they are structured interpretive trail construction starting from a 
short introduction, its foundation, location and physical sector, philosophy associated with this 
proposal, its mission, vision and objectives of the proposal, to continue the development of the 
same, where the emphasis is on the title of the interpretive trail, the theme of the trail and the detail 
of each of the interpretive trail features such as the type of path length, the travel time of the path, 
the way of path, the number of stops, the attractions that make up the path, the path width, 
furniture, and other technical specifications that make the performance as both the main sign of 
informational screens that go into the interpretive trail and finally presents an estimate of what it 
takes to build the Self-guided Interpretive Trail "The Ciénego". 
Chapter V, this chapter deals with the conclusions that were made after completion of the research 
work, which shows the positive contributions that make it feasible for degree work can be done, 
with a critical focus of each of the components and materials that formed the basis for the 
development of the thesis. 
Chapter VI, the recommendations within this chapter was released certain criteria to assist in the 
work it can do in the best way, considering the conclusions previously conducted research work. 
Chapter VII, is the last chapter that forms and degree work is what has to do with the summary,  
which includes a short review of the entire investigative process that took place during the 
structuring of the thesis, where we can see that development of this work was necessary 
interrelation of human aspect, technical, economic and most importantly the time to do it. 
Harnessing involved degree work is linked especially in the conservation and proper use of natural 
resources found in the Cerro del Pueblo and at the same time generate a contribution to the tourist 
town of Malchinguí and impact in a positive way in the improving the quality of life of its 
inhabitants. 
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Anexo 1 Definición de Términos Básicos 
 
Ambiente.- Conjunto de factores externos capaces de influir en un organismo. 
Atractivos.- Cualidad que atraen la simpatía o el afecto de otros. 
Biodiversidad.- Variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente. 
Diagnostico.- Resultado de diagnosticar algo. 
Delimitación.- Fijar los límites de una cosa. 
Emplazar.- Colocar, situar 
Especie.- Categoría taxonómica que agrupa al conjunto de seres que presentan las mismas 
características. Genéticamente, conjunto de individuos que se pueden cruzar entre si y cuyos 
descendientes son también fértiles. 
Fauna.- Conjunto de especies animales que habitan en determinados ambientes y territorios. 
Flora.- Conjunto de especies vegetales que pueblan determinados territorios y ambientes 
Impacto.- Efecto que produce en alguien o algo un suceso o acción. 
Interpretar.- Explicar el sentido de una cosa. 
Metodología.- Conjunto de métodos que se siguen en  una investigación científica o en una 
exposición doctrinal. 
Pendiente.- Cuesta  o declive de un terreno. 
Pluviosidad.- Abundancia de precipitaciones, suele medirse por la cantidad de lluvia caída durante 
el año en un punto determinado. 
Sendero.-  Camino más estrecho que la vereda, guiar por el sendero. 
Topografía.- Conjunto de particularidades que presenta un terreno en su configuración superficial. 
Tronchar.- Partir o romper con violencia el tronco, tallo o ramas de un vegetal. 
Turista.- Aficionado a viajar por placer, deporte o instrucción. 
Zonificación.- Dividir un terreno en zonas. 
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Anexo 2 Ubicación Geográfica del Cerro del Pueblo y de la Parroquia de Malchinguí 
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Anexo 3 Mapa de Ubicación del Sendero Interpretativo Autoguiado “El Ciénego” con Cada uno de sus Atractivos Turísticos 
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Anexo 4 Diseño de las Medidas del Sendero Interpretativo Autoguiado “El Ciénego” 
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Anexo 5 Ficha de Levantamiento de Inventario de Atractivos Turísticos 
IDENTIFICACIÓN 
Fecha:  
Atractivo:                                
Área natural:  
Sitio:  
Observador:  
CLASIFICACIÓN 
CATEGORÍA:  
                              Sitio natural                         
                              Manifestación cultural          
TIPO:  
SUBTIPO:  
Planta o atractivo # 
 
LOCALIZACIÓN 
Provincia:                                                                                                               
Cantón:  
Parroquia:  
Latitud:  
Longitud:                                           
m.s.n.m.:  
ACCESIBILIDAD 
Aéreo:                                                        
Terrestre:                                     
Fluvial:                                        
Marítimo:                                     
Distancia (Km):                                         
Tiempo empleado (H.m.):                                                                                                                                                                                                                                                                                   
CARACTERÍSTICAS 
TAXONOMÍA:  
Familia:                                                Género:                                         Especie:  
FENOLOGÍA: 
Forma de vida:  Árbol        Arbusto        Penacho         Roseta gigante        Roseta acaulescente        Hierba  
ALTURA:                
DAP (Diámetro a la altura del pecho):  
1. ESTADO DE LA PLANTA 
Ramas:  
Tallo: 
 
Enteras        Trozadas        Lastimadas       
Sano             Trozado         Lastimado           Incrustaciones         Grabado 
2. APTITUD TURÍSTICA 
        Actividades            Impactos posibles 
Observación  
Interpretación  
Turismo  
Caminata  
Recreación  
 
VALORACIÓN: 
 
ESTADO DE LA PLANTA:                 
APTITUD TURÍSTICA: 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
ESTADO DEL ENTORNO:                                 JERARQUÍA:  
3. CALIDAD AMBIENTAL 
 
                                          Conservado ESTADO 
DE                      En conservación 
CONSERVACIÓN              En deterioro           
                                           Deteriorado 
 
 
                                           Sin intervención   
ESTADO DEL                    Semi intervenido     
ENTORNO                         Intervenido         
FOTO DEL ATRACTIVO 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 R M B E 
2 
3  
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FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
IDENTIFICACIÓN 
Fecha: 18 de mayo del 2012 
Atractivo: Planta Santa María                                
Área natural: Cerro del Pueblo de Malchinguí 
Sitio: Bosque alto andino Pumamaqui 
Observador: José Luis Nicolalde Boada 
CLASIFICACIÓN 
CATEGORÍA:  
                              Sitio natural                         
                              Manifestación cultural          
TIPO: Flora 
SUBTIPO: Arbusto 
Planta o atractivo # 
1 
LOCALIZACIÓN 
Provincia: Pichincha                                                                                                                
Cantón: Pedro Moncayo 
Parroquia: Malchinguí 
Latitud: 00° 04' 19N 
Longitud: 078° 20' 18W                                           
m.s.n.m.: 3016m.  
ACCESIBILIDAD 
Aéreo:                                                                                        
Terrestre:                                     
Fluvial:                                        
Marítimo:                                     
Distancia (Km):                                         
Tiempo empleado (H.m.):                                                                                                                                                                                                                                                                                   
CARACTERÍSTICAS 
TAXONOMÍA:  
Familia: Asteraceae                                     Género: Liabum                                    Especie: L. igniarium 
FENOLOGÍA: 
Forma de vida:  Árbol        Arbusto        Penacho         Roseta gigante        Roseta acaulescente         Hierba 
ALTURA:                
DAP (Diámetro a la altura del pecho): hasta 2 m. de altura. 
1. ESTADO DE LA PLANTA 
Ramas:  
Tallo: 
 
Enteras        Trozadas        Lastimadas       
Sano             Trozado         Lastimado           Incrustaciones         Grabado 
2. APTITUD TURÍSTICA 
        Actividades            Impactos posibles 
Observación  
Interpretación  
Turismo  
Caminata Maltrato de la planta 
Recreación  
 
VALORACIÓN: 
 
ESTADO DE LA PLANTA:                 
APTITUD TURÍSTICA: 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
ESTADO DEL ENTORNO:                                     JERARQUÍA:  
3. CALIDAD AMBIENTAL 
 
                                          Conservado 
ESTADO DE                      En conservación 
CONSERVACIÓN              En deterioro           
                                           Deteriorado 
 
 
                                           Sin intervención   
ESTADO DEL                    Semi intervenido     
ENTORNO                         Intervenido         
FOTO DEL ATRACTIVO 
 
2 
1 R M E B 
3 
X 
X 
4 
1 H 
Km 
 
 
 
X 
X 
X
X 
X 
E 
E 
E 
E 1 
Fuente: Trabajo de campo 
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FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 
IDENTIFICACIÓN 
Fecha: 18 de mayo del 2012 
Atractivo: Planta Cordoncillo                                
Área natural: Cerro del Pueblo de Malchinguí 
Sitio: Bosque alto andino Pumamaqui 
Observador: José Luis Nicolalde Boada 
CLASIFICACIÓN 
CATEGORÍA:  
                            Sitio natural                         
                              Manifestación cultural          
TIPO: Flora 
SUBTIPO: Árbol 
Planta o atractivo # 
2 
LOCALIZACIÓN 
Provincia: Pichincha                                                                                                                
Cantón: Pedro Moncayo 
Parroquia: Malchinguí 
Latitud: 00° 04' 19N 
Longitud: 078° 20' 17W                                           
m.s.n.m.: 3013m.  
ACCESIBILIDAD 
Aéreo:                                                                                        
Terrestre:                                     
Fluvial:                                        
Marítimo:                                     
Distancia (Km):                                         
Tiempo empleado (H.m.):                                                                                                                                                                                                                                                                                   
CARACTERÍSTICAS 
TAXONOMÍA:  
Familia: Piperaceae                                  Género: Piper                                    Especie: P. barbatum 
FENOLOGÍA: 
Forma de vida:  Árbol        Arbusto        Penacho         Roseta gigante        Roseta acaulescente          Hierba  
ALTURA:                
DAP (Diámetro a la altura del pecho): hasta 6 m. de altura. 
1. ESTADO DE LA PLANTA 
Ramas:  
Tallo: 
 
Enteras        Trozadas        Lastimadas       
Sano             Trozado         Lastimado           Incrustaciones         Grabado 
2. APTITUD TURÍSTICA 
        Actividades            Impactos posibles 
Observación  
Interpretación  
Turismo  
Caminata Maltrato de la planta 
Recreación  
 
VALORACIÓN: 
 
ESTADO DE LA PLANTA:                 
APTITUD TURÍSTICA: 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
ESTADO DEL ENTORNO:                                     JERARQUÍA:  
3. CALIDAD AMBIENTAL 
 
                                          Conservado 
ESTADO DE                      En conservación 
CONSERVACIÓN              En deterioro           
                                           Deteriorado 
 
 
                                           Sin intervención   
ESTADO DEL                    Semi intervenido     
ENTORNO                         Intervenido         
FOTO DEL ATRACTIVO 
 
2 
1 R M E B 
3 
X 
X 
4 
1 H 
Km 
 
 
 
X 
X
X 
X 
E 
E 
E 
E 1 
X 
Fuente: Trabajo de campo 
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FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 
IDENTIFICACIÓN 
Fecha: 18 de mayo del 2012 
Atractivo: Planta Pucunero                                
Área natural: Cerro del Pueblo de Malchinguí 
Sitio: Bosque alto andino Pumamaqui 
Observador: José Luis Nicolalde Boada 
CLASIFICACIÓN 
CATEGORÍA:  
                              Sitio natural                         
                              Manifestación cultural          
TIPO: Flora 
SUBTIPO: Árbol 
Planta o atractivo # 
3 
LOCALIZACIÓN 
Provincia: Pichincha                                                                                                                
Cantón: Pedro Moncayo 
Parroquia: Malchinguí 
Latitud: 00° 04' 20N 
Longitud: 078° 20' 17W                                           
m.s.n.m.: 3011m.  
ACCESIBILIDAD 
Aéreo:                                                                                        
Terrestre:                                     
Fluvial:                                        
Marítimo:                                     
Distancia (Km):                                         
Tiempo empleado (H.m.):                                                                                                                                                                                                                                                                                   
CARACTERÍSTICAS 
TAXONOMÍA:  
Familia: Campanulaceae                                  Género: Siphocampylus                          Especie: S. giganteus 
FENOLOGÍA: 
Forma de vida:  Árbol        Arbusto        Penacho         Roseta gigante        Roseta acaulescente         Hierba  
ALTURA:                
DAP (Diámetro a la altura del pecho): hasta 8 m. de altura. 
1. ESTADO DE LA PLANTA 
Ramas:  
Tallo: 
 
Enteras        Trozadas        Lastimadas       
Sano             Trozado         Lastimado           Incrustaciones         Grabado 
2. APTITUD TURÍSTICA 
        Actividades            Impactos posibles 
Observación  
Interpretación  
Turismo  
Caminata Maltrato de la planta 
Recreación  
 
VALORACIÓN: 
 
ESTADO DE LA PLANTA:                 
APTITUD TURÍSTICA: 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
ESTADO DEL ENTORNO:                                     JERARQUÍA:  
3. CALIDAD AMBIENTAL 
 
                                          Conservado 
ESTADO DE                      En conservación 
CONSERVACIÓN              En deterioro           
                                           Deteriorado 
 
 
                                           Sin intervención   
ESTADO DEL                    Semi intervenido     
ENTORNO                         Intervenido         
FOTO DEL ATRACTIVO 
 
2 
1 R M E B 
3 
X 
X 
4 
1 H 
Km 
 
 
 
X 
X
X 
X 
E 
E 
E 
E 1 
X 
Fuente: Trabajo de campo 
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FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 
IDENTIFICACIÓN 
Fecha: 18 de mayo del 2012 
Atractivo: Planta Pumamaqui                             
Área natural: Cerro del Pueblo de Malchinguí 
Sitio: Bosque alto andino Pumamaqui 
Observador: José Luis Nicolalde Boada 
CLASIFICACIÓN 
CATEGORÍA:  
                              Sitio natural                         
                              Manifestación cultural          
TIPO: Flora 
SUBTIPO: Árbol 
Planta o atractivo # 
4 
LOCALIZACIÓN 
Provincia: Pichincha                                                                                                                
Cantón: Pedro Moncayo 
Parroquia: Malchinguí 
Latitud: 00° 04' 22N 
Longitud: 078° 20' 17W                                           
m.s.n.m.: 3014m.  
ACCESIBILIDAD 
Aéreo:                                                                                        
Terrestre:                                     
Fluvial:                                        
Marítimo:                                     
Distancia (Km):                                         
Tiempo empleado (H.m.):                                                                                                                                                                                                                                                                                   
CARACTERÍSTICAS 
TAXONOMÍA:  
Familia: Araliaceae                                  Género: Oreopanax                          Especie: O. sp 
FENOLOGÍA: 
Forma de vida:  Árbol        Arbusto        Penacho         Roseta gigante        Roseta acaulescente         Hierba  
ALTURA:                
DAP (Diámetro a la altura del pecho): hasta 10 m. de altura. 
1. ESTADO DE LA PLANTA 
Ramas:  
Tallo: 
 
Enteras        Trozadas        Lastimadas       
Sano             Trozado         Lastimado           Incrustaciones         Grabado 
2. APTITUD TURÍSTICA 
        Actividades            Impactos posibles 
Observación  
Interpretación  
Turismo  
Caminata Maltrato de la planta 
Recreación  
 
VALORACIÓN: 
 
ESTADO DE LA PLANTA:                 
APTITUD TURÍSTICA: 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
ESTADO DEL ENTORNO:                                     JERARQUÍA:  
3. CALIDAD AMBIENTAL 
 
                                          Conservado 
ESTADO DE                      En conservación 
CONSERVACIÓN              En deterioro           
                                           Deteriorado 
 
 
                                           Sin intervención   
ESTADO DEL                    Semi intervenido     
ENTORNO                         Intervenido         
FOTO DEL ATRACTIVO 
 
2 
1 R M E B 
3 
X 
X 
4 
1 H 
Km 
 
 
 
X 
X
X 
X 
E 
E 
E 
E 1 
X 
Fuente: Trabajo de campo 
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FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
IDENTIFICACIÓN 
Fecha: 18 de mayo del 2012 
Atractivo: Planta Piquil                                
Área natural: Cerro del Pueblo de Malchinguí 
Sitio: Bosque alto andino Pumamaqui 
Observador: José Luis Nicolalde Boada 
CLASIFICACIÓN 
CATEGORÍA:  
                              Sitio natural                         
                              Manifestación cultural          
TIPO: Flora 
SUBTIPO: Árbol 
Planta o atractivo # 
5 
LOCALIZACIÓN 
Provincia: Pichincha                                                                                                                
Cantón: Pedro Moncayo 
Parroquia: Malchinguí 
Latitud: 00° 04' 25N 
Longitud: 078° 20' 15W                                           
m.s.n.m.: 3004m.  
ACCESIBILIDAD 
Aéreo:                                                                                        
Terrestre:                                     
Fluvial:                                        
Marítimo:                                     
Distancia (Km):                                         
Tiempo empleado (H.m.):                                                                                                                                                                                                                                                                                   
CARACTERÍSTICAS 
TAXONOMÍA:  
Familia: Asteraceae                                  Género: Gynoxys                          Especie: G. hallii 
FENOLOGÍA: 
Forma de vida:  Árbol        Arbusto        Penacho         Roseta gigante        Roseta acaulescente         Hierba  
ALTURA:                
DAP (Diámetro a la altura del pecho): hasta 10 m. de altura. 
1. ESTADO DE LA PLANTA 
Ramas:  
Tallo: 
 
Enteras        Trozadas        Lastimadas       
Sano             Trozado         Lastimado           Incrustaciones         Grabado 
2. APTITUD TURÍSTICA 
        Actividades            Impactos posibles 
Observación  
Interpretación  
Turismo  
Caminata Maltrato de la planta 
Recreación  
 
VALORACIÓN: 
 
ESTADO DE LA PLANTA:                 
APTITUD TURÍSTICA: 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
ESTADO DEL ENTORNO:                                     JERARQUÍA:  
3. CALIDAD AMBIENTAL 
 
                                          Conservado 
ESTADO DE                      En conservación 
CONSERVACIÓN              En deterioro           
                                           Deteriorado 
 
 
                                           Sin intervención   
ESTADO DEL                    Semi intervenido     
ENTORNO                         Intervenido         
FOTO DEL ATRACTIVO 
 
2 
1 R M E B 
3 
X 
X 
4 
1 H 
Km 
 
 
 
X 
X
X 
X 
E 
E 
E 
E 1 
X 
Fuente: Trabajo de campo 
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FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 
IDENTIFICACIÓN 
Fecha: 18 de mayo del 2012 
Atractivo: Planta Colca                                
Área natural: Cerro del Pueblo de Malchinguí 
Sitio: Bosque alto andino Pumamaqui 
Observador: José Luis Nicolalde Boada 
CLASIFICACIÓN 
CATEGORÍA:  
                              Sitio natural                         
                              Manifestación cultural          
TIPO: Flora 
SUBTIPO: Arbusto 
Planta o atractivo # 
6 
LOCALIZACIÓN 
Provincia: Pichincha                                                                                                                
Cantón: Pedro Moncayo 
Parroquia: Malchinguí 
Latitud: 00° 04' 29N 
Longitud: 078° 20' 12W                                           
m.s.n.m.: 3007m.  
ACCESIBILIDAD 
Aéreo:                                                                                        
Terrestre:                                     
Fluvial:                                        
Marítimo:                                     
Distancia (Km):                                         
Tiempo empleado (H.m.):                                                                                                                                                                                                                                                                                   
CARACTERÍSTICAS 
TAXONOMÍA:  
Familia: Melastomataceae                                  Género: Miconia                         Especie: M. crocea 
FENOLOGÍA: 
Forma de vida:  Árbol        Arbusto        Penacho         Roseta gigante        Roseta acaulescente          Hierba  
ALTURA:                
DAP (Diámetro a la altura del pecho): hasta 3 m. de altura. 
1. ESTADO DE LA PLANTA 
Ramas:  
Tallo: 
 
Enteras        Trozadas        Lastimadas       
Sano             Trozado         Lastimado           Incrustaciones         Grabado 
2. APTITUD TURÍSTICA 
        Actividades            Impactos posibles 
Observación  
Interpretación  
Turismo  
Caminata Maltrato de la planta 
Recreación  
 
VALORACIÓN: 
 
ESTADO DE LA PLANTA:                 
APTITUD TURÍSTICA: 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
ESTADO DEL ENTORNO:                                     JERARQUÍA:  
3. CALIDAD AMBIENTAL 
 
                                          Conservado 
ESTADO DE                      En conservación 
CONSERVACIÓN              En deterioro           
                                           Deteriorado 
 
 
                                           Sin intervención   
ESTADO DEL                    Semi intervenido     
ENTORNO                         Intervenido         
FOTO DEL ATRACTIVO 
 
2 
1 R M E B 
3 
X 
X 
4 
1 H 
Km 
 
 
 
X 
X
X 
X 
E 
E 
E 
E 1 
X 
Fuente: Trabajo de campo 
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FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 
IDENTIFICACIÓN 
Fecha: 18 de mayo del 2012 
Atractivo: Mirador                              
Área natural: Cerro del Pueblo de Malchinguí 
Sitio: Bosque alto andino Pumamaqui 
Observador: José Luis Nicolalde Boada 
CLASIFICACIÓN 
CATEGORÍA:  
                              Sitio natural                         
                              Manifestación cultural          
TIPO: Planicie 
SUBTIPO: Meseta 
Planta o atractivo # 
7 
LOCALIZACIÓN 
Provincia: Pichincha                                                                                                                
Cantón: Pedro Moncayo 
Parroquia: Malchinguí 
Latitud: 00° 04' 33N 
Longitud: 078° 20' 10W                                           
m.s.n.m.: 3002m.  
ACCESIBILIDAD 
Aéreo:                                                                                        
Terrestre:                                     
Fluvial:                                        
Marítimo:                                     
Distancia (Km):                                         
Tiempo empleado (H.m.):                                                                                                                                                                                                                                                                                   
CARACTERÍSTICAS 
TAXONOMÍA:  
Familia:                                 Género:                         Especie:  
FENOLOGÍA: 
Forma de vida:  Árbol        Arbusto        Penacho         Roseta gigante        Roseta acaulescente          Hierba  
ALTURA:                
EXTENSIÓN: 500 m2 (10 m. de ancho x 50 m. de largo) 
1. ESTADO DE LA PLANTA 
Ramas:  
Tallo: 
 
Enteras        Trozadas        Lastimadas       
Sano             Trozado         Lastimado           Incrustaciones         Grabado 
2. APTITUD TURÍSTICA 
        Actividades            Impactos posibles 
Observación  
Interpretación  
Turismo Impacto del área 
Caminata Maltrato del lugar 
Recreación  
 
VALORACIÓN: 
 
ESTADO DE LA PLANTA:                 
APTITUD TURÍSTICA: 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
ESTADO DEL ENTORNO:                                     JERARQUÍA:  
3. CALIDAD AMBIENTAL 
 
                                          Conservado 
ESTADO DE                      En conservación 
CONSERVACIÓN              En deterioro           
                                           Deteriorado 
 
 
                                           Sin intervención   
ESTADO DEL                    Semi intervenido     
ENTORNO                         Intervenido         
FOTO DEL ATRACTIVO 
 
2 
1 R M E B 
3 
X 
X 
4 
1 H 
Km 
 
 
 
 
X 
X 
E 
E 
E 
E 1 
 
Fuente: Trabajo de campo 
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FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
IDENTIFICACIÓN 
Fecha: 18 de mayo del 2012 
Atractivo: Planta Romerillo                                
Área natural: Cerro del Pueblo de Malchinguí 
Sitio: Bosque alto andino Pumamaqui 
Observador: José Luis Nicolalde Boada 
CLASIFICACIÓN 
CATEGORÍA:  
                              Sitio natural                         
                              Manifestación cultural          
TIPO: Flora 
SUBTIPO: Arbusto 
Planta o atractivo # 
8 
LOCALIZACIÓN 
Provincia: Pichincha                                                                                                                
Cantón: Pedro Moncayo 
Parroquia: Malchinguí 
Latitud: 00° 04' 38N 
Longitud: 078° 20' 05W                                           
m.s.n.m.: 2964m.  
ACCESIBILIDAD 
Aéreo:                                                                                        
Terrestre:                                     
Fluvial:                                        
Marítimo:                                     
Distancia (Km):                                         
Tiempo empleado (H.m.):                                                                                                                                                                                                                                                                                   
CARACTERÍSTICAS 
TAXONOMÍA:  
Familia: Clusiaceae                                  Género: Hypericum                       Especie: H. laricifolium 
FENOLOGÍA: 
Forma de vida:  Árbol        Arbusto        Penacho         Roseta gigante        Roseta acaulescente          Hierba  
ALTURA:                
DAP (Diámetro a la altura del pecho): hasta 5 m. de altura. 
1. ESTADO DE LA PLANTA 
Ramas:  
Tallo: 
 
Enteras        Trozadas        Lastimadas       
Sano             Trozado         Lastimado           Incrustaciones         Grabado 
2. APTITUD TURÍSTICA 
        Actividades            Impactos posibles 
Observación  
Interpretación  
Turismo  
Caminata Maltrato de la planta 
Recreación  
 
VALORACIÓN: 
 
ESTADO DE LA PLANTA:                 
APTITUD TURÍSTICA: 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
ESTADO DEL ENTORNO:                                     JERARQUÍA:  
3. CALIDAD AMBIENTAL 
 
                                          Conservado 
ESTADO DE                      En conservación 
CONSERVACIÓN              En deterioro           
                                           Deteriorado 
 
 
                                           Sin intervención   
ESTADO DEL                    Semi intervenido     
ENTORNO                         Intervenido         
FOTO DEL ATRACTIVO 
 
2 
1 R M E B 
3 
X 
X 
4 
1 H 
Km 
 
 
 
X 
X
X 
X 
E 
E 
E 
E 1 
X 
Fuente: Trabajo de campo 
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FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 
IDENTIFICACIÓN 
Fecha: 18 de mayo del 2012 
Atractivo: Planta Suro                                
Área natural: Cerro del Pueblo de Malchinguí 
Sitio: Bosque alto andino Pumamaqui 
Observador: José Luis Nicolalde Boada 
CLASIFICACIÓN 
CATEGORÍA:  
                              Sitio natural                         
                              Manifestación cultural          
TIPO: Flora 
SUBTIPO: Arbusto 
Planta o atractivo # 
9 
LOCALIZACIÓN 
Provincia: Pichincha                                                                                                                
Cantón: Pedro Moncayo 
Parroquia: Malchinguí 
Latitud: 00° 04' 39N 
Longitud: 078° 20' 03W                                           
m.s.n.m.: 2953m.  
ACCESIBILIDAD 
Aéreo:                                                                                        
Terrestre:                                     
Fluvial:                                        
Marítimo:                                     
Distancia (Km):                                         
Tiempo empleado (H.m.):                                                                                                                                                                                                                                                                                   
CARACTERÍSTICAS 
TAXONOMÍA:  
Familia: Poaceae                                  Género: Chusquea                       Especie: Ch. scandens 
FENOLOGÍA: 
Forma de vida:  Árbol        Arbusto        Penacho         Roseta gigante        Roseta acaulescente          Hierba 
ALTURA:                
DAP (Diámetro a la altura del pecho): hasta 10 m. de altura. 
1. ESTADO DE LA PLANTA 
Ramas:  
Tallo: 
 
Enteras        Trozadas        Lastimadas       
Sano             Trozado         Lastimado           Incrustaciones         Grabado 
2. APTITUD TURÍSTICA 
        Actividades            Impactos posibles 
Observación  
Interpretación  
Turismo  
Caminata Maltrato de la planta 
Recreación  
 
VALORACIÓN: 
 
ESTADO DE LA PLANTA:                 
APTITUD TURÍSTICA: 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
ESTADO DEL ENTORNO:                                     JERARQUÍA:  
3. CALIDAD AMBIENTAL 
 
                                          Conservado 
ESTADO DE                      En conservación 
CONSERVACIÓN              En deterioro           
                                           Deteriorado 
 
 
                                           Sin intervención   
ESTADO DEL                    Semi intervenido     
ENTORNO                         Intervenido         
FOTO DEL ATRACTIVO 
 
2 
1 R M E B 
3 
X 
X 
4 
1 H 
Km 
 
 
 
X 
X
X 
X 
E 
E 
E 
E 1 
X 
Fuente: Trabajo de campo 
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FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
IDENTIFICACIÓN 
Fecha: 18 de mayo del 2012 
Atractivo: Planta Helecho hembra                                
Área natural: Cerro del Pueblo de Malchinguí 
Sitio: Bosque alto andino Pumamaqui 
Observador: José Luis Nicolalde Boada 
CLASIFICACIÓN 
CATEGORÍA:  
                              Sitio natural                         
                              Manifestación cultural          
TIPO: Flora 
SUBTIPO: Hierba 
Planta o atractivo # 
10 
LOCALIZACIÓN 
Provincia: Pichincha                                                                                                                
Cantón: Pedro Moncayo 
Parroquia: Malchinguí 
Latitud: 00° 04' 42N 
Longitud: 078° 20' 08W                                           
m.s.n.m.: 2958m.  
ACCESIBILIDAD 
Aéreo:                                                                                        
Terrestre:                                     
Fluvial:                                        
Marítimo:                                     
Distancia (Km):                                         
Tiempo empleado (H.m.):                                                                                                                                                                                                                                                                                   
CARACTERÍSTICAS 
TAXONOMÍA:  
Familia: Thelypteridaceae                                  Género: Thelipteris                      Especie: T. palustris 
FENOLOGÍA: 
Forma de vida:  Árbol        Arbusto        Penacho         Roseta gigante        Roseta acaulescente        Hierba  
ALTURA:                
DAP (Diámetro a la altura del pecho): hasta 1 m. de altura. 
1. ESTADO DE LA PLANTA 
Ramas:  
Tallo: 
 
Enteras        Trozadas        Lastimadas       
Sano             Trozado         Lastimado           Incrustaciones         Grabado 
2. APTITUD TURÍSTICA 
        Actividades            Impactos posibles 
Observación  
Interpretación  
Turismo  
Caminata Maltrato de la planta 
Recreación  
 
VALORACIÓN: 
 
ESTADO DE LA PLANTA:                 
APTITUD TURÍSTICA: 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
ESTADO DEL ENTORNO:                                     JERARQUÍA:  
3. CALIDAD AMBIENTAL 
 
                                          Conservado 
ESTADO DE                      En conservación 
CONSERVACIÓN              En deterioro           
                                           Deteriorado 
 
 
                                           Sin intervención   
ESTADO DEL                    Semi intervenido     
ENTORNO                         Intervenido         
FOTO DEL ATRACTIVO 
 
2 
1 R M E B 
3 
X 
X 
4 
1 H 
Km 
 
 
 
X 
X
X 
X 
E 
E 
E 
E 1 
X 
Fuente: Trabajo de campo 
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Anexo 6 Diseño del Atractivo Turístico Junto a la Mampara Informativa 
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Anexo 7 Diseño del Rótulo Principal del Sendero Interpretativo Autoguiado “El Ciénego” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bienvenidos al Sendero Interpretativo 
Autoguiado “El Ciénego” 
Plantas  Útiles  del  Bosque  Alto  Andino  
Altitud:  2978    m  
Distancia:  900  m  
Nivel  de  dificultad:  Medio  
Tiempo  estimado:  45  minutos  
Número  de  atractivos:  10  
     
Ud. está aquí 
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Anexo 8 Diseño Mamparas Informativas del Sendero Interpretativo Autoguiado “El Ciénego” 
 
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plantas Útiles del Bosque Alto Andino 
Mi nombre es: Santa María 
Liabum igniarium 
Soy  un  arbusto,,   mi  tallo  es  más  o  
menos  hexagonal,,   mis  hojas  tienen  el  
haz  verde  y  el  envés  blanco,,  mis  
flores  son  muy  llamativas  de  color  
amarillo..   
Soy  muy  amiga  de  mariposas  e  
insectos  que  viven  en  mis  flores..     
Cuando  proteges  la  naturaleza,,   preservas  la  vida..  Sé  
recíproco  contigo  mismo..  
Parada # 1 del Sendero “El Ciénego” 
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Plantas Útiles del Bosque Alto Andino 
Mi nombre es: Cordoncillo  
Piper barbatum 
Soy  un  árbol,,   mi  tallo  es  muy  
característico  por  ser  nudoso,,  mis  
hojas  son  alternas  y  en  forma  
acorazonada,,  mis  flores  son  a  manera  
de  espigas..   
Adorno  jardines  y  casas  pues  
también  me  gusta  estar  junto  a  ti..     
¿Averigua  en  qué  utilizaban  mis  tallos  en  la  construcción  
de  casas?    
Parada # 2 del sendero “El Ciénego” 
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Plantas Útiles del Bosque Alto Andino 
Mi nombre es: Pucunero  
Siphocampylus giganteus 
Mi  nombre  se  debe  a  la  forma  de  mi  
tallo  pues  internamente  es  hueco  y  
alargado,,  mis  hojas  son  simples,,   mis  
flores  son  solitarias  y  de  colores  
llamativos..  
Soy  muy  amigo  de  insectos  que  viven  
dentro  de  mis  tallos..     
Recuerda  que  muchas  plantas  no  vivimos  solas  sino  que  
somos  un  nicho  ecológico  en  donde  habitan  muchas  especies..   
Parada # 3 del sendero “El Ciénego” 
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Plantas Útiles del Bosque Alto Andino 
Mi nombre es: Pumamaqui 
Oreopanax sp 
Me  dicen  el  árbol  de  los  mil  usos,,   mi  
tallo  es  áspero  y  grueso  y  soy  muy  
utilizado  para  hacer  artesanías,,   mis  
hojas  son  grandes  y  en  forma  de  
mano..  
De  mi  tallo  se  realizan  las  cucharas  
de  palo  que  utilizas  en  tu  casa..     
Por  la  forma  de  las  hojas  me  llaman  en  lengua  kichwa  
Pumamaqui  que  significa  mano  de  puma,,  maqui  =  mano..  
Parada # 4 del sendero “El Ciénego” 
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Plantas Útiles del Bosque Alto Andino 
Mi nombre es: Piquil 
Gynoxys hallii 
Soy  un  árbol,,   mi  tallo  está  cubierto  
por  una  corteza  suave  donde  pueden  
habitar  otras  especies  de  plantas,,  mis  
flores  son  muy  llamativas  de  color  
amarillo..   
De  mis  flores  se  alimentan  colibríes  e  
insectos  que  me  hacen  compañía..     
Ama  el  planeta  en  el  que  vives  y  ayúdanos  a  conservar  los  
recursos  naturales  porque  son  fuente  de  vida..  
Parada # 5 del sendero “El Ciénego” 
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Plantas Útiles del Bosque Alto Andino 
Mi nombre es: Colca 
Miconia crocea 
Me  dicen  la  doctora  del  monte,,  
porque  tengo  propiedades  curativas,,   
mis  flores  son  pequeñas  en  forma  de  
racimo  y  de  color  blanco,,  mis  
pequeños  frutos  son  alimento  de  aves..   
Tanto  mis  hojas  como  mis  flores  
sirven  para  dolores  estomacales..     
¿Cuenta  cuántas  plantas  de  esta  misma  especie  puedes  hallar  
hasta  llegar  al  próximo  atractivo?  
Parada # 6 del sendero “El Ciénego” 
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Plantas Útiles del Bosque Alto Andino 
Mirador 
Soy  una  pequeña  área  verde  dentro  
de  este  hermoso  lugar,,   si  te  posas  
sobre  mi  observarás  los  encantos  y  
magias  de  la  madre  naturaleza,,   a  mis  
hermanas  montañas  y  quebradas  que  
albergan  a  muchas  especies  silvestres..  
 
No  te  olvides  que  la  naturaleza  también  tiene  derechos,,  
ayúdala  a  que  sus  derechos  se  cumplan..  
Parada # 7 del sendero “El Ciénego” 
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Plantas Útiles del Bosque Alto Andino 
Mi nombre es: Romerillo 
Hypericum laricifolium 
Soy  un  arbusto,,   mi  tallo  contiene  una  
corteza  exfoliante  y  muy  resistente,,   
mis  hojas  son  opuestas  y  delgadas,,  
mis  flores  son  pequeñas  de  color  
amarillo  y  brillante..   
De  mis  flores  se  alimentan  aves  e  
insectos  que  me  visitan..    
Sé  un  observador  compara  la  vegetación  de  este  trayecto  con  
la  vegetación  que  inicia  en  el  próximo  atractivo..   
Parada # 8 del sendero “El Ciénego” 
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Plantas Útiles del Bosque Alto Andino 
Mi nombre es: Suro 
Chusquea scandens 
No  soy  árbol  pero  soy  grande  como  
ellos  porque  mis  tallos  crecen  y  
crecen  hasta  formar  una  larga  caña  
que  se  pierde  entre  la  vegetación,,  mis  
hojas  son  simples  y  delgadas..   
Mis  tallos  son  utilizados  en  artesanías  
y  en  la  construcción  de  casas..     
Para  que  lo  recuerdes  el  suro  es  una  planta  que  tiene  un  gran  
significado  cultural  por  sus  innumerables  usos..  
Parada # 9 del sendero “El Ciénego” 
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Plantas Útiles del Bosque Alto Andino 
Mi nombre es: Helecho hembra 
Thelipteris palustris 
Soy  una  hierba  muy  característica  de  
lugares  húmedos  como  ciénegos,,   mis  
hojas  son  resistentes  y  muy  
alargadas,,   no  tengo  flores  y  me  
reproduzco  por  medio  de  esporas..   
Me  utilizan  mucho  para  adornar  
jardines  y  dentro  de  las  casas..     
¿Averigua  cuál  es  la  diferencia  que  se  presenta  entre  un  
helecho  hembra  y  un  helecho  macho?  
Parada # 10 del sendero “El Ciénego” 
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Anexo 9 Diseño del Mensaje de Agradecimiento del Sendero Interpretativo Autoguiado “El Ciénego” 
 
                    
                    
                    
                    
         
 
 
 
 
   
Todas  las  plantas  y  animales  que  vivimos  en  este  
paraíso  natural  agradecemos  tu  visita,,   esperamos  
que  no  te  lleves  ni  dejes  nada  que  dañe  nuestro  
ecosistema,,  solo  llévate  lo  que  aprendiste  y  nuestra  
gratitud  de  haber  compartido  un  bonito  momento,,  
recuerda  que  de  ti  depende  que  nuestro  medio  siga  
siendo  el  mismo  que  conocieron  tus  antepasados  y  se  
mantenga  para  tus  futuras  generaciones..     
   
Salida  ¡Esperamos tu próxima visita! 
Sendero Interpretativo Autoguiado “El Ciénego” 
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Anexo 10 Ficha de Entrevista 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
TEMA: Diseño de un sendero interpretativo ubicado en el Cerro del Pueblo de la parroquia de Malchinguí, Provincia de Pichincha. 
Objetivo: Diseñar un sendero interpretativo ubicado en el Cerro del Pueblo de la Parroquia de Malchinguí y con ello contribuir al arribo de turistas hacia esta localidad 
durante el período del año 2 012. 
INSTRUCCIONES: 
Por favor lea detenidamente cada una de las preguntas que contiene la presente entrevista que será aplicada en el desarrollo del proyecto de tesis, para ello sírvase en 
detallar de acuerdo a la escala antes mencionada, conforme a cada una de las categorías que se presentan a la derecha de cada pregunta. Su valiosa colaboración 
permitirá que dicha entrevista se la pueda realizar de la mejor manera. 
PREGUNTAS PERTINENCIA CLARIDAD LENGUAJE SUGERENCIA 
¿Qué significa para usted un sendero natural?     
¿Qué clases de senderos naturales conoce?     
¿Existe algún lugar natural en esta localidad para realizar un sendero en la Parroquia?     
¿Apoyaría para que se realice un sendero natural  en el Cerro del Pueblo de Malchinguí?     
¿Dispone de información relevante acerca del lugar donde se pretende realizar el sendero?     
¿Dispone esta zona los requisitos legales que le acreditan pertenecer a la parroquia?     
¿Qué tipo de sendero le gustaría que se realice en ese lugar?     
¿Por qué le gustaría que se realice ese tipo de sendero?     
¿Qué le gustaría que se observe en el sendero?     
¿Dispone la parroquia de los medios económicos para realizar el proyecto?     
¿Cree usted que con la realización del sendero aumentaría la visita de turistas a esta localidad?       
DATOS DEL VALIDADOR 
NOMBRE: …………………………………………………        
PROFESIÓN:………………………………………………   
C.I.…………………………………………………………..                                                    
NÚMERO DE TELÉFONO: ……………………………..          
FIRMA: ……………………………………………………. 
Fuente: Investigación de campo 
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Anexo 11 Ficha de Encuesta 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
TEMA: Diseño de un sendero interpretativo ubicado en el Cerro del Pueblo de la parroquia de Malchinguí, Provincia de Pichincha. 
Objetivo: Diseñar un sendero interpretativo ubicado en el Cerro del Pueblo de la Parroquia de Malchinguí y con ello contribuir al arribo de turistas hacia esta localidad 
durante el período del año 2 012. 
INSTRUCCIONES: 
Por favor lea detenidamente cada una de las preguntas que contiene la presente encuesta que será aplicada en el desarrollo del proyecto de tesis, para ello sírvase en 
detallar de acuerdo a la escala antes mencionada, conforme a cada una de las categorías que se presentan a la derecha de cada pregunta. Su valiosa colaboración 
permitirá que dicha encuesta se la pueda realizar de la mejor manera. 
PREGUNTAS PERTINENCIA CLARIDAD LENGUAJE SUGERENCIA 
1. ¿Qué información tiene usted sobre  la educación ambiental?     
2. ¿Conoce usted qué significa un sendero en la naturaleza?     
3. ¿Usted ha visitado algún sendero?     
4. ¿La visita al sendero ha sido?     
5. ¿Conoce usted de algún sendero en la localidad de Malchinguí?     
6. ¿Le gustaría que el pueblo de Malchinguí cuente con un sendero natural?     
7. ¿Qué tipo de sendero debería contar la localidad?     
8. ¿A usted le gusta la caminata por la naturaleza?     
9. ¿Qué le gustaría observar en el sendero natural?     
10. ¿Usted cuando realiza caminata en la naturaleza usualmente lo hace?     
11. ¿Usted apoyaría en la conservación del sendero natural?     
DATOS DEL VALIDADOR 
NOMBRE: …………………………………………………          
PROFESIÓN: …………………………………………….. 
C.I.…………………………………………………………..                                                    
NÚMERO DE TELÉFONO: ……………………………..          
FIRMA: ……………………………………………………. 
Fuente: Investigación de campo 
